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T W IC E -A -W E E K
Y o u r Valuables P ro tected
I t  is a m a tte r of g re a t im portance to  place you r va l­
uables beyond the  reach of fire and  th e ft. P lace y o u r 
securities, h mils, deeds, m ortgages, w ills, in su rance  pol­
icies, jew elry  and  silverw are  in our
Fire and B urg la r Proof Safe Deposit Vaults
and have th e  satisfaction  of know ing  th a t th e y  are abso­
lu te ly  safe.
S ecu rity  T ru s t C om pany
F O O T  O F  L IM E R O C K  S T R E E T  
R O C K L A N D  . . M A IN E
A L L  T H E  H O M E  N E W S
from 409 Main S tree t, Rockland,
NEWSPAPER HISTORY 
The Rockland Gazette waa established in 1840.
In 1874 the Courier was established, ami consoli­
dated with the Gazette in 1882. The Free Press 
was established in 1855, and in 1891 chanced its 
name to the Tribune. These papers consolidated 
March 17, 1897.
IN S IS T  ON ROOSEVELT.
One Reason W hy S ecretary T a f t ’a Boom 
Remains on Ice. Fairbanks Regarded 
as the Present Leader.
BX T H E  R O C K L A N D  P U B L IS H IN O  C O .
SubRcriptimiR $2 per year In advance: $2.50 if 
paid a t  the end of the yea r; Mingle copien three 
oentn.
A dvertining ra tes baaed upon circulation and 
very reasonable.
CommunicatiwriR upon topics of general in­
teres t are nolicited.
Entered a t  the postoffiee a t  Rockland for c i r ­
culation a t  Recond-claflR postal rateR.
You will gain infinitely by sacrificing 
your own little  tastefl.—Lord C hester­
field.
A lfred L ight and P ow er C o.
First Mortgage, Thirty-year
5  per cent Gold Bonds
W e recommend these bonds as a desirable and conservative investment 
Call or send for circular
Fidelity T rust C o.
Portland, Maine
EDWARD P. RICKER. Pr.Ud.nl
CHARLES SUMNER COOK. V ic Pro. FREDERICK O. CONANT. Vice Pre,
ERNEST J. EDDY, Secretary andTre*«urer
The to ta l cost of the  S tu rg is  law  en ­
forcem ent, to d a te , is $32,843.
T he o ran g es  sh ipped  from  so u th ern  
C alifo rn ia  las t y e a r  filled 22,175 box 
ca rs  T he crop  th is  y e a r  is e s tim a ted  to 
be a lit tle  larg er.
New York c ity  e lev a ted  and  su bw ay  
c a r lines a re  now c a rry in g  the  m os. 
p assengers  in th e ir  h isto ry , the  n um ber 
recen tly  reach in g  the h ig h -w a te r  m ark  
of 1,486,777 in one day .
Judge  O. Q. H all in the  K ennebec s u ­
perior co u rt th is  week g av e  Jail sen ­
tences a t  h a rd  labor in a  n u m b er of 
liquor cases w here  th ere  had  been p re ­
vious conv ictions a g a in s t the  resp o n d ­
en ts. U sua lly  a  fine is given.
New M eadow s Inn  in B runsw ick  is to 
be closed a f te r  Feb. 3 while im prove­
m ents a re  being m ade. The res id en ts  
Sagadahoc an d  C um berland  counties, 
who can n o t e x is t w ithou t broiled live 
lo b ste rs  a re  rem inded th a t  S m ith ’s at 
C rescent B each is never closed.
TO  INVESTORS
R ep re se n ta tiv e  C urtis , ju s t  nam ed by 
th e  R epublican  cau cu s a s  S en a to r from  
K ansas, will be the  first m em ber of the  
u p p e r house who can  say  th a t  he is a t  
lea s t h a lf  tru e  A m erican—th a t  is to say, 
his m o th er w as a  full blood R aw  In ­
d ian. H e is 47 y ea rs  of age, and  has 
had  a  r.‘m ark ab le  career.
W E  OFFER
Machias Water Co.
American Realty Co. -
Berlin Mills C o . .........................................
Camden and Rockland Water Co.
Bangor and Aroostook R. S.
Lime Rock R. R. . . .
Rockland, Thomaston and Camden St. Ry.
First Mtg. 5's
“ “ 5’s
“ « g,8
Coupon 5’s
Consolidated Mtg. 4’s, 
First Mtg. 4’s
Price on Application
Rockland Trust Company
Due 1916 
“ 1941
“ 1916 
“ 1922 
“ 1951 
“ 1929 
“ 1921
W A N T E D
Men to buy and men to sell L ife In su ra n ce  which is 
IN S U R A N C E , N O T  IN V E S T M E N T ,
h u t th e  best p ro tection  for the  least m oney. 
R ates per $1,000 as follows :
A g e 21, $15.84 A g e  35, $22.89
it 2 i , 17.37 “ 40, 27 03
u 30, 19.77 “ 45, 32.00
Good te rrito ry  and liberal term s to  live agen ts. 
A pplv  to
E. J. BRACKETT - - PORTLAND
M A N A G E R  F O E  M A IN E
THE WASHINGTON LIFE INSURANCE CO. 3
Two hu n d red  D em ocratic  w eeklies in 
New York s ta te  a re  in m ourn ing  over 
the  fa ilu re  of Willi tin R ando lph  H ears t 
to pay  them  for e x tra  copies su p p o rtin g  
him  in his costly  g u b e rn a to ria l cam ­
paign . Som e of them  h av e  becom e so 
incensed over w h a t th ey  reg a rd  as  a 
b reach  of fu ith  th a t  tliey a re  ta lk in g  of 
p ro secu tin g  th e ir  c la im s in co u rt if s e t ­
tlem en t should be fu rth e r  de layed .
In d ian  devotion to  a p ledge is not a  
m yth ; it su rv iv es  to th is  day. At the 
M ay term  of court a t V in ita , K ansas. 
C harles B oling  pleaded g u ilty  before 
Judge P a rk e r  a t Sallisaw . H e w as sen ­
tenced to 60 day s  in the  federal ja il and  
to p ay  a fine of $25. He a sk ed  to be 
p e rm itted  to s ta y  out of ja il  and  m ake 
a  crop in o rder to provide fo r h is  fa m ­
ily, and  Ju d g e  P a rk e r  g ran te d  the re ­
quest, re leasin g  Boling, who is a C hero­
kee. on a  prom ise to a p p e a r .a t  V inita 
on D ecem ber 1 to begin his sen tence. 
Boling w as w aitin g  a t  th e  courthouse  
door one m orn ing  las t week when the 
<loors w ere opened, and  is now in jail 
se rv in g  his sen tence  He say s  his crop 
is g a th e re d  and  his fam ily  is provided 
for d u rin g  the  w in ter.—K a n sa s  C ity 
Jo u rn a l.
A ccording to T he Bookm an, th e  six 
“b e s t-se llin g ” a u th o rs  of 1906 were Mrs. 
E d ith  W h arto n , Booth T a rk in g to n , 
M eredith N icholson, Owen W ister. Up* 
ton S in c la ir am i W inston  C hurchill. 
T here  is only one w om an am o n g  the 
six, yet M rs. H u m p h rey  W ard , Ellen 
Glasgow. M arg are t D eland and  B aro n ­
ess von H u tto n  p roduced  books th a t  
figured in tlie  m onth ly  lis ts  m ore th an  
tw ice, w hile th e  p roportion  of women 
rep resen ted  in th e  e n tire  n u m b er of best 
o ilers m entioned  fo r th e  y ea r w as m uch 
g re a te r  th an  in an y  o th er year,—13 
books being of fem inine au th o rsh ip , as 
a g a in s t  17 w ritten  by men. I t is a m a t­
te r  of n a tio n a l pride th a t  a ll o f the  six  
best se llers w ere w ritten  by A m ericans 
while of th e  e n tire  30 fo r th e  year, 23 
were by  A m erican  au th o rs  an d  only  
seven by B ritish .
B IR D ’S B E S T
“ A P a rtic u la r  F lo u r 
F o r  P a rticu la r  P eop le .”
A ll G ro cers have it.
JO H N  B IR D  C O ., R O C K LA N D
W H O L E S  A L E  It S
A G U A R A N T E E  O F  Q U A L IT Y  8
W E  A R E  S T IL L  S E L L IN G  PflAI
A L L  G R A D E S , F U L L  W E IG H T . hi I II I
R E S T  Q U A L IT Y , UUnt
FO R $ 7 .0 0  a Ton
STRICTLY C A S H - NO CREDIT
M. B. & C. O. PERRY
elephone 8 7 -2  • ROCKLAND
New York T rib u n e  M ayor D unne 's  
a d m in is tra tio n  of Chicago wifi te rm in ­
a te  in th e  spring , an d  w ith  it th e  m u ­
nicipal o w nersh ip  and  o p e ra tio n  p ro ­
g ram . A t th e  tim e of M ayor D unne’s 
election  th e  co u n try  conceived of m u­
n icipal o w nersh ip  q u ite  seriously  a s  a 
com ing idea in A m erican  politics. N o­
body th in k s  so today . As a  m eans of 
so lv ing  th e  tra c tio n  problem s th a t  con­
fro n t m ost A m erican  cities it has 
proved too  slow to put in to  effect and 
to  be s u m u n d e l  by too m any difficul­
ties. “C hicago still han g s to th e  s tr a p ,” 
said  ex -M ayor C a r te r  H. H arriso n , 
ep lg ra m m a tlc a ily  sum m ing  up  the re ­
su lts  of D unne’s  first y ear in office, am i 
the  u tte ra n c e  is tru e  today . T h e  ad - 
lnin i& tratior h as  been all p rom ise and  
no fu lfilm ent and  C hicago is Tired of 
D unne and  ids ideas. It is c h a ra c te r is ­
tic th a t  w hile a ll Chicago is eag er for 
.tn im m edia te  com prom ise w ith  the  
tra c tio n  com pan ies In in n e  is hold ing  olf 
desp era te ly  for a refe ren d u m  on tin* 
subj* c t of th e  c o n trac t. C hicago cu res 
no m ore for a refe ren d u m  th an  for the 
tail of a  com et, i t  is in a  h u rry  to 
mak-- an  end of s tr a p  hang ing . M ayor 
D unne h as  not announced  h im self as a  
c a n d id a te  for re-election , b u t it is not 
to be suppost4  th a t  he will acknow ledge 
his w eak n ess  w ith  the  people by m ak ­
ing  no effort for a renom ination .
11. E GRIBBIN, M. I).
| EVt, EAR, NOSE and I HROAT i
9 U s iu u u i.t  S |,  kut-kland, M t
Ulhcv H ours: 9 to 12 a. iu. ; 2 to  4 p . m. 
uud by appointm ent.
Telspbor4* connection. 69-7
O S T  E O P A T H Y
EFWARD A .TU FTS , 0.0 .
2 7  L im e ro c k  S t.
o p p . po st o ff ic f , udckland . me. 
Telephone 1218-12
Tiie following artic le , re la tin g  to R e­
publican  P resid en tia l c a n d id a tes  w as 
w ritten  by A. M aurice Low, th e  Boston 
G lobe's s ta ff  co rresp o n d en t in W a sh ­
ington . and ad d s In te res tin g ly  to  the  
gossip  published  in th is  p ap er a  few  is­
sues ago:
N ever before  In the h isto ry  o f A m eri­
can  politics has such  a  cu rious s ta t e  of 
a ffa irs  ex isted  a s  now. U sually  a t  tills 
s tag e  in the  life of an  a d m in is tra tio n  
th ere  is a well-defined d rift In d ica tin g  
the  succession, and if th ere  Is no c ry s ­
ta lliza tio n  there  is a t  least m uch d is ­
cussion  of can d id a tes  and som e w ork 
being ca rried  on by th e  friends o f c a n ­
d id ates . At p resen t th e n  is v e ry  lit tle  
of the  fo rm er and p rac tica lly  none of 
th e  la tte r , o r  if work is being done in 
beh a lf  of a n y  p a r t ic u la r  m an it  is being  
don*? so qu ietly  th a t  no o u ts id e r can  put 
his finger on it.
W h at a d d s to the anom aly  of th e  s it ­
u a tio n  is th a t  while P resid en t Roosevelt 
h a s  openly ad v o cated  a  c a n d id a te  the 
c o u n try  h as  not a s  yet show n any  
m ark ed  preference  to accept him , m uch 
to th e  su rp r ise  and  ch ag rin  o f Mr. 
Roosevelt. B u t the fac t Is th a t  Mr. 
R oosevelt s till s ta n d s  in the w ay of an y  
o th e r  R epublican .
H e hopes to see S ecre ta ry  T a ft nom ­
in a ted  by  the R epub lican  n a tio n a l con­
v en tion  next y ea r and  elected in tlie 
succeeding  N ovem ber. Mr. R oosevelt 
h as  said th is  fran k ly  and w ith o u t con- 
.•ealment. Some politicians, who believe 
in th e  wisdom  o f being on the w inning  
side ea rly  in th e  fight, have b lu n tly  
asked  M r R oosevelt w h a t they  a re  to 
do in the  m a tte r  of keeping  sen tim en t 
rig h t in th e ir  localities, and  h ave  been 
told by the  P resid en t th a t  Mr. T a f t  is 
his choice.
Mr. R oosevelt desires to p e rp e tu a te  
th e  policies of his a d m in is tra tio n  and 
to  see no b rea k  in these  policies be­
cau se  of a ch an g e  of executives. H e 
bell ives th a t  S ec re ta ry  T a ft, of a ll men. 
is the  m an best qualified to co n tin u e  the  
R oosevelt policy. To a prom inen t m an 
from  the W est who a steed him  fra n k ly  
w h a t he desired  to see done*Mr. R oose­
velt only a  few d a y s  ago m ade s u b s ta n ­
tia lly  th is  s ta te m e n t.
T h is  m an  suggested  to Mr. R oosevelt 
th a t  desp ite  h is  announcem ent re­
p ea ted ly  m ade th a t  he would not be a 
c a n d id a te  the nom ination  m igh t be 
forced upon him  by the convention. Mr. 
R oosevelt refused  to e n te r ta in  the su g ­
gestion . He rep ea ted  th a t un d er no c ir ­
cu m stan ces  would he accept the  no m ­
in ation , an d  th a t  when he closed his 
term  in th e  W h it • H ouse his am bition  
w as to  rep resen t the  s ta te  of New Y ork 
in th e  U. S. sen ate .
Mr. T a f t ’s g re a t  In te llectual q u a litie s  
a re  conceded. T here  is p robably  no m an 
b e tte r  equipped fo r th«* presidency, or 
who would m ore ideally  fill it, if he 
should be fo rtu n a te  enough to be e lec t­
ed, th an  he. H e lias given too m any 
proofs of bis c a p ac ity  for any  dou b ts  to 
be en te rta in ed .
On the bench, in the  P hilippines, in 
the  w ar d e p a rtm e n t, in Cuba, w hatev  
lie h as  u n d e rta k e n , w herever he h as  
been sen t, no m a t te r  w hat the  em er­
gency, he h as  d isp layed  the sam e q u a li­
ties of s a n ity , co n serv a tism , cool ju d g ­
m ent. H e has m ade heavy personal 
sacrifices fo r tlie  publie  in te res t. He lias 
never lost his b a lan ce  o r m ade a  single 
m istake . I t  is no t fla tte ry , 'but m erely 
a  b a re  s ta te m e n t >f fact, to say  th a t  he 
lias m ade a m urked  and  las tin g  im pres­
sion u non  W ash ing ton .
And yet an n o u n cem en t of iiis c an d i­
d acy—for a lth o u g h  th ere  has  been no 
form al an n o u n cem en t of it. tlie fac t 
th a t  he is a  c a n d id a te  is well u n d e r­
s tood—has  n o t c rea ted  en th u siasm . 
T h ere  a re  men in a ll p a r ts  of tlie coun­
try  who would be g lad  to see him  nom ­
in ated , an d  who \v ill doub tless la te r  
tu rn  in ac tiv e ly  in iiis beha lf, if it be­
com es a p p a re n t  th a t  there  is a m arked  
se n tim e n t in h is  fav o r; I»ut for the  
p resen t th ey  a re  a p a th e tic .
T v  o ex p lan a tio n s  of th is  a re  fu rn ish ­
ed by  po litic ian s  w ho th in k  tliey know. 
One Is th a t  g re a t  in te re s ts  in th e  R e ­
p u b lican  p a r ty  a re  de te rm ined  th a t  
w hen Mr. R oosevelt leaves the  W hite 
H ouse iiis successo r sha ll no t be a  m an 
of h is  ow n choosing. They w an t not 
only to see the end of the R oosevelt a d ­
m in istra tio n , but a lso  to some e x ten t an 
end of th e  R oosevelt policy. Mr. T a f t 
is too closely allied  to  Mr. R oosevelt to 
m ake  hlrn accep tab le  to these  in te res ts , 
i f  Mr. T a f t  w ere not in the c a b in e t now, 
th ese  m en say , iiis chances would be 
m uch b e tte r  th an  tliey a re  today.
Tlie o th e r  reason  offered is th a t  a l­
tho u g h  Mr. R oosevelt lias sa id  th a t  he 
would not a g a in  be a  c a n d id a te  or ac­
c ep t a n o th e r nom ination , th ere  is a  feel­
ing  In th e  co u n try  tiia t w ith  o r  w ithout 
h is  consen t in som e w ay or o th e r  a t the 
la s t m om ent h e  will b e forced to r e ­
t r a c t  h is  decision and  buffer h im self to 
be tile cand ida te .
I l is th e  overto w erin g  imi*>rtunee of
Mr. Roowevelt th a t  s ta n d s  in th e  w ay of 
every  o ile  r m an. W ith  him  o u t of it 
the  fight is a n  open t ne, w ith  
R oosevelt in it, o r w ith  Hie belief e x is t­
ing th a t  in som e w ay lie m ay be d raw n  
in to  i t ,  th ere  is no fight a t  all, becaust 
Mr. R oosevelt will h a v e  e v e ry th in g  hii 
own way.
P o litic ian s  believe th a t to be tlie  sen ­
tim e n t of the co u n try , w ith  a  reserva  
Hen. T lie ir p red ic tion  is 'based on th« 
theory  th a t  M r R oosevelt will he a 
p o p u lar  18 m o n th s  hence a s  lie  w a s  18 
m ontha ego, and  th a t  in Hie ineanti 
be w ill h av e  reg a in ed  som e of tlie  popu­
la r i ty  th a t  tliey believe lie lias lost du 
ing  tile  la s t few  m onths.
C uriously  enough  w hile  S ecre ta ry  
T a ft, th e  P re sid e n t’s can d id a te , is i 
c o n s id e re d  q c  h av in g  tlie best chain 
Viet P re s id e n t F a irb a n k s , who is J 
t in c tly  not th e  P re s id e n t’s  choice, is 
th e  su n n  precise  m om ent looked up 
a s  h av in g  tlie inside track  in tlie  g i\
of th e  country since lie w as elected 
to th e  v ie 5 presidency. He h as  been 
p laced  in a v .ry  de lica te  position, n po­
sitio n  requ iring  m uch ta c t  and  a b ility  
to  avoid sundry  pitfalls,' and  h as  s te e l ­
ed c lea r  of all em b a rra ssm e n ts  w ith 
d ig n ity  and good ju dgm ent. In th e  sen ­
a te  he is extrem e1! /  popu lar.
T here  w as an  idea a t  one tim e th a t  
Mr. F a irb a n k s  was a  cold, a u s te re , re ­
se rv ed  m an. How th a t  Im pression ever 
o rig in a ted  Is a  m ystery , because, ns a 
m a tte r  of fact, lie is no t only one of the 
m ost genial and ap p ro ach ab le  of men, 
w ith  a charm ing  m an n er and  a m ost 
k ind ly  disposition, but his In clination  Is 
to  look on the sunny  Fide of life and  a l ­
w ay s find som ething good in his fellow- 
men. P resid en t M cK inley h ad  the 
g re a te s t  affection for him  and  valued 
his opin ions highly, a lw ayn finding  in 
him  a sa fe  and p ruden t councilo r; and 
the m ore m em bers of the  se n a te  sec of 
him  the more convinced th ey  a re  th a t  
he would m ake an  em inen tly  dignified, 
wise and  courageous P resid en t.
H is frien d s  are  said to be q u ie tly  a t 
Work securing  p rom ises for him  and  do­
ing  m uch m issionary  labor in his b e­
half. How trio* th is  is I am  u n a b le  to 
say , b u t it is qu ite tru e  th a t  he h as  a 
la rg e  follow ing both in W ash in g to n  and 
elsew here, and m ore th an  one p ro m in ­
ent politic ian  looks upon him  a s  the 
com ing m an. W hat coun ts very  m uch 
in his favor is the fa c t  th a t he has  Ills 
s ta te  behind him  and  th a t  the  g rea t 
b u sin ess  in te re s ts  of the  co u n try  will 
g ive him  th eir h e a rty  support.
In  considering p res iden tia l possib ili­
tie s  S en a to r F o ra k e r  m ust not be fo r­
g o tten , and  because he Is to be reckoned 
w ith  is one reason w hy S ec re ta ry  T a f t ’s 
boom  lags. No m an can  expect to re ­
ceive the  nom ination  who lias not ills 
s ta te  behind him, an d  S en a to r F o ra k e r 
and  not S ecre ta ry  T a f t  is the  power in 
Ohio polities.
I t  is fully  expected  th a t the Ohio del­
e g a te s  will go to th e  co nven tion  In­
t r u d e d  for F o rak er, w hich w ould  m ake 
T a f t ’s chances hopeless u n less  he d is ­
p layed  overw helm ing s tre n g th  else­
w here.
GUARANTEED STOMACH REMEDY.
C* H. Pendleton D ruggist and Optician and
W m. H. K ittredge W ill Refund Money if
M i-o-na Fails to Cure.
You n ay  a sk  w hy it is th a t  M i-o-na 
sto m ach  tab le ts  a re  sold by C. H. P e n ­
dleton; d ru g g is t and  optic ian  and  W m . 
H. K ittred g e  u n d e r a  g u a ra n te e  to re ­
fund the m oney un less they cu re  w hen 
no o th ? r  t re a tm e n t fo r stom ach  tro u b ­
les is sold In th is  m anner.
T h e  an sw er is sim ple  and conclusive.
O th e r m edicines fo r sto m ach  troub les 
m ere ly  d igest the  food, while M l-o-na 
s tre n g th e n s  the  whole d igestive  system  
60 th a t  i t  soon becom es ab le  to ca re  
fo r a ll th e  food th a t  is eaten .
I f  you do not use yo u r a rm  or leg for 
a  m o n th ,th e  m uscles becom e flabby and  
w eak  an d  you have to reso rt to a r t i f i ­
cial help. I t  Is the sam e w ay w ith  the  
sto m ach  m uscles. I f  they  a re  no t used, 
th ey  become so w eak th a t  it is neces­
s a ry  to con tinue  u sing  a d ig estiv e  w ith 
the  food you eat.
On th e  o th er hand, when you use 
M i-o -na  .your s to m ach  soon g row s so 
s tro n g  th a t  you can  give up  the  use of 
m edicines.
M i-o-na co sts  50c a box nnd does 
m ore rea l good th an  a  dozen boxes of 
o rd in a ry  d igestive  tab le ts . T he  proof 
of th is  Is show n in the fa c t  th a t  a 
g u a ra n te e , ab so lu te  nnd unqualified , is 
g iven  by  C. H. P end leton , d ru g g is t and 
op tic ian , and  W m . H. K ittred g e, d ru g ­
g ist, w ith  every  box of M i-o-na.
AS TO “ THE DOGHOLE.”
Kennebec Journal Approves of th e  DTsci- 
pline and Tells W hy.
T he W aterv ille  Sentinel w a n ts  it d is ­
tin c tly  understood th a t it condem ns the 
"doghole” a t tlie S ta te  P rison . It 
would p robably  also condem n th o se  in 
use a t the  various coun ty  ja ils . Ju s t  
w h a t it would su b s titu te  for them  
as  a m eans of pi Ison discip line  
It does not tn-xko clear. P re su m ­
a b ly  it would ad v o ca te  a re ­
tu rn  to the ca t-o -n ln e  ta ils, for it is 
not to be supposed th a t  It w ould go to 
the  o th er ex trem e and u sh er in an e ra  
•of Ice cream  and  cake In prison  m an ­
agem ent. W e a re  left in doubt. M ean­
while th ere  is n o th ing  in its  co lum ns to 
ad v ise  113 read e rs  of the fac t th a t  W a r­
den N orton  was not the o rig in a l or of 
the  “doghole,” and  th a t  as a  m a tte r  of 
fac t It h a s  been the m ethod of en fo rc­
ing prison discipline in the  s ta te  prison 
and  tlie Jails of M aine ev er s ince  tlie 
a b a n d o n m en t of th e  lash.
W h a t is a “d oghole?”
A d a rk  cell—no th in g  m ore o r less. It 
is a  p lace w here prisoners who w ilfu lly  
and  p e rs is ten tly  b reak  the ru le s  a re  
placed fo r oun lshm ent. An a tte m p t 
hns been m ade to m ake it  a p p e a r  by 
inference th a t  they  a re  d a rk , clamp, 
slim y p laces—and a  m enace to h ea lth ; 
bu t such is not th e  case. T h e re  is a  
“doghole” in the  Kennebec ja i l  in th is 
c ity  w hich is a  fa ir  ty p e  o f them  all. 
Sheriff P la is te d  or ids tu rn k e y  would, 
doub tless ,be g lad  to  show it to uny 
v isito r who .tske.l to see it. W e recall 
going Ih rough  the Jail w ith  tlie  m em ­
bers e f th • W estm in s te r  A bbey choir, 
w hich gave a  concert in A u g u s ta  sev- 
ra l y ea rs  ago. E ach  one in tu rn  was 
locked Into tlie “doghole" by th e  oblig­
ing  tu rn k ey , and  th u s  enabled  to know 
w orst of Kennebec, prison life. E v ­
iden tly  it did not im press them  a s  p a r­
ticu la rly  a rch a ic  or cruel, fo r one of the 
p a rty  on leaving  rem ark ed : “T his 
w em s to he a kind of social club, in  
E ng land  don’t you know, a  ja il  is a 
p lace of pun ishm ent, if  I should  lose m.v 
sen t position I th in k  I sh ou ld  speax  
fo r the  f irs t  v ac an t place in the  K en n e­
bec ja il .” Now th a t  the  p riso n e rs  in 
o ur ja il a re  fu rn ished  em ploym ent the 
"so c ia l” side of life there  is not so 
m uch in evidence. T he “dogho le” a t 
th e  M aine S ta te  P rison  doea no t differ 
m ate ria lly  from  th e  one a t  th e  K en n e­
bec jail. T he w rite r  has been  p e rm it­
ted to te» t them  bo th  beh ind  closed 
doors and  know s w hereof he speaks. 
The “doghole” a t  T h om aston  is d ry  and  
w arm , ‘b u t It is no t bu rdened  w ith  su r-
The S an  F ran c isco  fire has resu lted  In 
the  discovery  of a  new d r in k  which 
m igh t b’e called  boiled cham pagne. T he 
fir-- c racked  100,000 h o t ik s  of sherry . 
T h is  flood of seed lin g  gold flowed Into 
a  ce lla r  w here  reposed 10,000 q u a r ts  of 
cham pagne . W hen th e  -smoke cleared  
aw ay  he ce lla r w as pum ped d ry  and 
th e  ch am p ag n e  th u s  boiled In b o ttles 
w as found—-no S an F ra n c isc an s  asse  
to be a  wine th a t  would tem p t an  a n ­
ch o rite  and  m ake d rive ling  Slh nus 
y o u th fu l B acchus.—Louisv ille C ourlor- 
Jo u rn a l.
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D E P O S IT S
IN O U R  S A V IN G S  D E P A R T M E N T
plus fu rn itu re . T he d a rk n ess  is som e­
th in g  in tense, and there  is no o rc h e s tra  
to  till In the  tlm ?. C erta in ly  It Is not a  
cheerfu l place; out It w as not In tended  
to be. I t  w as designed aa a  p lace of 
p u n ishm ent fo- b ru ta l and h ard en ed  
crim in a ls—gull'ty  of every  conceivable  
offense a g a in s t society. E ven  theso  
m en a re  not obliged to  e n te r  it. A la rg e  
p e rcen tag e  of th - prisoners n t T h o m a s­
ton come and g\> and  never even  see It.
It Is the p riso n er who d e lib e ra te ly  and  
know ingly diaobeys the  rules, the  m an 
whose p resence Is a co n stan t m enace to  
his keepers, who Is pu t Into th e  dog 
hole. Even th *n his s ta y  Is o ften  v e ry  
brief. If he decides io reform  w hich h e  
u sua lly  does, for (here is so m e th in g  
v e ry  s tim u la tin g  to good reso lu tio n s  
and  law ful purposes In the  calm  and  
peacefu l aitm otpheye of the  "doghole ."
Some y ea rs  ago  the Jo u rn a l severe ly  
c ritic ised  th e  w arden  of the E lm ira , N.
Y. re fo rm a to ry  fo.- his tre a tm e n t of 
p risoners .It hav in g  been show n In ev i­
dence th a t  Hogging of the m ost b ru ta l  
ty p e  had been his m ethod o f enfo rce- 
Ing discip line  r. th a t  in s titu tio n . T he  
sam e day  flint th? ed ito ria l re fe rre d  to 
appeared , a  local c le rgym an , w ho had  
fo rm erly  been settled  over a ch u rch  In 
E lm ira , N. Y., cam  ? to th e  oflice and  
Ind ignan tly  called us to ta s k  for It. H e 
said  the  E lm ira  W arden h ad  been a  
leading  m em ber of his ch u rch  w hile he 
w as In th a t  c ity  .and -that he w as. In 
fac t, a m eat exem plary  C h ris tia n  g en­
tlem an. Upon th e  Jo u rn a l ed ito r  r e ­
m ark in g  th a t  If such was th e  case  he 
had n som ew hat u rchalc  w ay of show ­
ing  It, he said , “ You do n 't u n d e rs ta n d  
the case. He h a s  un d er h is  c h a rg e  
some of the ?vo"st c rim in a ls  In New 
York d a te . F orce Is the  on ly  th in g  
th a t  app eals  to them . W ith o u t th e  u se  
of th e  lash It would b e  u tte r ly  im pos­
sible for him  to m atn tn ln  (Helpline 
am ong  them ." “ I can n o t a g re e  w ith  
vou." re tu rn ed  th e  Jo u rn a l ed itor. “ We 
have Ju«t a s  had c rim ina ls in out M aine 
S ta te  P rison , us they  have a t  E lm ira,N . 
Y. Some of them  I know to be flends In­
ca rn a te , and  yet the lash h as  not been 
used nt T hom aston  lo r m ore th an  
tw en ty  yeuis."
“ But s u r  'ly you canno t h ave  an y  
d iscipline th ir e ,” ex p o stu la ted  th e  vis­
itor.
W e h astened  to a ssu re  him  th a t  th ere  
w as net a m ore orderly  prison  in the 
en tire  coun try . He w as not co n \ln eed . 
and dem anded to know  how  we D ID  
m ain tain  discipline there, If we h ad  
b an ished  the lash. W e exp la ined  the 
"doghole" and  Its w ork ings; b u t he 
shook Ills head Incredulously. “ I c an ­
not believe," he .laid, " th a t  su ch  m e th ­
ods of enforcing  discipline can  be e f­
fec tive  w ith  hardened  crim ina ls. T here  
m ust be s te rn e r  m ethods of w hich you 
do not know ,” and  he w ent a w ay  u n ­
convinced.
Now comes th e  W ate rv ille  Sentinel 
nnd declares th a t  It is opposed to the  
doghole though for som e reaso n  It does 
no t openly ad v o cate  n re tu rn  to th e  
lash . Tills would seem  to be Its m ean ­
ing. however, fo r we assu m e  th a t  It 
desires an  o rderly  prison—a n d  we do 
not th ink  It would seriously  ad v o ca te  
sponge cake and  pink  lem onade ns the  
best m ethod of m ain ta in in g  d iscip line  
am ong  the c la ss  of men confined there.
Does the Jo u rn a l a p p ro v e  of th e  
"doghole?" ask s  the  Sentinel. W e do. 
em phatica lly . In o u r opinion It Is the  
only m ethod of m ain ta in in g  discip line  
In a prison th n t Is a t  once h u m an e  and  
e ffec tiv e—K ennebec Jo u rn a l.
C H A R L E S  M. DAVIS.
A corresponden t req u e s ts  th e  pu b li­
cation  of the following o b itu a ry :
tn  the  d ea th  of C harles M. D av is of 
Je tle rso n , on the  8 th -o f D ecem ber, the 
com m unity  lost one of i ts  m o st es­
teem ed and prom inen t c itizens. He 
w as born In M ontvllle, Ja n . 14. 1828, and  
w as m arried  Oct. 6. 1857, In Jefferson , 
where lie hud since resided the g re a te r  
p a r t  of his life. Com m encing  w ith  a  
very  sm all cap ita l, he engaged  In the 
lum ber and  mill business In w hich he 
w as very  p rosperous on uccoun t of his 
rem ark ab le  energy . Mr. D avis w as 
tw ice elected coun ty  com m issioner of 
Lincoln coun ty , and  tw ice served  ns 
rep resen ta tiv e  to the  Main.- l e g is la tu re  
In the years ’71-’72 and '75-’7B. In  1879
he went to Denison. T exas, w here  lie 
estab lished  h ln w lf  in b u siness w ith  his 
usual suee-.w. W hile th ere  he w as
-led councilm an  of th e  c ity  an d  
ce a ld erm an  of Denison. H e w as 
also selected  a s  o ne  of th e  de lega tes 
from  T exas to th e  n a tio n a l convention  
In 1898. T h ese  v arious positions of 
tru s t  he filled w ith  honor and  fidelity, 
be ing  known a s  one w ho h ad  the best 
In te res ts  of th e  com m onw ealth  u t 
h eart. In 1896 he re tu rn ed  to Jefferson , 
leaving  his 'business in D enison In the 
h ands of Ills son, E lm er E. D avis, and  
h as  since th en  m ade his hom e w ith  his 
son. F ra n k  T. D avis, io whom  he has 
given th e  ch arg e  of the  lu m b er and
mill Industry .
Am ong the m any he-nefaclions to the  
town In -which lie lived, shou ld  be m en­
t io n e d  the g ift of the bell to the  F irs t  
B ap tis t church , expensive scenery  lo 
th e  n >W G range hall, and  num berless 
p riv a te  g ifts  to th e  d eserv in g  floor. Mr. 
D avis w as a lso  a liberal c o n tr ib u to r  to 
ill. church , a lih o u g h  a S p iritu a lis t  In 
bell -f D uring  his la s t y e a rs  ho 
Is.ught and  laid  out the g ro u n d s  for a  
new cem etery , ’lam ed F a irv ie w  cem e­
tery . w here lie w as laid to res t. Ho 
w as a m em ber of W illow G range , and  
of R iverside Lodge. F & A. M . and  
was burled  w ith  .Masonic honors.
Ha leaves two ions, E lm er E. and  
F ra n k  T. D avis, and  tw o d a u g h te rs . 
Mrs. E lla  G. L ln s o t t ,  a n d  M iss Annie 
E | e . D avis, of W arren , Me. T he whole 
5 1 com m unity  m ourns In h is  loss a true  
BI friend, and  a generous and  publlc- 
= sp irited  e iliz?n
MADE NOW
S  YOUR FAVORITE POE.W
race.
"K eep  your eye on F a irb a n k s ,” Is 111. 
advice  given ill.- by m ore th an  ole 
p rom inen t po litic ian . N o b o d y  Is foolish 
enough to  a sse r t Dial because Mr. F s .i-  
l a n s s  a p p e ars  to  be in th e  lead today 
he is going  to  re ta in  Ills lead 18 m onths 
hence, b u t to  lay  h is ehaneea an- i 
g u id ed  a s  b e l te r  thun  Dial of a n y  o th er 
m an W h it  th ere  Is lefl ol tin- M vl> in- 
l‘-y -lla iin a  se n tim e n t and  follow ing 1- 
fo r him. and  the co n serv a tiv e  elem  ni 
In the  R ep u b lican  p a rty  h as  sized him 
up as  t" sa fe  and  av a ilab le  m an.
T h ere  Is no question  b u i w hat Mr. 
F a irb a n k s  h as  g row n in the  es tim a tio n
1  W ill Bear Interest at 3 1-2 Per cent i
B E G IN N IN G  F E B R U A R Y  1st.
Security Trust Company
FOOT OF LIMEROCK STREET, ROCKLAND
Give.
See’the riveils Mowing 
Downward to the tea ,
Pouring ull the ir treasure 
Bountiful and free!
Yet. to help their giving, 
Hidden »priiuM arit»« .
Or. if ueed be, suowero 
Feed them from the
Watch the prince I j  Mower 
Then rich lr.ig iii.ee s|>,
Load the a ir w ith perfuii i 
From their Ih auI\ shed 
vitsli «p< uding
I the i not
=?n
With fre«h life replenish 
By iheb  m other exilh .
Give thy heart'* be#t trei 
Fit m fa ir N atuie l» arn
Give thy love, uud su>k u< 
W ait n>’t. a return*
And the more thou #pei.i 
From thy little  atore,
W ith 4 double bounty 
God will give thee mor
Adelaide A - Proctor.
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T h e  C o u rie r-G a z e tte .
TWICE-A-WEEK MAINE LEGISLATURE
"A n O bserver"  (N o rth  H a v e n )  ia re ­
m inded th a t  T he  C o u rie r-G a z e tte  doea 
not p r in t co n trib u tio n s  th a t  a re  sen t In 
anonym ously . T h e  person  who sends 
such  a  c o m m u n ica tio n  a sk s  th e  ed ito r  
o f th e  p a p e r to  becom e resp o n sib le  for 
a n y  personal e x p la n a tio n s  o r  a t ta c k s  
th a t  th e  a rtic le  m ay  co n ta in . To ex- 
p ect th e  e d ito r  to  s ta n d  behind  s ta te ­
m en ts  th a t  th e  rea l a u th o r  is a sh am ed  
to  put h is  n a m e  to is  ex p ectin g  a good 
deal. A lm ost too  m uch. In fac t. I t is 
In te re s tin g  to  q u o te  in th is  connection  
from  a  m ost rea d a b le  a r t ic le  on  "T h e  
C o u n try  E d ito r ,"  by  C h arles  M. H a g a r , 
a p p e a r in g  in  th e  J n n u a ry  A tlan tic  
M onthly :
" I  w ish you would p r in t  a p iece ab o u t 
o u r  school t ta c h e r ,"  sa id  a  f a rm e r 's  
w ife to  m e o ne  a fte rn o o n . "S a y  th a t  
sh e  is the  best teach e r in th e  c o u n ty .”
"B u t I c a n 't  do t h a t—tw o  h u n d red  
o th e r  tea c h e rs  would be a n g ry . You 
w rite  th e  piece, sign  it, an d  I 'l l  p r in t 
I t.”
" W h a t a re  you ru n n in g  a  n ew sp ap er 
fo r  If .you c a n 't  p lease  y o u r su b sc r ib ­
e rs?  ' she  d e m an d ed --an d  canceled  h er 
su b scrip tio n .
Q uo ting  th e  .mine e x tra c t,  th e  ed ito r 
o f th e  B e lfa s t Jo u rn a l rem a rk s :
T h is  reca lls  an  inciden t of m any 
y e a rs  ago  w hen \Vm. H. S im pson w as 
e d ito r  o f th e  Jo u rn a l  an d  th e  w r ite r  a  
v is ito r  in h is  office. A m an  called  and  
p refe rred  a  serio u s  co m p la in t a g a in s t 
a n o th e r  c itizen , for liq u o r se llin g  hr 
som e o th e r  v io la tion  of law , an d  w a n t­
ed  him  show n up  In the  n ew spaper. A f­
te r  l is ten in g  to  th e  s to ry  Mr. S im pson 
sa id , "A ll r ig h t, m ake th e  s ta te m e n t 
and  sign  y o u r nam e to It and  I 'l l  p u b ­
lish  It.” T h is  took  th e  c o m p la in a n t all 
a b a ck  " W h y ,"  he sa id , “h e  Is a 
n e ig h b o r of m ine and  It w ould never 
do.” T hen Mr. S im pson told th e  m an 
w hat he th o u g h t of him . T hose fam il­
ia r  w ith  th e  w ritin g s  of th e  la te  e d ito r  
o f the  Jo u rn a l will read ily  concede th a t  
he w ellded  a  keen  and  fo rcib le  pen; 
b u t  o rally  he com m anded an  even 
m ore fo rm idab le  v o c a b u la ry  and  on th is  
occasion  he m etap h o rica lly  m opped the 
floor w ith  th e  fellow  th a t  tried  to  use 
h im  a s  th e  m onkey d id th e  ca t.
Hon. W . T. H a in es  lay s  dow n his 
p la tfo rm  for gub.’rn a to r la !  n om ina tion  
In no u n c e rta in  m anner. R esubm ission , 
ab o lish m en t of th e  S tu rg is  bill and  the 
liquor ag en cy  an d  a  c o n s titu tlo n a  
am en d m en t em pow ering  the governor 
to  rem ove sheriffs  who d o n 't  en fo rce the 
liquor law s—h ere  is m a t te r  fo r a ll to 
d iscuss  an d  w ill m ak e  Mr. H a in es 's  
can d id acy  s ta n d  fo r so m eth in g  ta n g i­
ble: T h is will be the  case  how ever men 
m ay  div ide in  th e ir  op in ions upon tin- 
head s  o f th a t  g e n tle m a n ’s p la tfo rm  
W e p a rtic u la rly  like w h a t he su g g ests  
a s  to  w iping  ou t th e  tow n agencies and 
le ttin g  th e  d ru g g is ts  s t l l  liquors for 
p ro p er purposes. W e h av e  a lw ay s  be­
lieved th a t  d ru g g is ts  shou ld  h ave  th is 
priv ilege, u n d e r n ecessa ry  res tric tio n s  
I t  is no  a n sw e r  to  say  th a t  som  - d ru g ­
g is t will a b u se  h is p riv ilege. If  he 
does, so ak  him . C er ta in ly  he couldn 't 
m ak e  m ore of a  n u isan ce  se lling  rum  
th an  the ag en cy  freq u en tly  m akes of it-  
iself. As to  Mr. H a in es ' v iew s on re- 
enbm ission , w e  a g re e  w ith  him . As to 
th e  S tu rg is  law , no, u n less  we can  havt 
so m eth in g  eq u a lly  e ffective  to tak e  Its 
place.
lifeT he  firs t in s ta llm e n t of the 
M rs M ary  B ik er E ddy , lead e r of the 
C h ris tia n  S cience ch u rch . In th e  J a n u ­
a ry  M cC lure 's, lias b ro u g h t fo rth  an  
ex ten d ed  rep ly  s igned  by  Mrs. E ddy 
herself. She feels com pelled to  an sw er 
w h a t she re g a rd s  as  a n  a t ta c k  upon her 
an d  h er fam ily . H e r  fa th e r ,  in stead  of 
being  Ign o ran t, d om ineering  and  p a s ­
siona te . w a s  “a  w ell-in fo rm ed . In te l­
lec tu a l m an .” She den ies th a t  a ll of 
h e r  fam ily  e x cep tin g  one died of cancer, 
an d  a s  to  th e  c h a rg e  th a t  sh e  w as a 
ch ild  of b ad  tem per, she In sis ts  th a t  
sh e  h ad  a  good d isposition , and  cites 
th e  tes tim o n y  of o th ers . I t  Is denied 
th a t  a f te r  th e  d e a th  of her firs t h u s ­
b and  » h j w a s  g iven  to  co m m uning  w ith  
sp ir its . She w a s  obliged to  he p a rted  
from  h e r lit t le  hoy b ecau se  he w as not 
w elcom e in h e r fa th e r ’s house.
No m on k ey in g  w ith  th e  liq u o r p ro b ­
lem  Is o b serv ab le  in th e  K ennebec S u­
p e rio r  C ourt, w h ere  Ju d g e  O. G. H all 
p resides, l tu m se lle rs  w ho com e up foi 
s en ten ce  g e t n o t only th e  h eav y  fine, 
b u t th *  a d d itio n a l ja il  sen ten ce  a s  well 
If  a ll th e  Judges would tre a t th is  m a t­
te r  in  th e  s tra ig h tfo rw a rd  m an n e r  th a t  
It rece ives a t  th e  h a n d s  of Ju d g e  H all, 
a  long s te p  would be ta k e n  in  tiie  v in ­
d ica tio n  of th e  p ro h ib ito ry  law 's  e f­
ficiency.
The th ird  week of th e  73rd I^eglsla- 
tu re  opened in a  sm a rt, b risk  w ay M on­
d ay  a fte rn o o n  and  everybody seem s to 
b e  de te rm in ed  to  m ake  tile law s in ree- 
o id  b reak in g  tim e. The first new s of 
the  week Is th ?  welcom e s ta te m e n t 
a b o u t th ?  financial cond ition  of the  
S tate  as  reg a rd s  its  bonded in d eb te d ­
ness. N ever before  has th e re  been so 
la rg -  a  reduc tion  in d eb t a s  d u rin g  
G overnor C obb 's term  o f th e  las t two 
y e a r ’ S ince Ja n u a ry , 1905. the  bonded 
Indeb tedness h a s  b -en  reduced  $6X0,000 
and  th e re  is now due only  $722,000, of 
w hich  o v er a q u a r te r  of a  m illion is in 
the  n a ’u re  of tru s t  funds, loans to  th is 
am o u n t h av in g  been m ade for th e  U ni­
v e rs ity  o f M aine and  th e  In sa n e  H os­
p ita ls. T h is m o n th  $310,000.00 w o rth  of 
bonds h a s  been purchased  an d  re tu rn ed  
a t p a r, th e  s ta te  p ay in g  n o t one cen t 
prem ium . It is  rem a rk a b le  th a t  the 
s ta te  shou ld  he p ro sp e rin g  to  such  a 
m ark ed  degree w hen we co n sid er th a t 
a reduc tion  h a s  been m ad e  in  the  s ta te  
tax  ra te , from  tw o and  th re e -q u a r te rs  
m ills to  tw o and  one h a lf  m ills for th< 
las t term  of tw o y e a rs  an d  th e  s ta ll 
has been p a y in g  all c u rre n t l lab ilitia  
w ith o u t n eg o tia tin g  a  sin g le  tem puiu  
ry loan T h is  in d ica tes  rem arkable 
p rosperity . All told d u r in g  th e  las t six 
y ea rs  u n d e r Gov. H ill an d  Gov. Cobb 
the to ta l red u c tio n  of th e  s ta te  d e b  
h as  am ounted  to  n ea rly  tw o m illion 
dollars.
I t 's  th e  sam e old s to ry , p ro sp erity  
followed by a  dem and  fo r la rg e  a p p ro ­
pria tions. No sooner is th e  red u c tio n  
of s ta te  debt announced  th a n  the  In 
sane  H o sp ita ls  a s k  fo r n ea rly  h a lf  : 
m illion do llars fo r 19C7-8, U n iv e rs ity  o 
M aine ask s  fo r $200,000.00 m ore o r less 
the Hom e for F eeb le  M inded, $60,000.00 
m ore and  the School f t r  B lind, p erh ap  
an  equal sum . So in ju s t  these  few 
item s th ere  is begging  to th e  tu n e  of 
th re e -q u a r te rs  of a  m illion.
P o rtlan d  is still h a n k e rin g  a f te r  the 
S ta te  Capitol. One th in g  su re  It is tin 
consensus of leg is la tiv e  opinion th a t  
very l t tle  m ore m oney w ill be a p p ro p r i­
a ted  for an y  Im pro  -en ient on th e  s ta t  
bu ild ing  a s  it  s ta n d s  today .
tt
S en a to r R sa rd o n  of K en n eb ec  1 
m issed b ecause of his g e n e ra l eourtes; 
and  p o p u larity  w ith  th e  S e n a to rs : li 
y ielded g rac iously  to  th e  rep o rt of th  
S en a to ria l C om m ittee  w hich  gives Sen 
a to r  H eselton  of G a rd in e r his old seat 
in th e  S enate . T h ?  p rese n t com plexion 
of the  S en a te  s ta n d s  24 R ep u b lican s  and 
7 D em ocrats.
S e n a to r Sew all of S ag ad ah o c  m ade 
th e  firs t long speech of th e  session in 
e ith e r  B ranch  on M onday afte rn o o n : he 
is g rea tly  in fav o r of ta k in g  aw ay  
from  th? L eg isla to rs  a ll p asses , th ere ­
by rem oving  from  them  a n y  obligation  
w h atso ev er to  til?  ra ilro ad  in te re s ts . He 
th o u g h : the  b est w ay to do th is  w as for 
the m em bers to vote b ack  to the  S ta te  
th e  m ileage w hich  is d ue  th em  an d  let 
th is  m ileage m oney all he appo rtio n ?  ! 
am ong  th e  ra ilro a d s  a s  com pensation  
i fo r c a n y in g  th e  law -m a k e rs  to and 
f r  m  A u g u sta : in th is  w ay  th e  ra ilro ad s  
| have a  sou n d  financial s ta n d in g  w ith 
j the  s ta te  an d  th ?  Soions th em selv es  a re  
I free from  an y  e m b a rra ssm e n t o r s lig h t­
est susnielon  which som etim es a tta c h e s  
I to g if ts  and  g ift horses. Mr. Sewall. 
however, lid not s -em to  co n sid er th a t  
such a b id  a s  he proposes is in c o n tra -  
j ver.tion of ce rta in  c o n s titu tio n a l p ro v is­
ions w hich allow  all S en a to rs  and  Rep- 
I rcse n ta tiv es  so m an y  c en ts  a m ile in 
I ennectlon  w ith  th e ir  w in te r 's  work. H is 
principle, how ever, is absc luie'.y co rrec t 
| and  w i’l h e-ch am p io n ed  s tu rd ily  l»< 
h im self an d  finally  v in d ica ted , d o u b t­
less. by  th e  com m ittee  on sa la r ie s  and 
fees In  som e form  or o th e r  Mr. Sew- 
a ll 's  con ten tio n  w ill be u pheld  and  be­
fore m an y  m o n th s  th e  old o rd er of 
1 th in g s  will p a s s  a w ay  an d  p asses will 
be few- and  f a r  betw een.
I T he  big C asino  of the leg is la tiv e  pack  
Is tlie  liquor question . To resu b m it or 
i not to  resu b m it, th a t  is th e  question  
■ T he R epub licans do n o t fo rge t th a t  
| th ey  s ta n d  on a  sound  P ro h ib itio n  
p lan k  and  th e ir  c o n s titu e n ts  expect 
them  to  do ev e ry th in g  in  accord  w ith  
th e  princip les of P ro h ib itio n . N ever­
theless the R epublican  law -m a k e rs  a n  
beginn ing  to th in k  th a t  la>v does not 
s ta r t  a t  th e  top b u t a t  th e  b o ttom  
from  th e  v e ry  people them selves. I f  a 
m a jo rity  of th e  v o ters  In M aine w ant 
proh ib ition  co n tinued  It is th e  best 
th in g  in the  world to  re su b m it and  have 
th e  people confirm  the p rincip le  and 
se ttle  fo r y ea rs  to  com e th is  a g ita tio n  
w hich lends I tse lf so rea d ily  to m ere 
p a rty  cap ita l. I t  Is g en e ra lly  tho u g h t 
th a t  a  m ajo rity  of th e  v o te rs  believe In 
P roh ib ition  though  not so  em phatica lly  
a s  w as the  case  w hen P ro h ib itio n  w as 
first en tered  upon o u r C onstitu tion  
Anybody who believes in the  g eneral 
princ ip le  of resubm ission  and  who be­
lieves th a t  th e  people  them selves should 
be tru s ted  a t  an y  tim e an d  every  tim e 
w ith  m u tte rs  of g rea t p o p u la r  concern, 
anybody  who believes in th is  ns a  g e n ­
e ra l p rinc ip le  m ust a cco rd in g  to o rd i­
n a ry  co n sis ten cy  believe in ad a p tin g  
th is  g eneral ru le  to  th e  p a r t ic u la r  sub- 
J.-ct of proh ib ition . Y et everybody 
believes th a t  the  n ecessa ry  tw o -th ird s  
m ajo r ity  can n o t be found In th is  L egis­
la tu re  in fav o r of resu b m ittin g : In fact, 
II is doub tfu l if a  b a re  m ajo rity  could 
be m ain tain ed .
one p e r cent, upon th e  cash  v a lu e  of the  
franch ises, -oiling stock , roadbed  and 
fix tu res of all ra ilro a d s  w ith in  the  
s ta te , th e ’r  rea l e s ta te  to  he  taxed  by 
the cities and tow ns in w hich  sa id  land 
and  build ings lie.
K
The Blaine Club, th e  m em bers of 
w hich are  ocenpylng th e  B laine m an 
sion th is  w in ter, en te r ta in e d  W ednes­
d a y  evening, th e ir  g u e s ts  being  Gov­
ernor Cobb. P resid en t Allen of the  S 
a te  and  Speaker P o w ers  of tile  Han
A SPLENDID SHOWING.
S ta te  Debt Reduced $680,000 During Gov 
Cobb's F irs t Adm inistration.
The fac t th a t th e  s ta te  deb t h as  been 
reduced $6X0.000 d u r in g  th e  tw o years ' 
ad m in is tra tio n  of O m trn m  W illiam  T. 
Cobh w as m ade know n Ja n . 14. when 
G overnor Cobb In co n ju n c tio n  w ith 
O ram nndel Sm ith, th e  re t ir in g  s ta te  
tre a su re r , announced th a t  n ego tia tions 
have been com pleted tra n s fe r r in g  to the 
s la te  $370,000 In bonds held by tiie 
G reenw ich S av ings R ank  of New York 
and a p a r t  of the  w ar deb t n ego tia ted  
in IS61-2. T hese bonds w ere secured 
w ithou t the p aym ent of o prem ium  or 
o th er e x tra  consideration . T ills leaves 
th e  to ta l o u ts ta n d in g  bonded in d eb t­
edness $723.1100 of w hich am o u n t $259,000 
is in th e  form  of lo an s  lu-id by the  U ni­
v ersity  of M aine and  the Insane hos­
p ita ls  of the s ta te , and  S464.'XKi Is the 
rem ainder of th ?  old w a r  debt This 
w as accom plished desp ite  th e  fact th a t 
the  tax  r a te  w as reduced  by the 
L eg isla tu re  from  2% to 2\4 mills
cu rren t liab ilities h ave  been  paid, 11 
tem p o rary  lean  h as  been  m ade and 
there  Is today  ab o u t $200,000 in cash  I11 
th e  tre a su ry . The p a s t s ix  years the 
to ta ' bonded ind eb ted n ess  lias been re ­
duced $1,766,000 and  th e 'in te re s t  charge; 
from  $78,S27 to $25.6X5.
All
R e p e a l t h e  S t u r g is  L a w
R esu bm it P ro h ib ito ry  A m en d m en t and A b olish  L iquor  
A g en c ies .— So A d v o ca te s  H o n . W illia m  T . H a in es ,  
C an didate  for G overn or .
T he c u tte r  W oodbury  cam e Into the 
h a rb o r  T uesday  n igh t h av in g  been <»n a  
c ru ise  to see w iia t could be done about 
the  B ritish  sc h e m e r  A gnes M ay. which 
capsized off the  C ra n b e rry  Islands 
few d ay s ago It w as found th a t u n ­
know n p a rties  had towed ihe schooner 
to nn an chorage am ong  the rocks be­
tw een C asco p assag e  and Y u k X »r- 
rows and  was not a m m ace to n av ig a ­
tion. W ednesday  m orning  th e  Wood­
b u ry  left for P o rtlan d , w her» she will 
be un til M onday h iv ing  boil, rs c ra n e d . 
T h is Is a  h a rd  season of th e  year to 
leave the  coast u n p ro tec ted  an d  it is re­
g re tted  th a t  the  boilers could not have 
been cleaned w hile o th er rep a irs  were 
being m ade Inst fall.
I t  is u nd igested  food th a t  cau ses  so u r­
ness and  pa in fu l Indigestion . Kodol 13 
a  so lu tion  of vegetab le  acids. I t  d igests  
w h a t you ea t. and  co rrec ts  the  defi­
ciencies of digestion . Kodol conform s 
to the  N atio n a l P u re  F ood and  D rug 
Law. Sold here  by  W m. H . K ittredge.
Hon. W illiam  T. H aines  of W a te r-  e rn o r and  Council, w ith  a u th o r i ty  for 
the  a p p o in tm en t of o th e rs  in th e ir  
p laces .th is  evil would u ltim a te ly  have 
been rem oved in  a w ay m uch m ore In 
keeping  w ith  tbe  sp irit o f o u r system  
of g o v ern m en t. In theory , p ra c t ic e  and 
re su lts  we h ave  In the  so-called  S tu rg is  
law  a p rac tica l rep e titio n  of th e  old
vllle. in avowed c a n d id a te  fo r G overnor 
in the vear 1908, in an  in te rv iew  W ed­
nesday  cam e o u t sq u a re ly  fo r th e  re ­
peal of th e  S tu rg is  law . and  fo r resub- 
m lssinn. and for th e  ab o lish m en t of 
liquor agencies. In  su b s ta n c e  he lay s  rcs-u 
down a policy for th e  R epub lican  p a rty  la
on the m uch vexed ru m  question , a s  s t a t e  C o n s tab u la ry  law, w hich w as re ­
follows: J pcab  d on accoun t of Its Inefficiency and
The R epublican p a rty  In Hie S ta te  of u n p o p u larity . A ny sy stem  p rov id ing  
rec e n t elec- for a dual se t of eMaine, in th e  lig h t of the 
tioii has been placed In a position  of 
ni«»re or less e m b a rra ssm e n t, bu t th ere  
Is no occasion fo r any  R epub lican  who 
believes In th e  fu n d am e n ta l p rin c ip les  
of his p a rty , to be w e a k -h e arted , o r to 
fear th a t  any  b u t R epub lican  princip les 
will dom ina te  In th is  S ta te . In G overn­
or Cobb we h av e  had  one of th e  ab lest, 
m honest and  co nscien tious g o v e rn ­
ors who ever filled the  ex ecu tiv e  ch a ir  
of the S ta te , a m an  of w hom  every  c iti­
zen. w ithou t reg a rd  to p a rty , should be 
proud. H is a d m in is tra tio n  h as  been 
highly  efficient, econom ical, an d  fa ith  
fill to all In te re s ts  of nil th e  people.
T he g rea t s tu m b lin g  block to the  R e­
publican p a rty  in th e  S ta te  of M aine 
has been th a t  a ll a b so rb in g  topic popu­
larly  know n a s  th e  ru m  question . The 
S tu rg is  law . en acted  by the  las t L egis­
la tu re , h a s  proven  exceedingly  unpo p u ­
lar. and the re su lts  o b tain ed  by It h ave  
been u n sa tis fa c to ry , and  of d oub tfu l 
good. A t th e  tim e  of its  en a c tm en t the 
leaders of the  p a r ty  w ere div ided  as  to 
its  ad v isab ility , b u t th e  u n w a rra n te d , 
s tu b b o rn  and  defian t position  tak en  by 
Sheriff P ennell o f C um berland  coun ty , 
in open defiance and  disobedience of the  
C onstitu tio n  a n d  law s of th e  s ta te ,  
seem ed to  m ak e  It exped ien t th a t  som e­
th in g  should be done 'to com pel sheriffs  
to do th e ir  du ty , and  a s  a  consequence, 
th e  S tu rg is  law . which w as so e n e rg e t­
ically  pushed  by  th e  lead in g  R epub li­
cans of C um berland  co un ty , w ithou t 
any  o th er feasib le  schem e being  p ro ­
posed. g l in e d  th e  ascen d en cy  In the 
m inds of th e  m em b ers  of th e  last L eg ­
isla tu re . T h is law , o u tside  th e  q u e s­
tion of expediency, never had  any  co r­
rect. fund.i m en ta i  fo u n d atio n  uP“n 
which to res t. A ny law  w hich  assum es 
th a t  an y  public  officer Is not going to 
do his sw orn  d u ty , a d m its  a  w eakness 
and  an  inefficiency on the p a r t  of those 
officers w hich should  be co rrec ted  by 
rem oving  them  from  office.
A dm it the W rong.
Had a co n s titu tio n a l am en d m en t been 
p ro p o sed ,p ro v id in g  for th e  rem oval of 
sheriffs and  th e ir  d epu ties  from  office 
on pe titio n  and  h e a rin g  befo re  th e  Gov-
xecu tlve officers in
the som e line o f work, or p ro v id in g  one 
s< t of officers to do th e  w ork o f  an o th  
-*’t. in •asc they  do not do  It, can  never 
lead to a n y th in g  bu t Inefficiency and 
lack  of h arm ony  in legal en fo rcem ent 
In the  com ing L e g isla tu re  th e  R epub li­
can p a rty  m ight ju s t  a s  well face  th is  
problem  square ly , fa irly , and  ad m it It 
b lu n d er In p assin g  the  law  by its  Im m e­
d ia te  repeal.
W e m ust never fo r a  m om ent forg 
th a t  the people them selves g o v ern ; th a t  
they  a re  ru le rs  .and  a ll o th « r officer 
a re  .-imply th e ir  ag en ts , or in s tru m e n ­
ta lities , and  th .it  th e  ballo t will a lw ays 
give expression  to the  p o p u larity  or u n ­
p o p u larity  of an y  en ac tm en t. No one 
can  doubt bu t th a t  th e  la rg t  D em o cra t­
ic vote coot a t th e  recen t election  was 
a  p o p u lar expression  o f the  u n p o p u lar  
so-called  S tu rg is  law . In  o th e r  word 
•the people don’t w an t it, a n d  will not 
h ave  It. T ills sen tim en t Is found not 
only am ong the R epub licans  an d  D em ­
o c ra ts  who fav o r high license b u t also 
In equal m easure  am o n g  th e  ex trerm  
tem p eran ce  people, who are- found i 
bo th  of the lead ing  p a rtie s  of th e  s ta t
The tim e h as  jonw w hen we c an n o t 
fall tc see th a t  th ere  is  a  s tro n g  d es ite  
on th e  p a r t  of n t leas t a v ery  larg e  m i­
n o rity  of the  vo ters  of the  S ta te  to h ave  
the co n s titu tio n a l q u estio n  of p roh ib i­
tion rg a in  su b m itted  to a  vo te  of the  
people. M any lead ing  R ep u b lican s  th in k  
th a t  th is  should have been done before 
this, b u t no one can say  th a t  th ere  w as 
evi r  before  an y  considerab le  or larg e  
m inority  of th e  v o ters d em an d in g  it. 
T he rep re se n ta tiv e s  of the  people, e l­
ected to th e  S ena te  and  the H ouse, at 
each  successive L e g isla tu re  h ave  hail 
th is  question  put to them  .for the  p as t 
ten  y e a rs  a t least, and  not a  q u a r te r  of 
su ch  rep re se n ta tiv e s  have ev er voted 
for its  resubm ission . C e rta in ly  there  
h as  never b en a  sufficien t m inority  
who desires resubm ission  am o n g  the 
people’s rep resen ta tiv es , w ho c o n s titu te  
th e  only  re g u la r  and  official channel 
th ro u g h  w hich a  p a r ty  m ay -gain in fo r­
m ation  c f th e  people’s d esires  upon any  
su b jec t. I 'o r  th is  reason  alone, no one
can  b lam e tb e  R epub lican  p a r ty  for not 
sooner ad v o c a tin g  th e  resubm ission  of 
th is  q u estio n  to th e  people; but now the 
questio n  seem s to have tak en  on an  In­
creased  im portance , anil th e  dem and 
fo r resu b m isrlo n  lias become so g eneral 
th a t  to my m ind it s te in s  th e  d u ty  of 
the  u e g is la tu re  a g a in  to re su b m it th is  
troub lesom e q u estion  for an  expression  
tb e  p o p u la r  will.
Removing the Rum Question, 
t Is doub tless tru e  th a t  th is  desire  
fo r resubm ission  has  been largely  c re ­
a ted  by the  p e rs is te n t  end  c lam orous 
inands of th e  D em ocra tic  p a rty  
th ro u g h  Its leaders, o ra to rs  and  n ew s­
pap ers . and  1 believe th e  resu lt  of such  
te Is not n t  a ll u n ce rta in . M any of 
the  vo ters w ho a re  d em and ing  resu b - 
lon a re  b a s in g  tlie lr d em ands 
sq u a re ly  on th e  th eo ry  and  belief 'th a t 
p ro h ib ito ry  law  will be su sta in ed  
by the p o p u lar  vote, th u s  s tre n g th e n in g  
th e  cau se  of p roh ib ition  and  rem oving  
the las t excuse for n o n -en fo rcem en t of 
th e  law  by  sh eriffs  and  th e ir  deputies 
W ith  th e  S tu rg is  law  repea led  and  re ­
subm ission  g ran te d  th e  m uch vexed 
rum  question  can  e n te r  'bu t very  littl 
Into the  next cam p aig n , excep t a s  t 
m ain  q u estio n s  of proh ib ition  or high 
license, an d  th e  people will be given 
ch an ce  to consider those econom ic and  
In d u str ia l q u estio n s  which have been s 
genera lly  slig h ted  d u rin g  the  la s t tw 
o r th ree  cam p aig n s.
I have one o th e r  su g g estio n  to tnak 
an d  th a t  ts th e  repeal of c ity  n nd  tow n 
agency  sy s te m s  for the  sa le  of liq u o rs  
fo r m edicinal pu rposes, and  m echan ica l 
uses ,an d  p u t R in to  the  h an d s of th 
d ru g g is ts  .and I recom m end th is  In the  
In te re s t of tem p eran ce  and  decency. It 
m ay he cm lined th a t  the d ru g g is ts  will 
a b u se  such a  p riv ilege  ,but I ask , how 
is it now ? A ny d ru g g is t disposed 
ru m  in v io la tion  of law  Is going  to do 
so u n til p rev en ted  by law  from  doing  
so. B u t th is  does not a rg u e  ag a in s t 
system  by w hich p u re  liquors car. b 
d isp  nsed  by  th e  d ru g g is ts  in an  bones 
nnd decen t w ay for m edicinal and  me 
ch an ica l p u rposes ,w hereas, today , w 
have a sy stem  in th e  tow n ag en cy  In 
w hich Is m ore d ishonesty , g ra f t  
ro tte n n ess , a s  a d m itted  by all, th an  In 
a n y  o th er ag en cy  of the governm ent 
T he  only w ay to  hand le  an  agency  now 
seem s to be 'to abolish  it. C e rta in ly  
no th in g  can  be w orse th an  th e  agency  
system . I t is a n  ab so lu te  m ockery  in 
th e  nam e  and cau se  of tem perance.
The sy stem  of p ro h ib ition  c a rr ie s  w ith  
it by im plica tion  n ecessarily  some 
way to d ispense  liquors fo r m edicinal 
and  m echanical purposes, and  the 
ag$ nev sy stem  employed h as  done m ore 
to d isg u st th e  a v e ra g e  m an  who doe-s 
not believe in th e  open saloon th an  any  
o th er a rg u m e n t used a g a in s t  the  cause  
of prohib ition .
Druggists and Liquor
W e place o u r  d ru g s  and  poisons in 
th e  h an d s of d ru g g is ts  an d  they  seem  
to me to  be th e  n a tu ra l  ag en cy  th ro u g h  
w hich :o  h an d le  sp ir itu o u s and  in to x i­
c a tin g  liquors n ecessarily  req u ired  m 
o u r S ta te , nnd a  law  can  easily  he 
fram ed  th a t  will hold them  responsible, 
bo th  c rim in .illy  an  1 financially , for any  
of such  a priv ilege, an d  will 
g rea tly  a id  th e  genera l cau se  of tem ­
perance
The D em ocratic  leaders ev id en tly  ree- 
gtdze th a t  th ey  have (lone ab o u t i l l  
hey can  do to d iso rgan ize  th e  R epubll- 
n pa.-ty th ro u g h  th is  g re a t  morfct 
question , and  th e ir  nex t move haM been 
txi a tta c k  every  public offli lal possible, 
by  c la im s of I rreg u la ritie s  an d  by rid i­
cule, nnd th ere  will be no h e s ita n cy  In 
m is rep resen tin g  or m a n u fa c tu r in g  fac ts  
to  meet th e  d iffe ren t exigencies. Nev- 
rth e lcss , w ith  th  • h onorab le  nnd h igh- 
m inded policies, and  the efficient, wxin- 
om lc, and  p ro g ress iv e  governm ent 
w hich ha« ch a rac te rized  th e  a d m in is­
t ra t io n s  of th e  R epublican p a r ty  in 
M aine fo r 'the la s t  40 y ea rs , we shall 
have no difficulty  In m ee tin g  every  po­
sition , how ever u n fa ir ly  and  d ish o n est­
ly set fo rth . T h e  people a re  a lw ay s Just 
and  fa ir  to th e ir  public  s e rv a n ts  when 
th ey  tho ro u g h ly  u n d e rs ta n d  and  ap p re ­
c ia te  w h a t h a s  been done by  'them  and  
the fu n d am e n ta l princ ip les o r R epub li­
can ism  a re  a s  firm ly rooted in th e  
m inds of th e  people of M aine to d ay  n s  
ever before.
U n d er the n a tio n a l lead e rsh ip  of th e  
g re a te s t P resid en t of recen t years , a d ­
v o ca tin g  h o n esty  everyw here  an d  a 
sq u a re  deal for all, p u t tin g  fo rth  th e  
m ost pow erfu l effo rts  to  u p -ro o t and 
co rrec t every  evil and  ab u se  In the  d if ­
fe ren t d e p a rtm e n ts  of th e  govern ­
m en ta l service, non * can  doub t th e  loy­
a lty  of th e  people of M aine , o r  th a t  
they  will s ta n d  behind such  p rin c ip les  
nnd deed s w ith  th e ir  voices and  th e ir  
votes. R ash  s ta te m e n t, rld leu l • and  
•b lackguardism  ns now put fo rth  by th e  
D em ocra tic  press, can  n ev e r ta k e  th e  
p lace In th e  m inds of the  people of hon­
est p u rp o se  and  efficient and  econom ical 
m an ag em en t. T h e  c ry  of th e  dem agog  
h a s  a l'w ays been h eard  in g o v e rn m en t­
a l m atte rs , from  the daw n of c iv iliza­
tion , and  h is a rg u m e n ts  a re  a lw ay s 
"c a tc h y ” an d  se d u ctiv e; b u t  w hen fu lly  
A nalyzed  and  understood  th ey  tire  easi­
ly dispelled  by th e  sound and  sober a r ­
g u m en ts  of ju s tic e  and  com m on sense.
To s to p  a  Cold w ith "P roven tics '"  is 
sa fe r  th an  to le t It ru n  nml c u re  it a f ­
te rw a rd s . T ak en  a t  th e  "sneeze s ta g e ” 
P re v en tic s  will head  off a ll colds and  
G rippe, and  p e rh ap s  sa v e  you from  
P n eum onia  o r  B ronch itis.
a rc  l it tle  too thsom e candy  
ta b le ts  se lling  in 5 cen t nnd 25 c en t 
boxes. If  you a re  chilly , if you begin 
to sneeze, t ry  P rev en tics . T hey w ill 
su re ly  check th e  cold, and  p lease  you. 
Sold by  T itu s  & H ills . R o ck lan d ; G. I. 
Rolflnson D rug  Co., T h o m asto n ; C h an d ­
le r 's  r ita rn iacy . Cam  len.
P re v en tic s  
cold c u re
P eople  of the S la te  of M aine o u g h t to 
lak e  m uch p r id e —a s  d o u b tle ss  th ey  do 
—in th e  sp lend id  business exh ib it m ade 
by G overnor Cobb first ad tn in is t. ..lion  
A to ta l red u c tio n  of $6bu,000 111 two 
y ea rs , leav in g  a  bonded d eb t of only 
$730,000 rem a in in g , is a  g re a t  slio.ving, 
reflec ting  upon the a d m in is tra t io n  of 
G overnor Cobb und th e  R epub lican  
p a r ty  su<h c red it a s  a ll fa ir-m in d ed  
m en  will be g lad  to accord .
K in g s to n , J a m a ica , sen d s n ew s of the 
th ird  gx '-al e a rth q u a k e  d isa .-te r to v is­
i t  th e  w este rn  h em isp lit re w ith in  a 
tw e lv e -m o n th  period . No w onder the 
s u b je c t  m ak es -men se rio u s ly  d iscuss 
w lia t lo ca lity  is likely to su ffe r nex t.
l l  th e  g e n tle m a n  w ho 1 
ago  conflde-uily p red ic t?  
w in ter  w ill call a t  tills oil 
lu -ar of som elliing , if not cxae-t:> t
a d v a n ta g e  a t  lea s t th a t  i t  would 
p leasu re  to  co m m u n ica te  to  him .
■eks
lu­
T h a t  C ongress will co n sid e r a s h ip ­
ping  su b sid y  bill a t  a ll  is a  s te p  ah ead  
am i th e re fo re  m a t te r  fo r  en co u rag e ­
m ent.
W ith  tw o food fa irs  in one m onth , and  
th a t  u su a lly  a  slow  one, R ock land  
o u g h tn 't  to  go h u n g ry .
Be*r» th« IU Kind Vid Ha>e Alifta/s Bought
T he m a tte r  of e s ta b lish in g  a  people's 
veto th ro u g h  the op tiona l R eferendum  
and a  d l n c t  in itia tiv e  by  a  petition  and 
by a  g en e ra l e lection  if- em bodied  in a 
recen t reso lve w hich proposes a n  ain- 
endrm ni to A rt. 1 of th e  C onstitu tion . 
A ccording  to  th is  reso lve th e  jo in t a c ­
tion of the H ouse and  S e n a te  sha ll be 
su b jec t to a people s  veto : no a c t  or 
reso lu tion  .shall tak e  effect u n til  i»0 day s  
a fte r  the recess of said L e g isla tu re  un- 
ie.'S in case  of em ergency the L eg isla ­
tu re  sha ll by t wo ?t b ird s  vote, o therw ise  
d irec t; upon w ritten  pe titio n  of not less 
th an  7,000 e lecto rs w ith in  00 day s  a f te r  
L eg isla tive  receas req u e s tin g  th a t  uny 
Act o r  bill passed  by th e  L eg isla tu re  
shall be reft rrod  to th e  people, such  an  
Act o r P u titlon  shall no t tak e  effect u n ­
til 90 day s  a f te r  the  gam e sha ll have 
been r a t  hied by a  m a jo r ity  of the  e lec t­
o rs  v o ting  thereon  a t  a  genera l or 
Special election.
Moreov r  th e  people m ay  propose any  
bill or reso lu tion  »it h e r  by p a s te r  a t ­
tached  to the  official ba llo t a t  som e e l­
ection  w ith in  th e  y ea r p rev ious to the 
Session of tiie le g i s la tu re  o r by a  w r i t­
ten pe titio n  addressed  to th e  sam e a t 
lea s t 30 day s  before th e  close of the 
session. Any m easure  th u s  proposed 
will req u ire  10.000 nam es. The veto
of the G«j
Liny me
itio n  of juro i 
rand  and  t ra
$3 p e r d ay  in.-ne 
p resen t an d  six 
tra v e l to  and  fi 
Miffs h as  a 'o c  li 
tend  th e  c h a r te r  < 
T ru s t  Co.
S e n a to r S tap le s  pr< 
n esday  w hich proposes
nor feball n o t < xt<*nd 
roved  by  the p«-ople. 
m v ly  im p o rta n t 
H ancock h as  pre- 
ing io the  cotnp« n- 
he a c t provides th a t  
ju ro rs  sha ll reeeiv • 
of pi r  d ay  as a t  
uts a  m ile for th eir 
th e  c o u rt. S ena to r 
•duced an  act to ex- 
»f th e  S ton ing ton
n ted  a bill W ed- 
S ta te  tax  of
11—, ►-.r-?i— tra i
Extraordinary
Bargains
/V Z \Z \
SALECONTINUED 
FOR BALANCE 
OF MONTH
v w
?58?r,Too m uch stock— m ust be reduced before inventory. W e have to clean up—  
get our house in order for a new season— clear out odds and  ends of a successful 
season’s business and m ake room for new goods. It costs m oney to carry odds 
and  ends over— it pays us b e tte r  to get th e  cost of the  goods, or even a little less, 
now, and  turn th e  m oney over again in S pring  goods, than  to pu t them  in the  
cam phor box and  try  to get a profit out of them  in eight or ten m onths from now. 
I t ’s a clean-up proposition— you get the  goods you can use now, we get the  m oney 
to use for Spring  business.
C lothing for Men C lothing for Boys 
C lothing for Children
LOOK -
At these Prices
M E N ’ S  S U I T S
SIZES 34  TO 50
$ 8.00 S U IT S  AN D O V E R C O A T S F O R $ 6.40
$10.00 S U IT S  A N D O V E R C O A T S F O R $ 8.00
$12.00 S U IT S  A N D O V E R C O A T S F O R $ 9.60
$13.50 S U IT S  A N D O V E R C O A T S F O R $10.80
$15.00 S U IT S  A N D O V E R C O A T S F O R $12.00
$16.50 S U IT S  A N D O V E R C O A T S F O R $13.20
$18.00 S U IT S  AN D O V E R C O A T S F O R $14.40
$20.00 S U IT S  AN D O V E R C O A T S F O R $16.00
$22.00 S U IT S  AN D O V E R C O A T S F O R $17.60
$25.00 S U IT S  AND O V E R C O A T S F O R $20.00
C h ild re n 's  S u its  
O ve rcoa ts , Reef ers
$2.00
$2.50
$3.00
$3.50
$4.00
$5.00
$6.00
Sizes 3 to  16 
G R A D E  
G R A D E  
G R A D E  
G R A D E  
G R A D E  
G R A D E  
G R A D E
$1.60 
$2.00 
$2.40 
$2. K0 
$3.20 
$4.00 
$4.80
Y o u n g  M e n 's  
S u its , O ve rco a ts
Sizes 15 to  20
$ 6.00 G R A D E  $ 4 .80  
$ 7.00 G R A D E  $ 5.60 
$ 8.00 G R A D E  $ 6.40 
$10.00 G R A D E  $ 8.00 
$12.00 G R A D E  $ 9 .60 
$13.50 GRADhL $10.80 
$15.00 G R A D E  $12.00
B la n k e t L in e d  
D u c k  o r 
C o rd u ro y  C oa ts  
$1.50 C O A T S  at $1.20 
$2.00 C O A T S at $1.60 
$3.00 C O A T S  at $2.40 
$5.00 C O A T S  at $4.00
S P E C IA L S
20 doz. M en 's Shaker-knit Stockings, 25 
cen t value, 19c T h ree  pairs for 50 cen ts
75 pairs M en’s All W ool T rousers, sizes 
32 to  44, S3 value. $2
36 doz. W rig h t’s H ealth  U nderw ear, 
subject to slight im perfections in m anufac­
ture, $1 value, 79c. T w o garm en ts $ 1.50
M en’s F u r  L ined  M itts m ade from the 
w aste pieces from fur coats, 19c pair
B oys’ L ea th e r Eeggins, sizes 5 to 10, 
S1. 25 value, $1.00
OA/£ PRICE ONLV FOR CASH  
DUN9T M IS S  THE HOUSE CLEANING SALE
J. F. GREGORY ®, SON
LEGISLATIVE NOTICE
COMMITTEE HEARINGS
Legal All'rtlrH
The Com m ittee on Legal /  Nairn will give a 
public lie ring in its ro m a t  the S tate House 
iu AiigUHta.
Tuesday, Jan u a ry  22,1907
No B9. An A ct to am end C hapter 111 of the 
Revised S ta tu tes  i via ting to the relief of poor 
debtors. o 7
No. 60. An Act to am end C hapter 163, Public 
Laws of 1905, re la ting  to the exem ption of sol- 
d ie rsa n d  sailors from poll tax . 6 7
W ednesday, January  23, 1907
No. 57, Au Act in relation to the employ­
ment of custodians of elevators.
No. 63. An Act to amend C hapter 0, Section 
19, of the Revised S ta tu tes re ating  to elections.
W ednesday, Jan u ary  23,1907, a t  2 p. in.
On an Act in relation to the Union W ater 
, Power Company of Lewiston. 4-7
Tue? day, January  29,1907
No. 69. Au Act en titled  an Act to  abolish the 
office of s ta te  binder and to au thorize contracts 
f o r  s ta te  binding on the basis of com petitive 
bids. * C-9
By order of the Committee.
FOREST J .  MARTIN, Secretary,
.1 u d ic la r y
The Com m ittee on Jud iciary  will pive a pub­
lic hearing in its room a t  the S tate House in 
Augusta
W ednesday, Jan u ary  23,1907, a t  2 o ’clock p.m.
No. 86. On an Act to amend Sections 13 and 
14 ot C hapter 73 ol the Itovised S ta tu tes re la t­
ing to rales of estates ol non-resident owners.
6-7
T hursday, Jan u ary  24, 1907. a t  2 o'el ic< p.m.
No. 51. On an A t relative to expert evidence.
No. 54. On uu order d irec ting  the Judiciary  
Committee to inquire lino the p o p m ty  of 
am ending or repcalng the las t paragraph  of 
bet lion 21, C hapter 3.’, of t l i3 Revnod St tiu tes. 
relating to close t me to r gam e on Sunday.
No. .5 . O n a  resolve in favor of publishing 
Volumes 15 and 16 ot York Deeds. 5 7
W ednesday, Jan u ary  :t0, 1907. a t  2 ’oclock p. m.
No. 71. On an Act requ iring  employers of 
alien latior to as tis i m the assessm ent and  col­
lection of poll taxes Irorn the ir alien employees.
No. 88. On an Act to am end Chapter 40 of 
the Revised S ta tu tes, re la ting  to the lortn ightly  
paym ent of wages. 6 9
T hursday, January  31,1907, a t  2 o'clock p.m.
No. 78. On an Act to am end Section 22 of 
C hapter 6. ot the Revised S ta tu tes, relating to 
the regulation and couduct of elections.
No. 79 On A ct to am end C hapter 6 of the 
Revised S ta tu tes, relating to the regulation of 
elections.
No 80. On an Act to am end Sect io > 29 of 
C hapter 93 of the Revised S ta tu tes, relating to 
Ileus ou buildings and lots, and on wharves and 
piers.
No. 77. On an Act to  prevent corrupt p ra c­
tices iu elections and to provide for publicity 
ol election expenses. g y
Tuesday, F ebruary 5,1907, a t  2 o'clock p in
No. 84(a). On an Act to provide, for nom ina­
tion ol eaed idstes by political parties.
No. 84 (b). o u  an Act to piovidu for the 
choosing of candidates lor public office by d i ­
rect nom inating elections. o -ll
by order of the Judiciary  Committee.
J .  H. MONTGOMERY, Secretary.
A p p r o p r ia t io n *  a n d  F lu a u u ia l A ffa ir s
Tiie Committee ou A ppropriations anil F inan­
cial Affairs will give a public beat ing m room 
No. 75, S tate House, A ugusta, as follows
Tuesday, J a u u iry  23, 19U7, a t  2 o'clock p. m.
No. 7. ‘‘Resolve in favor of tbe Home lo r 
F rieudljss boys a t  P o rtland ." c-7
Wednesday. January  22,1907, a t 1.30o'cl >ck p.m.
No. 9. ‘’Resolve hi favor of the Maim* In s ti­
tution for the B lind.” 6 7
Tbuisday, January  21. 1907. at 2 o'clock p .m .
No. 11. • -Resolve lu favor of the Children's 
Aid Society ol M aine.”
No. 12. “ Resolve in favor of the Waldo 
County General Hospital " g-7
Tuesday, J a n u a ry 29,1907,a t 2 o'clock p. m.
No. 15. Bill “ An Act to provide lo r the care 
and education ot feeble-m iuded children."
6 9
Tuesday, Feoruary 5,1907,a t 2 o'clock p iu.
No. 29. “ Resolve iu favor of Knox Couuty 
General H ospital." 6 11
JOSEPH  W. SIMPSON, C hairm w .
G. Raymond Joy Secretary.
R ailroads and Expresses
'ih e  Committee ou Railroads and Expresses 
will give a public bearing iu its  room, uumiier 
140,a t  tbe b la te  House in A ugusta.
W ednesday, January  23,1907, a t  S o 'dlogkp. m.
No. 50. An Act authorizing tbe construction 
ot the Eaateru E lectric S treet Railway Com­
pany.
No. 51. An Act to  ex tend  the charter of the 
Hancock Couuty Railway C unpauy.
No. 62 Au Act to authorize the Somerset 
Railway Company to ex tend  its railroad from 
North W est Carry iu the town ol Seboo- 
mook, westerly, no rthedy  and easterly to 
tbe Cauadiau line b> one or more routes, and to 
autboriz « o ther railroad com panies to purchase 
its tranebise and property.
No. 63. An Act to extend tbe tim e of co n ­
s truction  ol tbe Bootbbay Railroad.
No. 64. An Act to amend C hapter 222 of the 
Private ami Special la w s  of the year 190i. u n - 
tilled "A u Act to au thoiize extensions of the 
Kdugoraml Aioostook Ruilroau iu Aroostook, 
Piscutaquis and Penobscot Counties.”
No. 66. Au Act to authorize the Bai gor and 
Aroostook Rai load Company to purchase the
I Schoodic Stream Railroad.
I No 66. An Act to ra tify  the m ortgage and 
i lease of the Sch«>od<c S ticam  Railroad.
{ o. 67. Au Act to latify  the moi (gage and 
I lease of the Noi them  Maine Seaport Ra lroad.
I No. 6<. An Act to incorporate the Sullivan
and W inter Harbor Railway Company.
I No. 69 Au Act Lo amend C hapter 193 of the 
• Private and Spc ial Law# of DS7 as amended by 
' ( hapier 464 ot the P rivate and Special Laws of 
j la97. relating Lo the Fryeburg Horse Railroad
Company. 6 7
I By order of Committee ou Railroad'* and 
I Ex pi esses,
LUTHER R. UOOUK. Secretary.
t0LEY5n0NEY?™TAR
fu r  t h i ld r v a i  t a l a .  tu r v .  N u u p ia t u t
o—ir-orairas^i -lira?
I
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•^ W LUJ. Calk of tlw  Cown
Oemlng Neighborhood Event*.
Jan  is—The Ruhlnnteln club meet* with Mrs. 
W. (». Fuller, J r .
Jan . *21—Drama and Supper, S t. R ernard’s 
church.
Jan. 22-Socialiate Cancufl in Armory Hall. 
Jan . 23—Camden,Knox Pomona Grange m eets
with M eguntl 100k Grange.
Jan . 2ft-The M ethebtteo Club m eets with
Mrs. Jennie Bird.
Jan . 2H-Thomaston, P ra n a  and Pane® in 
W atts hall
Feb. 2—Charity  W hist, benefit of Knox Hos­
pital. Thorndike hotel.
Feb. 8—Cake and Pastry Sale In Unlverealiat 
vestry.
Feb. 11-16—Focd F air and Sample Sale a t  the 
Arcade.
Feb. 13—Ash W ednesday.beginning of Lent, 
Feb. 18-2.3-F o o d  F air and Exposition a t the
Big Kink
Feb. 22—W ashington’s B irthday.
Feb. 27—South Ihoinaston , Knox Pomona
Grange m eets with W ensaweskeag Grange 
March 29 -G » ”
K  L o o k in g  F o r  
B ig  B a rg a in s  in
O vercoats  F o r  
M e n  &  Y o u n g  M e n
you will find c lo thes th a t  
will ju s t su it y o u r idea of 
“ bargains,” in our G rea t 
J a n u a ry  C learance Sale, 
w hich begins tom orrow  
m orning a t  8 o’clock.
F irs t,  you should know  
th a t  no t a s ing le  g a rm en t 
is  re served—you have free 
and  u n res tric ted  choice of 
ou r e n tire  s tock  a t the  
prices m arked.
Second, every  O vercoat 
is of th is  season 's s ty le , 
m ade of tho rough ly  de- 
pendabe m ateria ls and  cu s­
tom -tailored th ro u g h o u t in 
the  h ighest class m anner.
Choose w hat you m ay 
a t  any  price, you can be 
abso lu tely  su re  of g e ttin g  
an O vercoat th a t  will 
give you satisfacto ry  ser­
v ice— we g u aran tee  it. 
J u s t  a h in t of the  values :
A t $ 1 5 .0 0
you can select a conservative or ex­
treme style, long or medium length, 
made of high grade vicunas, ker­
seys, meltons and friezes; serge or 
satin lined—coats that sold for $18 
or 520, now only $15.
A t $ 1 2 .0 0
we offer for selection all Overcoats 
worth S i5 and $16—better values at 
these prices you never saw. Made 
of line meltons, friezes and kerseys 
black, gray and oxford, now only $12
A t $ 9 .5 0
yon will find an assortment ol new­
est models that were remarkable 
value at S t2.50 and $14—without 
exception the best Overcoat ever 
offered for the money—excellent 
wearing friezes, kerseys and mel­
tons, now only 89.5°.
All Winter Suits at similar reduc­
tions.
0. E. B M i n l o n  & Son
CLOTHIERS and SHOE DEALERS
ROCKLAND, ME.
D an a  B u rto n  Id em ployed a t  8. T. 
M ugridge’s s a il-lo ft.
J . W . C rocker wa« re-ap p o in ted  a 
n o tary  public  W ednesday.
Tbe E lks  a d m itted  a n o th e r  new’ m em ­
ber a t  th e ir  m eeting  M onday n ight.
Tom S aw y er la m atch ed  to m eet Joe 
L avols In a  10-round box ing  con test a t  
Itum ford  F a lls , J a n . 22.
T he officers of H ig h lan d  G range, E a s t  
W arren , will be in sta lled  S a tu rd a y  
I evening  w ith  Mrs. W a rre n  G ard n er as  
I Insta lling  officer.
T he officers of P le a s a n t  V alley  G range 
were in sta lled  las t T u esd ay  evening  by 
A. T. Clifford o f W essaw esk eag  G range 
In a v e ry  p leasing  m an n er.
I t  Is reported  th a t  th e  Socialists will 
no m in a te  F red  W. B abb ldge  as  th e ir  
c a n d id a te  for m ayor. T he cau cu s will
I be held nex t T u esd ay  evening.
K nox L odge of Odd Fellow s go to 
I W arren  th is  F r id a y  even ing  and will 
| work the  th ird  degree. M em bers a re  re ­
q u ested  to m eet a t  th e  ha ll a t  6 p. m.
L ost an,1 F ound
___ _______________  School 8 t.
«»r on Limerock betw een Postofllce and
Broadway, a Ladles Gold W atch, marked M. F. 
G. on outside. Valued as a g ift from deceased 
fa ther. Reward offered if  re turned  to 16 MAV- 
EBJCK SI , R ockland. 6*
W a n te d
WA N T ED — A COMPETENT GIRL to do general housework. Apply to MRS. BICK­NELL. P2 KNOX S treet. B-8
’ANTED—TO PURCHASE A HUMMER 
Cottage. Low priced, n
easy distance from Rockland. S tate location 
Rockland, Me.
AH
housekeeper in a family of one. Call or 
address,7 GROVE STREET Rockland. Me. 3*6
WANTED—BOO WOMEN AGENTS $2 CASH for 3 hours work, around your own home.I Do you want money? Outfits free. Goods fu r­
nished in advance. W rite  a t once. TH E F . E. 
I JOHNSON DRUG CO., 306 Main s tree t Rock­
land. 94-13
H ’LP WANTED and em ploym ent given to women and g irls  o f some experience. A I saiall foe will be charged to  both parties, em­
ployer and employee to be paid in one week or 
i upon the reg istra tion  of name a t  th is office. 
Orders taken for work of all kinds and novelties 
for souvenirs, hand pain ted  in w atercolors will 
be prom ptly filled a t reasonable prices. 
Summer s tree t, side en trance . OLIVE R. 
MOOR. Telephone 12-2. 9tf
F or Sale.
For sale—t h e  charlkr a.- 'wkW - WORTII rCHiilonce Rituxtcrt a t  199 Middle t stree t. This is a large house containing eight 
rooms and a bath room. The house is Dearly 
new ; also large s tab le. Reason for selling the 
: owner has gone to California to reside. For 
term s and fu rthe r particu la rs apply to C. M. 
WALKER, Glover Block, Rockland. Maine.
For sa l e - doublk run ner  tolman 1<UN(1 Inquire of 11. I..H1GG1NS, Tillson Wharf or 67 Camden s tree t. B-8
G’ OR SA LK -O N E 1901 • -CORBIN" fully
“  equipped, in lirst class condition through.
■ n t. For particu lars and  price, w rite to .1. A. 
DOWLING, 2« 30 F orest Avenue, Portland . Me.
A PARLOR STOVE IN GOOD CONDITIONKu< - - - - - - ............ -
A RANGE — PRACTICALLY NEW ; used only one year. Reason for selling, owner moved from the sta te . Call o r w rite 225 CAM­
DEN ST. ItorklancL______________________3tf
Q T R IC T L Y  FRESH EGOS -27 CENTS; very 
. s  best country B utter, 29 cents. Delivered 
Main S treet, Rockland. 8. O. HURD, South 
Thomaston. 2tf
FAOR SA LE-H O TEL BUSINESS, FURNI TURK, F ix ings, and  Good W ill, one or tin best paying houses in Knox county, can he 
tniught a t a g reat bargain ;small payment dow
I71OR HALE—TH E KNOX HOTEL and 
; F  STABLE connected therew ith , situa ted  In 
Thomaston. For term s and fu rth e r particulars 
apply to C. M. W ALKER, Glover Block, Rock­
land, Maine. 1“
17.(411 SAI K—UNDER LICENSE FROM THE 1 c Probate Court, 22 shares of the Capita 
I Stock of the Camden A Rockland W ater ( om- 
panv. Apply to  W ILLIAM 1). HOl.HKOOK.
Adtur. (ft) bonis non, with will annexed, 22
Cairnmn stree t. (Tel. 55-4) or F rank H. liigra- 
' ham, 299 Main s tree t. luOtr
To Let.
LEV-CO RN ER ROOM .IONICS BLOCK, 
or tullli- 
Apply al
T 's u i t i t i d e 'f o r  oliice, ■ ressmaking or mllli- 
uerv loom. Reasonable len t.
OK
COURIER-GAZETTE iittlc«
(TORE TO LET—CAMDEN, M K .-F ine store 
Bay View stree t. For particulars apply 
to C A M D E N ...............  .............. “
ST
B O R N
Bbidoes West lliooklin , .Ian 12. to Mr. and 
Mrs I. t. Bridges a  daughter.
s b o i.es -K ist Boston, Mass., Dec. 16, to Mr. 
Mia. Cli .ties  M ules. a Bon.
» ink a paw— W ashington. Jau . 10. to Mr. and 
M r s .  L i n c o l n .W inkapaw. tw lusous
AN IS Deer Isle, Jan . 6, to Mr. and Mrs. 
W illiam K. Aunts, a son
Conaiiv—Sunshine, Deer Isle. J a s .  5, to Mi 
and Mrs. William 1. Conary. a daughter 
■  PBsTKPkklH-
AunAntoni , liestefau
I ,
—Stonington, Jan , 3, to  M r. and 
J n is, a daughter—Oaruiella.
17,011 RENT-FRO N T- OFFICE, will! steam ’ beat, in Thorndike A Hix New Block. Sohool stree t. Apply THORNDIKE A H lS  
OFFICE,SCHOOL STREET, Rocalaud.Me. 4tf
FR O  L E T -A  STABLE AT 28 WATER KT.—AI good well of w ater lo r watering purposes.
MB . J .L .  SPA U l.D IN il. «»7
TO RENT—NINE ROOM H O U S E - Modern conveniences, desirable location Rockland. Can oe bad lun iisbeil o r unfun .i.iied . Terms 
reasonable* to  tig h t  te*uaul. Apply to L. 14. 
CAMPBELL, llo.dlland. W2lf
P Z J A R R I I d L )
ciienhai ll Thomaston. Jau . 15 
by Rev i n n  g A. F lin t. Harluw Eugene Brown 
<|{ Warrell atm A,mu Emma W luclieuhacb of
* LioiMoND-TBowiinitMiK- Portland. Jan . 17, 
Bowdoin Anderson la im oud, of Thoiusstou, 
an d  Alice M T ow bridge .of Portland.
KoBKiiTsoK—Haki y—I lucoluville. Jan . 16. 
By Rev t A. Purdy, P rank V. Robertson and 
Ina B Hardy both of Lincolnville.
A L i-F N -D vrii-T euau t'e  Harbor, s t  George. 
J a u .  14. Iry Rev. H. B. Tlldeu. W ilbert F. ‘ 
and KdBb M Dyer. ....................
Yocno— MlLLlKKN—Block Island R 1 
12. ix s lie  Octavius Young, formerly of 
ing . and Sybil Milliken o f  Block Island
C ooM iia-W aiiK -Stouington . -L u . l .b )  liev 
c  w Robinson. Merton A. Cooiuba and Ethel 
May W ill.*, belli el Sto. iogtou.
Huewx -
Alleu
usb-
F’ OR R E M ’ VERT DF.s IRAHLE FLAT o u tlie  second floor nl ill.. Renkin Block formerly occupied liy Heiiiy Falciua. This da l 
lias lieen put in perfec t order, newly painted 
and pepereo and is ready fur occupancy a t once. 
A iso oto s G.ixi te*' eluent on Gay stree t. For 
term s e 'c .  inquire of C. M. WALKER, Glover 
Block. lu)tf
1XO LET EIGHT ROOM TENEMENT Ovel 11. I' H ix’s Biore. Modem conveniences. Prioee righ t. Apply to 1. L. KNOW A i ’ll. 
Mechanic stree t. Eilf
n isce lla n e o u s .
X3XXJX3
i n —Sooth
EX IRA  NICE SOUR 
KltlH I for W liiu  r .  .o l l i e  dial is m l  n e e .  
crispy a m i n ic e  and ju icy .iu  4 gallon keg for 
<1.50 per k e g ,  delivered any where iu Rockland 
Liberty, Jan  13, George by sending a postal. Parties outside of Rock- 
I l.iml p.euse send cheek or money, order. For
H a m  Y— Thomaston, Jan . 1G, Silas Hauly 
aged 72 tea rs. 3 months, 10 days
Si Kl imBUI -R ockland. Jan . 14, Charles H. 
suk . fo rth , aged 45 years. 11 m ouths. 27 days.
F a . • ik —B i chiuuul. M ass. Jau . 14, William 
14. Fanu . , forurcrl- of Rockland.
COM..SI Rockland. Jau . 10. Ralph ( onfout. 
I’t U  v Oioinaatou. Jau . 10, Mrs. Mary J .  
P e rc y ..•! Phippsburg, aged G4 years, » w oulhs,
flnitioN —Stonington, J  u. 1, John  1 ortou, 
aged GcyATfw 4 m ouths, 1G(lay
by EDWIN H .D EA N , Rockland, Maine,
Nuz
- StfOUiugLnu, 
,«1 21 year*.
>: *.)n ville, J a
>1 archie 
11. ( buries Sail lb ,
TAKE ADVANTAGE OF THE
Bargains on Children’* Loggins
W o m e n ’s 4 5 c  W lisaes 3 5 c
C h ild r e n ’s 2 5 c
BOSTON SHOE STORE
w
H ugh M cDonald, one of The C ouricr- 
Gaz**ttr's j*ubs.'rlbers in New H aven . 
Conn., hn« o u r  th a n k s  fo r a  very  pretty- 
ca len d a r lu lle d  by the  Burw ell F ish  
Co , in .vhote em ploy the form er T h o m ­
asto n  boy in.
T ne D epot C o rn er re s ta u ra n t  in 
B runsw ick , well know n to m any tra v e l­
e rs  from  th is  flection, w as g u tted  by 
fire Tu ’wlay n ig h t, ca u sin g  a io»s of 
abm rt $3000. I ts  fo rm er ow ner wan 
H arvey  J. G iven, w hore  wife wttfl fo r­
m erly Miss Bosa W all of Rockland. It 
w as wild hv him  a  sh o rt  tim e ago  to 
W illiam  Me Fad d.m.
Ivy b . K o lrstead  foil on the  Icy s id e ­
w alk  of M ain s tre e t,  T u esday  n ight, 
sp ra in in g  an  an k le  an d  p u ttin g  a knee 
cap  out of jo in t. On the sam e day  John  
I ’alad ino . w hile a t  w o rk -a t th e  R ock­
land M achine Co.’s p la n t  crushed  the 
forefinger of h h  r ig h t  hand  so badly 
thait it was n e c essa ry  to a m p u ta te  the 
fingar a t  the  second jo in t.
Th? 8th an n u a l m ee tin g  of the M aine 
L oan  and  B u ild ing  A ssociation  w as held 
in A ugusta , W ednesday . F ra n k  ( ’ 
K n ig h t of the  R ocklan  1 a ssoc ia tion  was 
re -e le d e d  a m »mber o f the  execu tive  
com m ittee . I t  w as voted  to  recom ­
m end the pa.ssage by th e  L eg isla tu re  of 
a bill reducing  th e  r a te  of In te res t on 
tax  deeds from  20 to  10 per cent.
Co. H. had a good tu rn o u t  a t  T ues­
day  n ig h t’s drill, on w hich occasion 
M ajor Bird w as p rese n t to give the 
boys some su ggestions. An o y ste r  s tew  
w as served  a f te r  th e  d rill, flanked by 
h o t coflf’3 and  d o u g h n u ts. B rig ad ier 
G eneral D avis of A u g u s ta  inspected  the 
com pany T h u rsd ay  n ig h t and  two 
we<*ks hence th ere  will be an  Inspection 
by an  officer of th e  reg u la r  arm y .
The L iv ingston  M a n u fa c tu rin g  Co. 
held its  a n n u a l s to ck h o ld e rs ’ m eeting  
W ednesday and  ree lected  the  old board 
of d irec to rs—M. T. J a m e so n  (p residen t),
E . S. Bird, R. A. C rle, C W. L iv in g ­
ston, M. A. Jo h n so n  an d  G. H. Blethen.
F. J. Bicknell w as chosen  t re a su re r  and 
business ^m anager. T he report showed 
the co rporation  in fine condition, w ith 
Increased business an d  a,i increased  and 
im proved p lan t a s  tiie  outcom e of 1906. 
The usua l div idend w as declared.
Alex F ra se r  w as in (he c ity  W ednes­
day, on his w ay  to  VinaThaven. He has 
ju s t  re tu rn ed  from  a  th re e  m o n th s’ v is ­
it  a t  hJs old hom » in Scotland  He 
comes bock  th e  p ic tu re  of h ea lth , and 
thoroughly  en jo y ed  tiie tr ip  from  s ta r t  
to finish. Mr. F r a s e r  for some y ea rs  
has been one of th e  p rim e m overs in th 
B urns d a y  c e le b ra tio n s  a t  V ina lhaven , 
and  it is p a rtly  on  acco u n t of his a b ­
sence th a t  th e  .Scottish clan does not 
observe the  a n n iv e rs a ry  th is y e a r  on 
so e lab o ra te  a  scale  a s  usual.
The H igh School Lyceum  held a very 
successful o p en ing  d e b a te  la s t M onday 
n ight. T he s u b je c t fo r nex^ M onday 
n igh t is: “ Resolved , T h a t  it is m ore 
im p o rtan t fo r c itizen s  to vote a t  c a u ­
cuses th an  a t  e lec tio n s .” Je sse  R osen­
berg  and  M arg a re t M cNeil have the  a f ­
firm ative and  M ilton Griffin and  Stella  
W hitney  the neg a tiv e . T he Lyceum  is 
to have an  open m ee tin g  M onday even­
ing, Feb. 4, on w hich occasion the  ly- 
ceum  m em bers an d  th e ir  friends will be 
en te rta in ed  by G eorge D. W illiam s, who 
will p resen t re c ita tio n s  from  S h ak e ­
speare , Jam es  W iddecom b Ripiy and  W.
D. Howells. M usic will be fu rn ish ed  by 
m em bers of the  lyceum .
W c have been h a v in g  a touch  of p re t­
ty  c o ll  w ea th er th is  week. The m er­
cu ry  began to sh rin k  T uesday  n ight, 
and  on the followdng m o in in g  reg is te r­
ed  16 degrees below zero in the  coldest 
p a r ts  of the city . I t  d id  not s tru g g le  
apprec iab ly  above zero a ll d ay  W ed­
nesday , a n d  w hen th e  i>un w en t down, 
down w en t the m erc u ry  ag a in . A t Ar- 
»’m r F a r ra n d ’s residence  the  therm om ­
e te r  reg iste red  27 d eg rees  below’ zero. At 
M orse’s C orner, T h o m asto n , it was 20 
d egrees below’ zero  ju s t  before sunrise. 
To m ake m a tte rs  w orse th ere  w as a 
s tifl b reeze b o th  days. F ro s t-b itte n  
ears, hands and  fac<*s a re  th e  p o p u lar 
clim ax of the  frig id  epehi—yea, and 
p lu m b ers’ bills.
T h e  fu n e ra l of the  la te  T. J . St. C lair 
took place from  th e  fam ily  residence on 
N orth  M ain s tre e t  W ednesday  a f te r ­
noon, and  w as u n d e r M asonic auspices. 
Am ong tiie m any handsom e floral tr ib ­
u tes  w as a s ta r  from  Golden Rod C hap­
ter, O. E. S.. and  a handsom e bouquet 
of roses from  T h o rn d ik e  & Hix. P ra y e r  
was ;»fTered by R ev. R obert Sutcliffe of 
th e  M ethodist ch u rch , and tne funeral 
serm on  was p reached by Rev. E. H. 
C hapin  of the  C n lv e rsq lis t church . The 
p a il-b ea re rs  w ere Cha i lea H. C arte r  
and  W elling ton  Singh! of A urora  Lodge 
F. & A. M., W a rre n  L. R hoades and  
Simeon D uncan  of K ing  H iram  Coun­
cil. R. & S. M., C a p t F . G. F ren ch  and 
John  S m ith  of K ing  Solomon Tem ple 
C h ap ter, R. A. M. T he rem ain s  w ere 
pi a ox i in th e  tom b a t  Sea View to 
aw a it in te rm en t.
M usician C arl S. B aker, w ith  the b a t ­
tlesh ip  New' Je i’sey, w rite s  th a t  he 
soon to  h ave  a n  o pera tion  perform  
upon his left ea r, fo r an  abscess, a t 
h o sp ita l in C helsea. H e will go sou th  
w ith the  ship, how ever, and  w in ter a t 
G u a n ta n a m a  Bay„ Cuba. The New' J e r ­
sey will be p rese n t a t  ih e  opening  t t  the 
Jam esto w n  E x position  in April and  Mr. 
B aker will he a  m em ber o f the  fle?t or- 
chefltra of 6rt m u sic ian s  which is to giv 
daily  co n certs  in th e  G overnm ent b u ild ­
ing Mr. B ak e r expcctc to come 
Rockland in J u n o  on a two w eeks’ 
visit T he  “ D ra m a tic  N ew s” of New 
York sa id : “ A new  and  young p lay ­
w righ t h as  sp ru n g  in to  ex istence and 
he Is Carl L. B aker, m usician in th e  U 
8. N avy. Mr. B ak e r h as  w ritten  several 
p lays but th ere  a re  two n o tew orihy  of 
m eniion. one of w h ich  w as w ritten  on 
the deck of th e  IJ. 8. b a ttlesh ip  New 
Jersey , while recen tly  in H a v a n a  h a r ­
bor. Cuba. T h e  plo t and  scenes a re  all 
tak en  from  there . T he nam e of th is 
play is ’R osam ond’ and  it is to be tried  
out nexi fall. T h e  o ilie r is ‘In  Defense 
of H onor.’ a  d ram a  of life In New York 
C ity  and  ihe W est.”
T he  officers of M iriam  R ebekah 
Lodge, 1 O. O. F ., were insta lled  
T uesday  n ig h t by  M rs. C arrie  Bowler, 
d istr ic t d e p u ty  p res id en t, a ss is ted  by 
M rs Lizzie S im pson a s  g ran d  m arsha l, 
Mrs. C la ra  H am ilto n  us g ran d  ju n io r 
w arden, M rs. E m m a  Allen a s  g ran d  
tre a su re r , Mrs. Abbie V eazie a s  g ran d  
secre ta ry , and  M rs. F an n ie  HeaJd as 
g ran d  g u a rd ia n . T he  new officers a re  
as follows: N. G., Mrs. M ary R.
E ato n : V. G., M rs. Nellie 8. W ade; Rec 
Sec., Mrs. E lia  M. A chorn; F in . Sec.. 
M rs A nnie P e r ry ;  T re asu re r. Mrs. Eva 
F lin t; C hap la in . M iss M yrtle Jjothnop; 
W ar Jen. M iss L ucy  R hoades; C onduct­
or, M rs F a n n ie  B ickm ore; R. 8. N. G . 
Mr*. Lizzie Sim pson; L. S. N. G., Mrs. 
M innie C lark ; 1. S.. Mrs. Lizzie S -a v ty ; 
O. G.» M is. G&rrto H ouse; R S. V. G , 
Mrs. Josie Cox; L. S. V. G . Mrs. C arrie  
Sim m ons. A p ian o  duet by Mrs. E m m a 
ling
by Miss M yrtle  L o l l in g  g ave  aau u io iia l 
th e  exercises. A picnic  su p ­
per w as serv ed  before  th e  in s ta lla tio n  I 
and  ice c ream  an d  cak e  a fte rw a rd . 
W ednesday n ig h t  Mrs. B ow ler and  h* r I 
s ta ff in sta lled  th e  officers of the C a m ­
den lodge. M rs. F l ln . tak in g  Mrs. H a m ­
ilto n ’s  place.
Spear & Co.. 40$ M ain s tre e t, are  
headquarter®  fo r B lan k  Books and  Of- 
n to
W »® the time to have W arts, Moles and , M u-iint a n d  a  re a dIperllouH hair removed. A full touch of hair » A llen  a n d  M rs. L v a  M in i  a n a  a r u w  
luam euie and hair goods. The Khuum Braid im» l iu o p d d i t l  
eaervea «pee ial m<o I iou I t i» the moat charm - i n t . r ,.Ht to  i s ci
ing and elf 
yet deviled. Sbaiuuooipg 
i biropody HOCK LA N ’
MMMHME • 
11 4 IK STOKE.
uil .store. ft:
1|  AVE YOU A COPY OF EATON’S HIS- 1 ToKY th a t  U wuiilaU-d or with page* mioaiug. We eau eupplv miaamg or ion  page* 
y u ii  rebm d l»O'»k*. Boot* of all x iir n bought 
undHo'.d HOUSTON’S BOOK 8TOKE. K - k- 
laud.
BltlKG your orders lor Bruiting of all ko d» ' , |eB supp lies. P ro m p t a tte n tio n  give to Tux Coi'KiXB-GUXBTUt office Mv. i> . . .  o n ,er!ithing up-to-date iu paper stock sud ripe 1 special o roeis.
COFFEE
IP YOU nn iX K  COFFEE 
WHY NOT THE BEST?
B arrington  Hall 
—  C o ffe e . . . .
WE OEFER AS
T H E  B E S T
Tliosp w ho tiso it say  so.
So w ill you if  you t ry  It,
I t  is nil coffee—no n t]n I te ra tio n s , 
I t  costs no m ore th an  o th e r  k in d s .
Telephone 405
w . T. DUNCAN
groceries ano meats
OPI’. COURIER-GAZETTE OFFICE
T here  w as q u ite  n b it o f ex c item en t 
n ea r B erry  B ros’, s ta b le  W ednesday 
niRiit w hen a lont? section of the  S tree t 
H a llw a y s  trolley w ire cam e c ra s h in s  
down. Snpt. Chisholm  saw  to th e  m a k ­
ing of tem p o rary  repa irs , s ince w hich 
p e rm an en t rep a irs  have been m ade.
T he g .r ls ’ team s of th e  B ath  and  
Rockland h ieh  schools h ave  a  b a s k e t­
ball s a  ne in th e  Y. M. C. A. g y m n as­
ium  tills F r id a y  even ing  a! S o 'clock, 
l le th  lives a re  m ade up  of tra in ed  
p layers, whose skill and  ag ility  will he 
a  rev e la tio n  to .ill who w atch  tiie gam e.
J. F. G regory Jt Son s ta r te d  up  th e ir  
e lectric  fan , T h u rsd ay , in an a tte m p t 
to c lea r  the tro s t from  tn e ir  n o rth  
show window. T he c u rre n t of a ir  m elt­
ed off a  section  of the  w indow  in form  
ex ac tly  ou tlin in g  a huge acorn , cap  and  
all, pome six  fee t lu leng th  and  of p e r­
fect p roportions.
Tiie S ign ing  of tiie D eclara tion  of In ­
dependence is the su b jec t o f a h a n d ­
som e p la s te r  of pu rls  c a s t which lias 
been added  to the  o rn am en ts  of P r in ­
cipal M oulton’s room a t  the  high sell 
building. I t  w as purchased  w ith  the  
cash  b a la n c e  left by  tin* las t g ra d u a tin g  
class, and  devoted to th a t  specific p u r­
pose.
H a r ry  B rig h am ’s o rch e s tra  of M arl­
boro. M ass, is to  m ake a  tr ip  to E a s te rn  
M aine the  secon 1 week In M arch, v isit­
ing R ockland. V ina lhaven  and F e lf ist, 
u n d e r th e  m an ag em en t of Prof. R. 
R ankin . T h is  will be welcome new s to 
th e  d a n c e rs  of th e  th ree  places, 
w hom  to.* nam e of B righam  is one to 
co n ju re  w ith.
A t the  an n u a l m eeting  of tiie C ongre­
g a tio n a l ch u rch  M onday n ig h t b . F  
S ta ir e t t  w as chosen c ie rk  and Eugcn. 
i t .  S tu b b s, t re a su re r . A. w . B utler 
w as re-elected  deacon for four years. 
Maurice* Bird w as chosen tre a s u re r  of 
th e  S unday  school and  D. Scribner H y- 
ler and R alph  W ight, lib ra rian s. Mrs. 
A. D. Bird, Mrs. A. T. B lack lng ton  and  
M rs. H. n ry  B ird were appoin ted  a  com ­
m ittee  to a rra n g e  fo r p u lp it decoration  
fo r the  nex t six m onths. M em orial 
tr ib u te s  w ere p resen ted  for Mrs. Jo h n  
D. M ay and  Mrs. G eorge St. C lair, two 
m em bers of the  church , who have died 
w ith in  the  p as t y ear. All the rep o rts  
tended to  show  th a t  th e  society  *.v;is in 
a p rosperous condition.
B a ih  T im es: S ince the I.ew iston  
C on tm andery  of K n ig h ts  T em plar w as 
e n te r ta in e d  by D unlap  C oinm andery  of 
B ath , la s t  sum m er, th e  S ir K n ig h ts  in 
th a t  c ity  have d iscussed  the m a tte r  < f 
p resen tin g  to th e  H ath f ra te rs  a te s t i­
m onial th a t  would ex p ress  the  g ra t i­
tu d e  fe lt fo r th e  unbounded  ho sp ita lity  
received  a t  th e ir  h an d s  a t  th a t  time. 
R ecen tly  th e  m a tte r  has  taken  form  
and  tn e  re su lt  is one of tiie m ost e le­
g a n t  specim ens of e n g ra v in g  ev er g o t­
ten  up In til ls /  s ta te .  Tito w ork w as 
executed  by H ow ard  & Brown of Rock­
land, an d  it is indeed a  trium ph  of a r t  
T he en g ra v in g  is very  large  am i w ith  
i ts  heav y  g ilt f ram e  Is ab o u t th ree  feet 
wide by  n ea rly  fo u r fee t deep. T h en  
an  e x a c t rep roduction  of the Com ­
m ander)’ bad g e  nd below th is  cor 
th e  follow ing inscrip tio n  in sc rip t de­
signed  an d  execu ted  by  Mr. B row n 
the R ockland i’.rm .
Orel E. D avies, p res id en t of the  Knox 
C oun ty  A utom obile Club, has  bought 
from  C. E. R ising  one of the ColumbiG 
e a rs  w ith  w hich Mr. R ising  has been 
d em o n s tra tin g  th e  p as t week. Mr. Da 
vies' new  e a r—Ills fo u rth , by th e  wuy- 
s o it s  live persons and  lias a  m otlv 
c a p ac ity  of 20 it. p. I t h as  a sh a ft 
drive, double cy lin d e r (cy linder under 
the  hood) and  a  d e tach ab le  tonneau . 
A utom obile o w n ers  w ho have viewed 
the Colum bia e a r  a re  deligh ted  w ith  its 
v i r t u '8, und Mr. R ising  isn 't  ly ing 
a w a k e  n ig h ts  fea rin g  th a t  he will not 
be a b le  to dispose of Its  m ate . The 
m ach in e  w hich  Mr. D avies used  las t 
year, an d  w hich g av e  him  un failin g  
sa tis fa c tio n , h as  been bou g h t by  Jam es 
I’. A rm b ru s t of V in a lh av en , who has 
long been s p a rk in g  w ith  the au tom obile  
fever. T h is sa le  w as likew ise  mmle 
th ro u g h  Mr. R is in g 's  agency.
Tiie u tte n tio il  of police court w as oc­
cupied W ednesday  t'.ireiioi n by the  trial 
of an  a s sa u lt  and  b a tte ry  ease  of a  
m inor c h a ra c te r . T he c o m p la in an t was 
H erb ert 1’res. o tt. lG-y. ur-old son of 
Charlw i F . P resco tt, and  tiie d e fen d an ts  
w ere M aurice H and  C .Ilford O. P erry , 
who a re  engaged  in th e  w hclesule iish 
liuslness a t the  S ou thend . Young P re s ­
co tt has  heon In the  lirm 's  employ. S a t­
u rd ay  n igh t a f te r  he w as paid  off the 
P erry  b ro th e rs  a t  tiie  req u est of some 
of tlte ir  em ployes p u t up  som e canned 
goods a t auc tion . W hen young P resco tt 
had  bid 15 cen ts  on two cans  of corn 
sy ru p  tiie o th ers  dropped  o u t and  tile 
sy ru p  w as "knocked  d ow n” to him  He 
leclp ted  to p ay  a n d  th e  P e rry  b ro th ers  
In a  h a lf- jo k iu g  w ay proceeded to col­
lect in th e ir  own inuntter. W hile M au­
rice held Hie s tru g g lin g  b idder C lifl.nd 
reached In the  la t te r 's  po ck e t and  took 
75 cen ts  from  the cash  there . P resco tt 
u n dertook  to  b ite  one of C lifford’s hands 
und Mr. P e rry  g ave  him  a  push. The 
hoy a s se r ts  th a t  lie w as th ro w n  ag a in s t 
ihe  dy-w heel o f a g aso lene engine, 
while th e  P e rry s  say  Hint the. b .)’ 
s tum bled  o*er a piece o t hose un i fe.l 
on io  a nail keg. In a n y  over.l a  gash  
w as c u t un d er young P re sc o tt 's  left eye 
and he w as bleeding  w hen CilRo.d 
picked him  up. T h e  boy im m ediate ly  
I - i t  th e  lirm ’s em ploy and  sou g h t re ­
d ress  in police co u rt. Ju d g e  Cam pbell 
d isch a rg ed  M aurice  P e rry  und lined 
Clifford costs. M ayor T hom pson, who 
uppeared  for the  P e rry s , en te red  an  a p ­
peal on the  g ro u n d s  th a t  the  w a rran t 
c h a rg .d  botlt P e r ry s  w ith  jo in tly  com ­
m ittin g  th e  asaaul*. an d  th a t  one could 
not be bid i w hile tiie e th e r  w as d is­
charged . T h e  co m p la in a n t w as rep re ­
sen ted  by F ra n k  li. M iller.
Rev. II. s  K llbnrn, o f  W arren , n.l- 
d ro rw s  th e  I o’clock m ee tin g  a t the 
Young Men’s C h ris tia n  A ssociation 
S unday.
I f  you w an t to know  how  nice w a t­
tles a re  m ade and how nice  th ey  ta s te  
to  the  B ig Food F a ir  a t  the  Big
Rink the week of Feb . IS and  see the 
(lem one te .; d on  to be nm de by the It. T 
K- C. S treet R ailw ay Co. T ills will be 
only one of the  m any p rac tic a l and  In­
te re s tin g  dem onsitrations a t  th is  fair.
One of the  m ost a t t r a c t iv e  booths in 
In* m o n ste r  Food F a it and  S im p l"  
Sale will be tbe m e p resid ed  over by 
the  ladles of the church . Dozens of re ­
ta ile rs  and  w holesalers h ave  m ade con­
trib u tio n  of goods. T h ese  will he sold 
d u rin g  the week for th e  benefit of the  
local Society. Y esterd ay  afte rn o o n  
there, w as received fio m  one of the 
la rg est p ack ers  In the  c o u n try  a large 
case of his choicest p roducts, fine  of 
the  best m oving p ic tu re  o p e ra to rs  has  
been engaged to give >two e n te r ta in ­
m ents. O ther f e a tu re s  'will be a n ­
nounced from  tim e to  tim e.
Tiie Y. M. C. A. D eb atin g  Society met 
for tiie  first tim e th is seaso n  las t W ed­
nesday . Those who w ere p resen t seem ­
ed to be en th u s ia s tic  nnd Ihe outlook 
fo r a  good season 's  work scen ts fav o r­
able. S ubjects for d ebn te  w ere chosen 
th re e  weeks ahead anil n re  ns follows: 
Jan . 2 .1-Resolved. T h a t th e  Ja p an e se  
should be aPowe.l to a tte n d  the public 
schools of California.. A ffirm ative. W. 
M. Snow  p.nd G ilbert B. B u tle r. N ega­
tive, F ra n k  II. In g ra h a m  and  L. R. 
Cam pbell. Jan  10—R esolved, T h a t the 
U nited S ta te s  governm ent should  own. 
contro l and operate  e.he ra ilro a d s  of tills 
co u n try . A ffirm ative. M. W. W .v  
m outh  and  E  K. G mid. N egative, Gen 
.1. P. CilDy and Chas. T. Sm alley. Feb.
G—R esolved, T h a t th e  princip le  should 
be supported  ra th e r  th a n  Ihe p a rty . A f­
firm ative . F ra n k  C randon  and  L. R. 
C am pbell. N egative—F ra n k  It. Mill, r 
nnd W m. T. Hovey.
T he Jam es^F . S ears  H ose Co. bail a 
good a tte n d a n ce  a t Ils an n u a l levee nnd 
liall W ednesday n ig h t In sp ite  of the 
frigid w eather. On th e  la t t e r  account 
th"  p arad  * was shortened  Just one-ha lf 
nnd  th  ■ people In th e  n o rth e rn  p a r t  
the  c ity  missed t h o p p o r t u n i t y  of s<
Ing th* gaudily  decora ted  hose tru ck , 
which w as qu ite  the fe a tu re  of the p a ­
rade. The m asq u erad e  costum es tv 
varied  and  m any of them  s tr ik in g ly  o r­
iginal. The g ran d  inarch  w as led 1 
G eorge W heeler and  p a rtn e r.  Chief E 
g ineer F lin t w as floor m an ag er, linvlng 
fo r a ids a s s is ta n t  en g in ee rs  M cIntosh  
M errltlebl and  B enner. T he m em bers 
of I., com pany, P. J. B u rn s  cap ta in  
Joseph K ing lieu ten an t, George W heel­
er, Adel’ e rt  M arks, Jo h n  M lnihnn W il­
liam  H arvey . F red  Shepherd . Jo h r 
Ross. W infield L o th ro p  and  John  M at­
th ew s also looked a f te r  the  com fort and  
conveniences of th e  duncers. The cak e ­
w alk  p ro v c j a d raw in g  ca rd  as  usual 
Mr. and  M rs. Leon H a ls te a d  won first 
prize, and  Allle G ray  an d  A nnie Staple 
won second prlz?. T he dan c in g  con­
tinued  w ith  u n a b a te d  in te re s t u n til 
carl;- T h u rsd ay  m orning.
In sp ite  of th e  b i tte r  cold n ig h t W ed­
n esday , and th e  riv a l a ttra c tio n s , th ere  
wns a  larg e  a tte n d a n ce  a t  the  Big Rink. 
W a rre n  t-ent a  d e leg a tio n  of 18 headed 
by th n t tru e -b lu e  sp o rt W ill Robinson. 
By w a y  of d iversion  th ere  were two 
races, in vvhicli F. M. Sim m ons acted  as  
s ta r te r .  The first w as a challenge race  
betw een Young K in n ey  nnd Billy S a v ­
age. T he K inney boy never lost the  
pole, bu t there  Is a  suspicion  th a t  his 
opponen t did not p u rsu e  him  q u ite  as 
sav ag e ly  a s  his iam.* would Indicate. I t  
w as a mile race  and  th e  lim e w as given 
out ns  3.41. T he th ree -m ile  race open 
to Knox county , h ad  fo u r s ta r te r s .  
C larence B urgin  and  C laude F itch  of 
R ockland and  H a rry  K e r r  nnd M ilton 
O verlook of W arren . Overlook got the  
d is ta n c e  Hag on the first heat, a f te r  
w hich It w as a  very  p re t ty  race  for a 
mile o r so. betw een  tiie o th e r  com- 
p o tlU rs  B urg in  soon forged  ahead  
and  it  w as easy  to sec th a t  lie w as 
queen of the  ficot. F ilc h  nnd K err  
were rem a rk a b ly  well m atched  in both 
size and  speed , b u t th e  l a t te r 's  sk a te s  
hnd th e  m isfo rtu n e  to  come off, and  In* 
w as o u t of th e  ru nn ing . B urgin, the 
w inner. Is a  very  fa s t  and  easy sk a te r , 
and  will m ake 'the b es t of 'ein  go In 
K nox county .
W hen  I sa a c  A nderson, a  F inn , went 
a f te r  th e  team  w hich lie had  left b i tc h ­
ed in front of the  Y. M. C. A. building. 
T u esd ay  a fte rn o o n , a ll he could find 
w as a  h a lte r  s tra ti  d ap p in g  from  the 
pole w riere it had been tied. L a te r  he 
found Ills ' horse  h itched  In R obbins 
s ta b le  and  the pun g  high and  d ry  in 
tiie  sh ru b b e ry  of th e  M isses P ie rces’ 
yard , i t  w as exp lained  to the  be­
w ildered ow ner th a t  th ere  h ad  been a 
ru n aw ay . T he ball s ta r te d  w hen W illie 
Rhodes w as rid ing  a long  M alli s tree t 
and  h i t  sle igh  upse t in fro n t of A llen's 
confec tionery  store. T h e  horse  ran  
a ro u n d  th e  co rn e r o f L im erock  s tree t 
b an g in g  in to  the  A nderson  team  and 
free in g  Mr. A nderson’s horse  from  the 
pole to  w hich It w as h itched . T he A n­
derson  horse  kep t on up  Lim erock 
s tree t.lo s in g  th e  pung  in th e  sh ru b b ery . 
The A nderson  horse  t h 't i  cam e dash in g
b ack  l  im erock .......... and  tu rn ed  onto
M ain, com ing w ith in  a few incites of 
going  th ro u g h  tin ' p la te  g lass  w indow s 
of th e  R ock land  N atio n a l B ank. One 
of F. Cobb & Co.'s deliver.'’ team s was 
In f ro n t of th a t  f irm s  s to le  and  th a t  
ho rse  w as a lso  scared  Into ru n n in g  
aw ay . T he th ree  runaw ay 's  fu rn ished  
p len ty  of ex c item en t for a sh o rt time, 
and  a  dozen h a irb rea d th  escapes were 
reported , b u t qu iet w as g rad u a lly  re ­
s to red  w ith  nobody in ju red  and  not an  
a la rm in g  am o u n t of d a m ag e  done. Mr. 
A nderson’s horse w as c u t som ew hat.
VISIT OUR 5 & 10 CENT STORE ON THE SIDE
C O M E  A N D  S E E  W H A T  * 1 . 0 0  W IL L  B U Y
J FEW SPECIALS FOR SATURDAY, JAN’Y 19, 'OT
Tumblers 5c Tracing Wheels 5c | All sires Tans toe All sizes Tails toe
Lamp Burners 5c W riting  Paris 5c
Stocking Darners 5c Cart Openers 5c 
Clothes I’ins 5c Screw Drivers 5c
Coffee Pots toe 
Dippers 10c
Tea Pots loc 
Hatchets 10c
.Scrub Brushes 5c Dish Pans 5c 
Wire Dish C leaners 5c
Soap 5c 
Spoons 5c 
( urlcrs 5c 
Combs 5c 
Pencils 5c
T T C V ,...^  'S *
Double 5f cat Choppers 
Glass Syrup Pitchers 10c 
Sheet Iron Pans 10c 
Sheet Iron Spiders loc 
z\ngcl Cake Pans 10c 
Soap Dishes loc 
Nut Picks loe 
Egg Beaters 10c 
Crumb Trays 10c 
Hammers 10c 
Gem Pans 10c
llOCKL<AND.
« « « = >
F O O D  F A I R
M anufacturers’, Grocers’ and M erchants’
E X P O S I T I O N  
BIG RINK PA™ s™ EET
FE B . 18, 19, 2 0 ,2 1 ,  2 2  and 2 3
ENDORSED BY 
BUSINESS MEN 
OF EOCKLAND
E x h ib its  by  H om o M e rc h a n ts  und 
p ro d u co rs  from  nil p a r ts  o f  C o u n try . 
M a n y  D em o n stra tio n s .
Music! iiy R o ck lan d  M ilita ry  Band 
e v e ry  n ig h t.
T h o u san d s  o f S am p les  w ill bo d is ­
tr ib u te d .
B aby Show  an d  m an y  o th e r  a t t r a c ­
tions.
ro r  fu rth e r in fo rm ation  ask JOHN W. THOMAS, Sec'y
Dr. F. E. F reem an  w as c a lb d  to 
Pemaqui-d th is  m orning  on business.
The P ro g ress iv e  L ite ra ry  Club m eets 
next M onday even ing  w ith M iss O’Don­
nell, B road  stree t.
R ep re se n ta tiv e  L. H . D uncan  has  our 
th an k s  fo r a  bound copy of th e  ra i l­
road com m issioners’ a n n u a l report.
Mrs. II. N. K eene r e tu rn s  today  from  
llv d e  P a rk . M ass., w here  she has bet •» 
v isiting  h er d au g h te r , M rs. F . W. D a r l­
ing  for sev era l m onths.
W ednesday  w as a d ay  of lace tra in s. 
The forenoon tra in  did not a rr iv e  until 
11.20 a ra., th e  a fte rn o o n  tra in  w as 45 
m inutes la te , w hile the  n igh t tra in  due 
a t  8.35 lid  not a rr iv e  u n til nearly  11 
o’elcck. Oh, for the  good old su m m er 
tim e!
New s w as received h e re  las t T uesday  
a fte rnoon  of th e  d ea th  ol C harles F. 
D unbar, one of the  en fo rcem en t dep u ­
tie s  who serv ed  in Knox coun ty . He 
w as afflicted w ith  a  sev ere  cold w hen 
he left here  tin* first o f J a n u a ry , but 
tbe real cau se  of h is  d e a th  has not been 
learned  lu re . H e w as a t  Ills hom e in 
N orth  Anson when h is dem ise took 
place.
C apt. C harles E. HAll, who sp ra in ed  
an  an k le  las t M onday by tu rn in g  his 
foot on a loose stone, is still confined 
lo his hom e on M iddle s tre e t, w here tin 1 
d oc to r’s o rd ers  compel him  to rem ain  
for several w eeks, th e  sp ra in  being 
m uch w orse th an  a t  first though t. 
W hen th a  “old w ilts” g a th e r  a round  the 
stove n t B u tle r’s m arine  office, Capt. 
Hall is g rea tly  missed.
Jan . 24 (nex t T h u rsd ay ) Is the  d a te  of 
th e  Hook & Ladd« r Co.’s nex t sp a rr in g  
m atch , th e  p rinc ipals  in w hich  will be 
Tom  S aw y er of Rockland and  F ra n k  
M antell, <he cham pion w elte rw eigh t of 
Rhode Island . T hey a re  to box 15 
rounds for a decision. M antell h as  an 
a lm ost unbrok-*ri lis t of victories, and 
Tom  propo3es to m ak e  a hole In the 
plate. T h e  p re lim in a ry  bout will have 
a lm o st equal in te re s t. D oherty  of 
R ockland, who w as knocked out by 
H an ley  of Cam den will have a n o th e r 
t ry  a t th e  le tte r , and  'this tim e w ith  
both eyes in shape to see. Ca.nden will 
then  find ou t w h a t’s w hat.
onual su p p e r  of th e  U nlversa l- 
C. U. will be heUd in the  ves­
try  W ednesday , J a n . 23. T he  m enu 
will consist of beans, b row n and  w hite 
•old beef, h am  und tongue, 
cabbage, lo b ste r  an d  fru it 
, p ick les and  jellies, e ream  pie. 
apple  puffs and  cake of all k inds, tea 
and coffee. T he e n te r ta in m e n t will be 
r.n exh ib ition  of M iss A n a s ta s ia  B ack- 
lsk from  th e  M olunkus D is tr ic t 
M iss B a c k s ta y ’s sp ec ia lty  Is 
geography . S he will a lso  conduct a 
w ritten  e x am in a tio n  in g eography , in 
the lib ra ry  before  the program . A 
liandsoine p rize  will be g iven to  tin- 
person h av in g  the h ighest ra n k  Miss 
B ack s tay  will algo he a w ir te d  by tw  » 
M andolin C lubs a n d  e th e r  m usical »p-c- 
A dm iw lon to su p p e r a n d  en te r-  
25 cents. T hose who fu rn ish
il-1 be entitl«*d to  If 
R em em ber the d
Tin 
1st Y
bread .
chicken,
salads,
s ta y 's  cl 
school.
laities.
ta in m en t
tic!
day . Ja n . 23.
-W cdnc
N O T I C E
Th* Knox County Gonoral Ho«pito
D lf. * COUK8 '■ IN NI U8ING 
young women. F urther infbruuttioo 
iu»y b e  obtained by applying U>
J E N N IE  M .  D R A P E R
8c perm  tend vnt, Kovktund, Maine
7Itf
Men’s Felts and Rubbers
81 .69
BOSTON SHOE STORE
Waterproof Soloc-Bluchor Cut- 
Box Calf-An Idaal Wlntor Shoe 
W. L.Douglas $ 3 .5 0 -$ 3 .0 0  
BOSTON SHOE STORE
THE FRANCIS BILLS.
The item ized  expenses in cu rred  by 
W arden N orton  lu th e  p u rsu it  an d  re ­
cap tu re  of M inot St. C lair F ran c is , the  
negro  conv ict, ore being  pu t in to  form . 
Up to W ednesday  a  to ta l of $12UH had 
been rea d ie d  and  th ere  was a prospect 
th a t  th e  a g g re g a te  m ight be as  high as 
$1400. Thb», o f course, does not Include 
th e  rew ard  of $100 o tte red  by  W arden  
N orton  o r the  sam e am o u n t offered by 
the governm ent. It h as  been reported  
th a t  tin* w arden  would pay  all bills 
from  his own pocket, b u t It Is highly 
im probab le  th  it  th e  le g i s la tu re  would 
perm it him  to bear such  a  burden  on 
accoun t of w hat hap p en s a t any  or all 
prisons.
CH U R C H  N O TES
Rev. J. H. Q uin t will p reach  a t  H ig h ­
land  hall Sun-lay a t 2.30.
Rev. Dr. Sm ith Raker, paistoi of tho 
W illiston ch u rch  In P o rtlan d  h a s  te n ­
dered h is res ig n a tio n , to  tak e  effect 
April 7.
Serv ices a t  th e  F irs :  C hurch  of C h rist, 
S cien tist. S unday  m orning  a t 11 o 'colck. 
The su b jec t of th e  lesson-serm on , 
"T ru th . ’
At the  F irs t  B ap tis t ch u rch  S un d ay : 
P reach in g  a t 10.30 by th e  p asto r. W. J. 
Day. Bible school a t  12. Ju n io r  
C h ristian  E nd eav o r a t  4. E ven ing  se r ­
vice a t  7. Serm on by 'the pasto r.
Dr. A. W. T aylor, p a s to r  of the  Ad­
v e n tis t  church  will speak  a t  10.30 S u n ­
d ay  m orning; S unday  school a t  12 
o’clock; m eeting  In .the even ing  a t  7; 
L oyal W orkers m eeting  T u esd ay  ev en ­
ing a t 7.30, and  th-! officers of th a t  so­
cie ty  will be insta lled  by th e  p a s to r  or 
a s s is ta n t  pasto r.
At the  C ongregational ch u rch  S u n ­
day  th ere  will ho tiie u su a l services. 
M orning w orship  w ith  serm on  by th e  
p as to r  a t 10.30, S unday  school a t  12, 
evening  serv ice  a t  7. S u b jec t of th e  
p a s to r 's  evening  address, "T h e  F i r s t  
C lause of t ile  A postle 's C reed." S ea ts  
free. All welcome.
At the  U n lv e rsa lls t c h u rc h  S u n d ay  
tiie p as to r  will p reach  an  a n n iv e rsa ry  
serm on ut 10.30, su b jec t, "Seven Y ears 
in R o ck 'an d ."  In the  even ing  a t  7.15 
the su b jec t o f  the  serm on is “ U niversal 
S alv atio n  or lo.l T riu m p h a n t."  S unday  
school a t  12 lit.; J u n io r  Union u t I p. 
m ; Senior Union a t  0 p. m.
T he .vay h as  been opened for Rev. 
Mr. i lu ll  anil R*v. Mr. T hom pson an d  
wife to rem ain  longer In the  evangelis­
tic  m eetings nnd they  will con tinue  to 
m ake these m eetings m ore und m ore 
helpful an d  In te res tin g  to all who a t ­
tend. Sotils a re  com ing to  the  S avior in  
nearly  every  m eeting. T iie S u n d ay  u f-  
je rn o .in  m eeting  u t R ockport is a t 1 
o 'clock. Mr. T hom pson will ho In th is  
m eeting. All a re  co rd ia lly  invited  to a ll 
tiles* services. Mr. Coy Is an  added 
fore* to the good w ork  in Rockland.
M eetings of u n u su a l In te res t and  
pow er have been th e  ru le  a t  th e  
M ethodist ch u rch  the p as t two weeks. 
S unday  d o u b tless  will he the  crow ning  
day . In th e  m orning  a t  10.30 Mr. S u t­
cliffe will give an  ad d ress  upon "O ur 
P a s to r ."  S un d ay  school a t  12 o 'clock. 
Bro. H enry  Day will lead th e  E p w o rth  
L eague devotional se rv ice  a t  ti p. ni. 
W e w an t to reach  tiie c e n tu ry  m ark  in 
a tten d an ce . T h e  even ing  serv ice  a t  
7.15 will ba o f an  ev an g elistic  n a tu re . 
Tiie p a s to r  will tak e  fo r his su b jec t 
"M ore Successful T han  P e a ry ."  H e a r ty  
sing ing  from  t i t ,  new h ym nal. A spec­
ial offering wl'll be tak en  to p ay  for the  
books. These evening m eetings a re  d e ­
ligh tfu lly  inform al. All a re  invited  lo  
a tten d .
car loadHix & C la ik  ! have i .c .  I 
of w estern  horses th a t  can  be seen a t  
their horse m art on Lim erock s tre e t 
The h orses a re  a s  good a looking lot a s  
ev *r seen in this c ity —not a poor one iu 
tiie lot. T hey  weigh from  1200 lo  1.0‘J 
pounds und were se lec ted  w ith  ra re  
good Judgm ent. T hey can  now he seen 
an d  a r  ■ soi l  a t  tiie R ockland H orse und 
C arriag e  M art on L im erock stree t.
F rederick  F. Ca.-»ciis lias received 
from  ills niece u t Ills n a tiv e  place, 
Sp.*:zerfehn, in H anover, G erm any, tho 
sud Intelligence th a t  the  sh ip  F e rd in an d  
F ischer, c f Brem en, of w hich her f a th ­
er. and  Ills lust su rv iv in g  bro ther, F’olk- 
e rt  Cassette, w as first m ute, has been 
g iven up a s  lost, an d  t h a t  w ithou t 
doubt all on hoard  h ave  perished . The 
sh ip  sailed from  Geelond, a port n ear 
M elbourne, A u stra lia , F eb . 3, lSufi. w ith  
a  cargo  cl w heat, bound fo r Q ueens­
tow n, Ire land , fo r o rders, an d  ha--- never 
since been rep o rted  o r  h eard  from
F R ID A Y  A N D  S A TU R D A Y
C A N D Y  S A L E  A T  S T E V E N S O N  S
C H IP ^ --1 5  Cents a Pound
B eaiiut, W a ln u t ,  A liuouX M olasses, P is tach io , ( ’htx-olate, \  uni i. l.v iuou, 
G range, S tra w b e r ry , <’i u i \  n o n  u nd  U love— Theae goods aold cl&ewlwre for 
20 an d  >0 ceutu  a p o u u d .
Standard Price of Broken Candy 10 Cents a Pound
| A ll of tlivoo goods wv w ill m ak e  F r id a y  ( today) ao th ey  w ill bo aa tre a t  aa 
poaaibio—T he q u a li ty  a n d  p rice  toll*—T ry  tliecu a n d  be conv inced .
Remember the P lace- STEVENSON’S -Opp. Fuller-Cobb Co.
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sa d  keep  h e r  eonipnny w hile  h e’s 
a w ay ."
‘‘W e’ll see  ns she a in 't  lonely ,”  ses
G eoree S m ith , tu rn in g  to  C harlie. 
C h arlie  T a g g  pave a h it o f a couch
and sa id  it w a n te d  co n sidering . H e 
aid  It w as no pood doing th in g s  in a 
n rry  an d  th en  rep e n tin g  of 'em  all th e  
te s t of y o u r  life. And he sa id  he 'd  
been g iven to  u n d e rs ta n d  th a t  ehan- 
lle ry  w a s n 't  w ot It 'ad  been, am i som e 
tf th e  c le v e res t people  lie knew  th o u g h t 
Hint i t  w ou ld  he w orse  b e fo re  it w as 
better. By th e  tim e lie d finished they  
was a ll looking  a t  'Itn a s  th o u g h  they  
to u ld n 't b elieve th e ir  ears.
! "Y ou ju s t  step  ro u n d  an d  'a v e  a  look 
uiys. I ve m et som e a r t f u l  j , ,  , i 1P p lace ,"  ses old Cook. " I f  th a t  
i t im e - p len ty  of cm  bu t I j ou ',  m ak e  you a lte r  yo u r tune.
4 T I1 E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E :  S A T U R D A Y ,  J A N U A R Y  19, 19( 7.
ndigeslior
c a n 't  tell you wo« It Is, b ecau se  I 'v e  did speak , he spoke to tlie  old m an. and 
he w as so il m n 'a r te d  th a t  lie p ave  'lm  
tlie ch ills  a 'm o st l ie  'a rd ly  took any
M  B T F U L X E P 9  — s.fiii th e  n ic h t
/ k  , placidly
It don’t pnj
w ays. I 'v e  e t so e a r t fu l  
on es  in my 
c a n 't  t ru th fu lly  say  as  'ow  an y  of 
th em  w as th e  b e tte r  fo r  m ee tin g  me.
H e  rose  slow ly from  th e  p ack in g  
case  on w hich  lie h a d  been  s it t in g  and. 
s ta m p in g  dow n th e  p o in t o f a ru s ty  
nail w ith  his heel, resu m ed  his sen t, re- 
m ark in g  th a t  he h ad  e n d u re d  i t  fo r 
som e tim e u n d e r th e  im pression  th a t  
it w as  only a sp lin te r .
I 'v e  s u rp r ise d  m ore  th a n  one in  my 
t im e —lie c o n tin u e d  slow ly . W h en  1 
m et oue of th ese  'e re  a r t fu l  ones I 
used  fu s t  of a ll to p re te n d  to  be m ore 
S tupid  th a n  w o t I rea lly  am .
H e  s to p p ed  an d  s ta re d  fixedly.
M ore s tu p id  th a u  I lo o k e d -h e  said . 
H e  s to p p ed  again .
M ore s tu p id  th a n  w ot th ey  tho u g h t 
I  looked — he said , sp eak in g  w itli 
m a rk e d  d e lib e ra tio n  — a n d  I 'd  let 
’em  go on an d  on  u n til I th o u g h t I 
h a d  'a d  a b o u t enough  an d  then  tu rn  
ro u n d  on 'em . N obody ev e r got the  
b e tte r  o' m e ex cep t m y w ife , and  th a t
all
n e  a s in n e r."
C harlie  T ap p  fe lt as  tho u g h  he could 
ha' called  "un a lot o' w orse  th in g s  
than  th a t, b u t he took up 'is  h a t an d  
Mrs. Cook a n d  E m m a pot th e ir  bou- 
le ts  on a n d  th ey  w en t round.
"1 d o n 't  th in k  m uch of it fo r £80," 
ips C harlie , beg inn ing  his a r tfu ln e s s  ns 
they cam e  n ea r a big sh o p  w itli p la te  
tla ss  an d  a doub le  fron t.
" E h ? "  ses  old Cook, s ta r in g  n t 'in i. 
'W hy, th a t  a in 't  th e  p lace. W hy, you 
shouldn't g e t th a t  fo r e igh t 'u ttd reil.”
"W ell, I d o n 't  th in k  m uch  o f it,"  ses 
"h a rlie . " I f  i t 's  w orse  th a n  th a t  1 
a in 't  look a t  It—I c a n 't , indeed ."
"Y ou a in 't  been d rin k in g , C harlie?" 
les old Cook in a  puzzled  voice.
“C erta in ly  no t,"  ses C harlie .
H e  w as p leased  to  see  'ow  an x io u s 
.hey all looked, a n d  w hen  th ey  d id  
louie to  th e  shop he  se t up a  laugh  
that old Cook said  ch illed  th e  n ia rre r  
n 'is  bones. H e stood looking in a
w a s  only  befo re  w e  w a s  m arried . T w o elp less so rt o ' w ay a t  his w ife  an d  
n ig h ts  a f te rw a rd  she  fo und  a  fishhook Snima. an d  th en  a t las t he ses. "T h e re  1 
In m y tro u se r  pocket, a n d  a r te r  th a t  t Is, and  a fa ir  b a rg a in  a t  th e  p rice .”
I  could Ini' le f t u n to ld  gold th ere—if "I s 'p o se  you a in 't  been  d r in k in g ?” 
I ’d h a ’ h ad  It. I t  spo ilt w o t som e peo- ,es C harlie .
p ie  ca ll tlie  honeym oon, b u t  it  p a id  in “ W ot's  tlie  m a tte r  w ith  it? "  se s  M rs. 
th e  long  run . Jook, flaring  up.
O ne o’ th e  w o rs t th in g s  a  m au  can  I “Come inside and  look a t it."  ses 
do  is to  tak e  up  a r tfu ln e s s  a ll of a Jm m a. tak in g  'o ld  of b is  a rm . 
sud d en . 1 n e v e r knew  it  to  a n sw e r  "N ot m e.” ses C harlie , h an g in g  back,
y e t, a n d  I can  tell you of a  case  t h a t ’ll 'W hy, I w o u ld n 't tak e  it a s  a g ift."  
p ro v e  m y w ords  tru e . H e stood th e re  on th e  cu rb sto n e , and
I t 's  som e y ea rs  ago  now , a n d  th e  chap  Ul they  could do he w o u ld n 't budge, 
i t ’appeneil to  w as a  y o u n g  m an , a  ship- fie  sa id  It w as a  bad road  an d  a little  
m ate  o’ m ine, n am ed  C h arlie  T agg . diop. and  'ad  got a look ab o u t it lie 
V ery  s tead y  y o ung  ch ap  lie w a s —too lidn ’t  like T hey w alked  back  'ome 
s te a d y  fo r m ost of ’em . T h a t 's  'ow  it ike a fu n era l procession , an d  E m m a 
w a s  m e an d  'itn  g o t to  be  su ch  pals. ad  to  keep sa y in g  " H 's !"  in w 'isp ers  
H e 'd  been  sa v in g  up  fo r y ea rs  to  get :o ’e r  m o th er all tlie  w ay.
m arried , and  all tlie  adv ice  w e could 
g iv e  ’itn d id n ’t ’av e  an y  effect. H e  
sa v ed  up n ea rly  ev ery  penny  of 'is  
m oney an d  gave it  to  h is  gal to  keep  
fo r  'itn . and  th e  tim e  I 'm  sp eak in g  of 
sh e 'd  got £72 of 'is  an d  sev en teen  an d  
s ix  of 'e r  ow n to  se t up  housekeep ing  
w ith .
T h en  a th in g  h ap p en ed  th a t  I 'v e  
k n o w n  to  'a p p en  to  sa ilo r  m en afo re . 
A t S ydney he go t s illy  on  a n o th e r  gal 
a n d  s ta r te d  w a lk in g  o u t w ith  her. and  
a fo re  he knew  w o t he w as ab o u t he 'd  
p ro m ised  to  m arry  'e r  too.
S ydney an d  London b e in g  a long w ay 
fro m  each  o th e r  w as in  'is  favor, b u t 
th e  th in g  th a t  tro u b led  'itn  w a s  'ow  to  
g e t th a t  £72 o u t of E m ilia  Cook, 'is  
L ondon gal, so a s  he  could m arry  tlie  
o th e r  w ith  it. I t  w o rried  ’itn a ll the  
w a y  hom e, an d  by th e  tim e we got in to  
th e  L oudon r iv e r  'is  h ead  w as all in a 
m aze  w ith  it. E m m a Cook 'a d  got it 
a ll  sav ed  up  in th e  b a n k  to  tak e  a little  
shop  w ith  w h en  th ey  got sp liced , and  
’ow  to  g e t i t  he could  n o t th in k .
H e  w e n t s tra ig h t  off to  P o p la r, w here  
sh e  lived, as  soon us tlie  sh ip  w as 
b e rth e d , n e  w alk ed  a ll th e  w ay  so as 
to  ’a v e  m ore tim e  fo r th in k in g , bu t 
w o t w i th  b u m p in g  in to  tw o  old g en tle ­
m en  w ith  b ad  tem p e rs  a n d  b e ing  n e a r­
ly  ru n  o v er by  a  c a b m a n  w ith  a  w h ite  
’o rse  a n d  red  w h isk e rs , he got to  the  
h ouse  w ith o u t 'a v iu g  th o u g h t of a n y ­
th in g .
T h ey  w a s  ju s t  f in ish in g  th e ir  tea  as  
h e  g o t th ere , an d  they  a il seem ed  so 
p leased  to  see 'lm  th a t  i t  m ade it w orse  
th a n  e v e r  fo r 'lm . M rs. Cook, w ho  'ad  
p re t ty  n e a r  finished, g av e  'im  h e r ow n 
cup  to  d r in k  o u t o f  an d  sa id  th a t  site 
'a d  d re a m t of 'im  th e  n ig h t a fo re  last, 
a n d  o ld Cook sa id  t h a t  he 'a d  got so 
good look ing  h e  sh o u ld n 't  'a v e  k now n 
'lm .
“ I sh ou ld  'a v e  p a sse d  'lm  In the 
s tre e t,"  he ses. "1 u e v e r see  such  a n  
a lte ra t io n ."
"T h e y 'll  be a  n ice  looking  couple ," 
ses  h is  w ife  looking  a t  a y o ung  ch ap  
nuxned G eorge S m ith  th a t  't i ll  been s it ­
t in g  n e x t to  E m m a.
C h arlie  T ag g  filled 'is  m ou th  w ith  
b rea d  an d  b u t te r  u n d  w o n d ered  'ow  lie 
w a s  to  begin. H e squeezed  E m ilia  s 
'a n d  Ju s t fo r th e  sak e  o f keep ing  up 
ap p e a ra n c e s , a n d  a ll  th e  tim e he w as
"1 d o n 't  know  w ot C harlie  does w a n t, I 
I’m su re .” ses M rs. Cook, ta k in g  oft 'e r  
bonnet ns soon as  she got indoors an d  [ 
pitching it  on  th e  c h a ir  he w as ju s t  
jo in s  to  se t  dow n on.
" I t ’s so a w k ’a rd ,” ses old Cook, rub- i 
Ping his 'end . “ F a c t  is. C harlie , we 
pretty  n e a r  g av e  'em  to  u n d e rs ta n d  as  
tve'd buy it.”
“ I t 's  ns good as  se ttled ."  ses M rs. 
?ook. tre m b lin g  a ll over w ith  tem per.
“T hey w o n 't  s e ttle  till they  get the  
no n ey .” ses C harlie . "You m ay m ake  
rour m ind easy  a b o u t th a t ."
“ E m m a 's  d ra w n  it  all ou t of th e  ban k  
■eady,” ses old Cook, eager-like.
C h arlie  fe lt  'o t an d  cold a ll over. " I ’d 
Petter ta k e  ca re  of it.” he ses in a trem - 
pling voice. "You m igh t be robbed .”
"So m ig h t you be.” ses M rs. Cook. 
‘D on 't you w orry : i t 's  in a sa fe  p lace.”
"S ailo r m en a re  a lw ay s  being  robbed ."  
tes G eorge Sm ith, who 'a d  been help ing
w  (
u
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Come Inside a n d  look a t It," sen E m m a , 
ta kin g  'old u} h is  a rm .
th in k in g  of the  o th er gal w a itin g  fo r 'o u n g  Bill w ith  'Is su m s w hile  they  'ad  
•lm th o u sa n d s  o ’ m iles aw ay . tone to look at the shop. “T h e re ’s  m ore
“ Y ou 've com e 'om e Ju s t in th e  nick o’ >ailor m en robbed th an  all the re s t pu t 
tim e ,"  se s  old Cook. " I f  y o u 'd  done it ogether.
o ’ p u rp o se  you co u ld n 't  'a v e  a rra n g e d  ■ lliey  w o n t  roll f h arli 
i t  b e tte r ."
ses M rs. 
to g eth er. " I 'l l
"S om eb o d y 's  b irth d a y ?"  ses C harlie, 
t ry in g  to  sm ile.
O ld Cook shook his 'end . "T hough  
m in e  is n ex t W ed n esd ay ."  he ses, "a n d  
th a n k  you for th in k in g  of it. No; 
y o u 're  j u s t  in tim e fo r the  b ig g est bur- 
gu iu  in  tlie  ch an d le ry  Ijne th a t  anybody 
e v e r  'a d  u ch an ce  of. I f  you 'a d n 't  
b a ' com e back  wo shou ld  have 'a d  to 
b a ’ d one  It w ith o u t you ."
"E ig h ty  poun d s."  ses Mrs. Cook, sm il­
in g  u t Charlie. "W ith  th e  m o n e y  E m ­
m a ’s  got sav ed  an d  y o u r w a g e s  ib is  
t r ip  y o u ’ll ’av e  p len ty . You m u st com e 
ro u n d  a r te r  tea  a n d  'a v e  a look u t It.”
" L itt le  p lace  n o t a r f  a m ile  from  
’e re ,” ses old Cook. "P ro p e rly  w orl.e  1 
up, th e  w ay  E m m u ’ll do it. i t ’ll lie a 
l i t t le  fo rtu n e . I w ish  I ’d h ad  a  ch an ce  
lik e  It in uiy young  tim e.”
H e  s a t  slink ing  h is 'en d  to  th ink  wot 
h e ’d  lost, and  C harlie  T a g g  s a t  s ia r lu g  
u t  Tm u n d  w ondering  w ot he  w as to 
«lo.
“ My Idea is fo r C harlie  to  g o  fo r a 
fe w  m ore  v 'y 'g es  a r te r  th ey ’re  m arried  
w h ile  E m m a w orks up the busin ess ,"  
ees M rs. Cook. “ S he 'll lie  all rig h t w ith 
y o u n g  Bill u nd  S a rah  Ann to  'e lp  h er
?ouk, p ress in g  h e r lip 
like ca re  o' th a t .”
C harlie  tried  to  laugh, b u t he m ade  
meh a queer noise th a t  young  Bill 
nu d e  a large  b lo t on 'is  ex erc ise  book, 
u id  old Cook, w ot w as lig h tin g  his 
tp e , b u rn t 'is  fingers th ro u g h  not look- 
fig w ot he w as doing.
"Y ou see." ses C harlie , " if  I w as 
•olilied. w hich a in 't  a t  all likely, it  'u d  
inly be m e losing m y o w n  m oney, but 
f you w as robbed o f it you 'd  n ev e r for- 
[ive yourse lves."
“ I dessay  I should  get over it,"  ses 
Mrs. Cook, sniltiug. " I ’d ’av e  a try , 
i t  all e v e n ts .”
C h arlie  s ta r te d  to  laugh  ag 'iu , and  
pld Cook, w ho had  s tru c k  an o th e r  
n a tch , blew  it ou t and  w a ited  till 
je ’d finished.
"T h e  whole t ru th  Is.” ses  C harlie , 
f a k in g  round. " I ’ve go t so m eth in g  b e t­
el- to  do  w ith  tlie m oney. I 'v e  got a 
iliauce offered m e th a t 'l l  m ake m e 
ib le  to  doub le  i t  a fo re  you know  
t here  you a re ."
"N ot a fo re  I know  w h ere  I am ,” ses 
Mrs. C ook , w itli a  lau g h  th a t  w as 
to rs e  th an  C harlie 's.
"T h e  chance  of a  life tim e,"  ses
Tiarlie, try in g  to  keep  'is  tem per. ” 1
prom ised  1 > keep  i t  se cre t fo r a tim e 
You'll be su rp rised  w hen I do tell 
you ."
“ I f  I w ait till th en  till t 'm  s u rp r is ­
ed ."  ses Mrs. Cook. "I sh a ll 'av e  to 
w a it a long tim e. My adv ice  to  you 
is to  tak e  th a t shop an d  h a ' done w itli 
It."
C harlie  sa t th ere  a rg u in g  all the 
even ing , but it w as no  good, and  the 
Idea o' them  people s it t in g  th e re  and 
i re fu s in g  to  let 'im  h av e  h is own money 
p re tty  m a r  sen t '1m crazy  It w as all 
lie could do to  k iss  E m m a good night, 
i and  he cou ld n 't h av e  'e lped  s lam m ing 
the fron t door if he 'd  been pa id  for it.
' T h e  only com fort he 'ml got left w as 
the  Sydney g a l's  p lio tygraph , and  lie 
took Unit ou t and  looked a t It under 
nearly  every  lam ppost lie passed .
l ie  w en t round th e  n e x t n ight and 
'a d  a n o th e r try  to  g e t 'is  m oney, lint 
it w as no use. and  all th e  goo-1 he done 
w as to m ake  Mrs. Cook in such a 
tem p er th a t  she  'ad  to  go to bed  be 
fore he 'm l a r f  finished. I t w as no 
gooil ta lk in g  to old Cook and  E m m a, 
because  th ey  d a re n 't  do a n y th in g  w ith 
ou t 'er, and  it w as uo  good culling 
th ings up  th e  s ta irs  to  ’er. because  she 
d id n 't  an sw er. T h ree  n ig h ts  ru nn ing  
M rs. Cook w en t off to  bed a fo re  8 
o 'clock fo r fea r  she should say  som e­
th in g  to ’im as  sh e 'd  lie so rry  for arte r- 
w nrils. and  for th i" e  n ig h ts  C harlie 
m ad e  'in ise lf  so d isa g re ea b le  th a t 
E niL ia told 'im  p lain  the  sooner he w ent 
b ack  to  sea  ag 'in  th e  b e tte r  sh e  would 
like it. T h e  only one w ho seem ed to 
en joy  It w as G eorge S m ith , and  he 
used  to  b rin g  b its  o u t o’ n e w sp ap e rs  
and  rend  to  'em , sh o w in g  'ow  silly 
people w as done ou t o’ th e ir  nionty .
On th e  fo u rth  n igh t C harlie  dropped 
' It a n d  m ad e  'itn se lf  so a m ia b le  th a t 
] M rs. Cook s tay ed  up  a n d  m ade  'im  a 
W elsh  ra b b i t  for 'is  su p p e r  and  m ade 
'im  d r in k  tw o  g lasses  o’ b e e r  in stead  o' 
one, w h ile  o ld Cook sa t  an d  d ra n k  th ree  
g lasses o ' w a te r  ju s t  ou t o' tem p er and 
to  show  th a t  he d id n 't  m ind. W hen 
sh e  s ta r te d  on tlie c h a n d le r 's  shop ag ’iti 
C harlie  sa id  h e 'd  th in k  it over, and 
w hen  lie w en t a w ay  M rs. Cook called 
'im  h e r sa ilo r  boy an d  w ished  'itn 
p lea sa n t d ream s.
B u t C harlie  T ag g  'a il go t b e tte r  
th in g s  to  do th an  to  d ream , a n d  he sat 
| up  in lied a r f  the  n ight th in k in g  out a 
! new  plan  h e 'd  tho u g h t of to g e t th a t 
I m oney. W hen  he  d id  fa ll a sleep  a t 
1 last lie d re a m t o f tak in g  a l it tle  farm  
j in A u s tra lia  a n d  rid in g  ab o u t on 'orse 
j b ack  w ith  the  S ydney g a l w a tch in g  his 
m en a t  w ork.
In the  m o rn in g  he  w e n t a n d  lim ited 
up  a sh ip m a te  of ’is. a y o u n g  feller 
n am ed  .lack  B ates. J a c k  w a s  one o’ 
th ese  'e re  c h ap s nobody 's enem y lint 
th e ir  ow n. u s  the  say in g  is—a good 
'a rte d . fre e  'a n d ed  chap  ns  you could 
w ish  to see. E verybody  liked  'itn . and  
th e  sliiii's  c a t  loved 'im . H e 'd  h a ’ sold 
the  sh ir t  off 'is  back  to oblige a  pal 
an d  th re e  tim es in oue w eek  he got 'is  
face sc ra tch e d  fo r try in g  to  p reven t 
'u sb a u d s  kn o ck in g  th e ir  w iv es  abou t.
C harlie  T ag g  w e n t to  'im  b ecause he 
w as th e  only  m an he cou ld  tru s t ,  and 
fo r o v e r a r f  an  h o u r he w as telling  
J a c k  B a te s  a ll 'is  tro u b les, an d  a t  last, 
ns a g re a t  favor, he let 'im  see the 
Sydney g a l's  p lio tygraph . a n d  told him 
th a t  al! th a t  po re  g a l's  fu tu re  'app inesa  
d ep en d ed  upon 'im .
" I 'l l  s te p  ro und  to n ig h t and  rob 'em 
of th a t  £72." ses  J a ck . " I t 's  your 
m oney, a n d  .lo u 'v e  a rig h t to  it.’
C harlie  shook h is 'eail. "T h a t 
w o u ld n 't do." he ses. "B esides. I don 't 
kuow  w here  th ey  keep  it No; I 've  
g e t  a b e tte r  p lan  th au  th a t. Come 
round  to  th e  C rooked Billet, so w e  can 
ta lk  it o v er in peace  a n d  q u ie t.”
H e s tood J a c k  th ree  o r fo u r a r f  p in ts  
a fo re  h e  to ld  'im  his p lan , and  Jack  
w as so p leased  w ith  it th a t  he w an ted  
to  s ta r t  a t  once, b u t C harlie  p ersuaded  
'im  to  w ait.
“ And d o n 't  you sp a re  me. m ind, out 
o’ frie n d sh ip ."  ses C harlie, "b ecau se  
tlie  b lack e r you p a in t  m e th e  b e tte r  1 
I sh a ll like  it."
"You t ru s t  m e, m ate ,” ses Jack  
B ates. " I f  I d on’t g e t th a t  £72 for you 
you m ay call m e u D utchm an . W hy 
| i t 's  fa ir  rob b ery , I cull it, s tick in g  to 
yoiff- m oney like th a t .”
T hey sp en t th e  r e s t  o' th e  day  to 
g e th er, an d  w h en  ev en in g  cam e C h ar 
lie w e n t off to  th e  Cooks'. E m m a 'ad  
a r f  ex p ected  th ey  w as going to  a 
th e a y te r  th a t  n ig h t, b u t C harlie  sahl 
he w a sn 't  feeling  th e  th ing , and  he sa! 
th e re  so q u iet a n d  m iserab le  they 
d id n 't  kuow  w ot to  m ak e  of 'im .
'■ 'A ve  you got uny tro u b le  on your 
m ind, C h arlie ,” ses M rs. Cook, "o r Is 
it th e  to o th a c h e ?"
" I t  a in 't  th e  to o th ach e ,” ses C harlie, 
l i e  sa t th e re  pu lling  a long face  and 
s ta r in g  a t th e  floor, liut a ll M rs. Cook 
an d  E m m a could  do  ho w o u ld n 't tell 
th em  w ot w as th e  m a tte r  w ith  'im . 
H e saiil he d id n 't  w a n t to  w orry  o ther 
people w ith  'is  troub les. Let ev e ry ­
body b ea r th e ir  ow n. th a t  w as 'is  mot-, 
to. E ven w h en  G eorge S m ith  offered 
to go to th e  tiie ay te r  w ith  E m m a In­
s tead  of 'itn  he d id n 't  tire up, an d  if 
It ’a d n 't  h a ’ been for Mrs. Co ik George 
w ou ldn 't h a ' been so rry  th a t  he spoke.
" T h e a y te rs  a in 't  for m e." ses C h ar 
lie. w iili a groan . "E m  m ore likely to 
go to ja il, so fa r  a s  1 cun see, th an  a 
th e a y te r .”
M rs. C o ik  and  E m m a both  scream ed 
and  S arali Anu d id  'e r  first liig lister 
icks, and  very well. too. considering  
th a t  sh e  'a d  only ju s t  tu rn e d  fifteen.
" Ja il!"  ses o ld Cook as soon a s  they  
'a il qu ieted  S a rah  Ann w ith  a bow l o' 
cold w a te r  t h a t  young  Bill 'a d  th e  
p resence o ' m ind  to  go a n d  fetch . 
" Ja il!  W h a t for?"
"Y ou w o u ld n 't believe if 1 w as to  
tell you ," ses C harlie , g e ttin g  up to  go, 
"and . besides. 1 d o n 't w an t any  o f you 
to  th in k  us 'ow  1 am  w orse th a u  wot 
1 am .”
l ie  shook h is 'e ad  a t  them  sorrow ful- 
like, and  a fo re  th ey  could stop  'im  he 
'a d  gone. Old Cook sh o u ted  a r te r  'itn , 
bu t it w as  no use, and  th e  o th ers  w as
no tice  of E lima and  w hen  Mrs. Cook 
spoke alio,il th e  shop  a g in  said  th a t  
c h an d le rs ' shops w a s  for happy  people, 
not fo r 'itn.
lty  tlie tin e th ey  sat d ow n to  supper 
the} w as nearly  all as m iserab le  as 
C hai lie 'linself. F rom  w ords lie let 
drop  lli".v all seem ed  to  'av e  tlie idea 
th a t  tlio police w a s  a l t e r  'im , and  Mrs. 
Cook was ju st a sk in g  'im  fo r w ot she 
called tlie th ird  and  las , tim e, lint wo, 
w as in-ire liio l.v th e  h u n d red  and th ird , 
wo, lie'll done w h en  th e re  w a s  a knock 
a t tlie  front door so  loud and  so sudden 
th a t old t " o k  u id  y o ung  Bill bo th  cut 
th e ir  mom Its a ,  th e  sam e  tim e.
"A nybody 'e re  o ' tlie  nam e  o f Em ilia 
Cook ." ses a m an 's  voice w hen  young 
Bill opened the door.
• s h e 's  inside.” ses th e  boy. and  the 
next m om ent J a c k  B a tes  follow ed 'fm 
in to  tlie  room  an d  th en  fell back , w itl, 
a ta r t ,  a s  lie sa w  C h arlie  T agg.
" llo . 'e re  you a re . a re  you?" he ses. 
looking a t  'itn  v e ry  b lack .
••Wot's the m a tte r? "  ses Mrs. Cook, 
very sharp .
"1 d id n 't ex p ec t to 'a v e  th e  p leasu re  
o' seeing  you 'e re .  my lad ."  ses Jack , 
still s ta r in g  u t C harlie  an d  tw is tin g  'is  
face up in to  a w fu l scow ls. “ W hich 
is E m m a C ook?”
-M iss Cook is m y n am e ,"  ses Eniittu. 
very sh a rp . "W o t d 'y e  w an t?"
"V ery good." ses  J a c k  B ates, looking 
n t C harlie a g 'in . "T h en  p 'r 'a p s  you 'll 
do m e the k in d n ess  of te llin g  th a t  lie o' 
yours a g 'in  a fo re  tills  y o ung  lady .”
" I t 's  the  t ru th ."  ses C harlie , looking 
dow n n t 'is  p la te .
If som ebody d o n 't  tell tile w ot all 
th is  is ab o u t In tw o  m in u tes. 1 sha ll do 
so m eth in g  d e sp ri t,”  ses Mrs. Cook, g e t­
t in g  up.
“Tills 'e re —e r —m an ,” ses J a c k  B ates, 
po in ting  n t C harlie , "o w es me £75 und 
w o n 't pay. W hen I ask  'im  for i, he 
ses a p a rty  lie 's  k eep in g  com pany w ith 
by the  nam e iW E m m a Cook 'us got it. 
and  lie c a n 't  g e t it.”
"So she h a s ,"  ses C harlie , w ithout 
looking up.
"W ot docs h e  ow e you the m oney 
for?" ses M rs. Cook.
"Cos 1 len t it to  'itn ,"  ses  Jack .
" I .'-n t i t?  W h a t fo r?"  ses  M rs. Cook.
" , " s  1 w as a fool, I s 'pose." ses 
J a ck  B ates: "a  good n a tu re d  fool. A ny­
w ay. I 'm  sick  nuil tired  of ask in g  for 
It. nil 1 if 1 d o n 't  get it ton ig h t I 'm  go­
in g  to see  th e  police a b o u t it."
H e  s a t  d o w n  on a c h a ir  w ith  'is  h a t 
cocked o ver o ne  eye, an d  they  all sa t 
s ta r in g  a t  'im  a s  th o u g h  they  d id n 't  
kuow  w o t to  sa y  next.
“ So th is  is w o t you m ea n t w hen you 
said  y ou 'd  got th e  ch an ce  of a  lifetim e.
Is it?"  ses M rs. Cook to  C harlie . "T his 
is wot you w a n te d  it for, is it?  W ot did 
you borrow  a ll th a t  m oney fo r?"
"S pend ,” ses  C harlie , l i r a  su lky  voice.
"S pend!” ses  M rs. Cook, w itli a 
sc ream . “W o t in ?”
"D rin k  an d  c a rd s  m ostly ,"  ses  J a ck  
B ates, rem e m b e rin g  w ot C harlie  'ad  
told 'im  a b o u t b lack en in g  'Is ch a rac ­
ter.
You m igh t lm ' h e a rd  a  pin drop  
a 'm o st, and  C h arlie  s a t  th ere  w ithou t 
s a y in g  a w ord.
"C h arlie 's  been  led a w ay ."  ses Mrs.
- ,1 «g 'ard nt Jack Bates. " I
s 'p o se  you len t 'im  th e  m oney to  w in  it 
back  from  'im  a t  ca rd s , d id n 't you?"
"A nd  give 'im  too m uch lick er fu st,"  
ses old Cook. " I 'v e  'c a rd  of your 
kind. If  C h arlie  tak es  my adv ice he 
w o n 't pay  you a farth in g . I should 
let you do  y o u r w o rst if 1 w as 'im ; 
th a t 's  w ot I sh ou ld  do. You've got a 
low face, a  n a s ty , ugly, low  face."
"O ne o' th e  w o rst 1 ev er see,"  ses 
M rs. Cook. " I t  looks as  though it 
m igh t h a ' been  c u t out o' the  Police 
N ew s.”
O w ev er could you ha ' t ru s ted  a 
m an  w ith  a  face  like th a t,  C harlie?" 
old Cook. "C om e a w a y  from  'im,
Bill. I d o n 't  like such  a chap  In the 
room ."
J a c k  B a te s  beg an  to  feel very 
a w k ’a rd . T hey  w as a ll g larin g  a t  'ini 
as  though  th ey  could e a t 'im , and  he 
w a s n 't  used  to  su ch  tre a tm e n t. And. 
ns a  m a t te r  o' fac t, h e 'd  got a very 
good 'a r te d  face.
'You go o u t o' th a t  door,” ses old 
Cook, p o in tin g  to It. "G o  and  do your 
w o rst. You w o n 't  get any  m oney 
’ere ."
"S to p  a m in u te ,” ses E m m a, and 
a fore  they  could  s top  'e r  she ran  up 
H airs. M rs. Cook w en t a r te r  'e r, and 
•igli w ords w as h ea rd  up  in tlie  bed­
room, b u t by und by E m m a cam e 
dow n hold ing  h e r h ead  very Tgh and 
looking  a t  J a c k  B a tes  as  though he 
w as d irt.
"H o w  am  I to  k now  C harlie  ow es 
you th is  m oney?" sh e  ses.
J a c k  B a te s  tu rn e d  very red and 
a r te r  fu m b lin g  in 'is  pockets took out 
a b o u t a dozen dlrt.v b its  o' p ap er which 
C harlie  'm l g iven  Tm for I ( , L” s. 
E m m a read  ’em  all. and  th en  she 
th rew  a lit tle  p arcel on tin- tab le .
"T h e re 's  y o u r m oney," she  ses; " ta k e  
It am i go."
M rs. C ool; and 'e r  fa th e r  began  to 
call ou t, b u t it w as no good.
"T h e re 's  £72 th ere ,”  ses Em m a, who 
w as very pale, "am i 'e re 's  tlie  re s t.” 
Ami sh e  d rew  C h a rlie 's  r ing  off and 
th ro w ed  It o n  tin- tab le . "E ve don- 
w ith  Tm fo r good,” sh e  ses, w ith  a 
look a t  'e r  m other.
J a c k  B ates  took up  tlie  m oney and  
tlie  r ing  an d  stood th e re  looking at 
’e r  and  try in g  to th in k  wot to say 
H e 'd  a lw a y s  been  uncom m on p a rtia l to 
th e  sex, an d  it  d id  seem  'a rd  to  st m l 
th e re  and tak e  a ll  th a t  on acco u n t of 
c h u r l ie  T agg.
"I only w an ted  m y ow n,” he ses, a t 
las t, shuttling a b o u t th e  floor.
"W ell, you 'v e  got It,” ses Mrs. Cook 
“and now you can  go.”
"Y o u 're  p 'is-iiilng the  a ir  o f my fron t 
p a rlo r,"  ses  old Cook, opening  th e  
w in d er a l it tle  a t  th e  top.
" P 'r 'a p s  1 a in 't  so bud as  you th in k  1 
am ,” ses J a ck  B ates, s till looking a t
Stomach trm il'le Is h u t» symptom of. i»nd ne , 
a itself s true disease. We think of Pyspeps a, 
I.-art,-urn, and Indigestion as real diseases, ye* 
hey are symptoms only of a  certain IpeciM  
,'erve sickness—nothing else.
k was this fact th a t first correctly led P r. fiho » 
tn the creation of th a t now very popular Stomaeh 
Remedy—Pr. Shoop's Restorativo. Going direct 
to the stomach nerves, alone brought tha t success 
an-1 favor to Pr. Shoop and his Restorative. With­
out tha t original and h lfh ly  vital principle, no 
sueh lasting accomplishments were ever to  be had.
For stomach distress, bloating, biliousness, bad 
breath and sallow complexion, try  Pr. Shoop's 
R .-storatlve-Tablcts or I Uiuid—and see for yonr. 
sell what II can and will do. We sell and cheer, 
fully recommend
Dr. Shoop’s 
Restorative
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E m m a, and  w itli flin t lie w alked  over 
to  C h arlie  and  dum ped  dow n tlie 
m oney on tlie ta ld e  in fro n t of 'itn. 
" T a k e  It," he ses. "an d  d o n 't  bo rrow  
auy  more. I m ak e  you a free  g if t  of 
it. P 'r 'a p s  m y 'a r t  a in 't  a s  b lack  ns 
m y face." lie ses. tu rn in g  to Mrs. Cook.
T hey  w as all so su rp rise d  nt fu st th a t  
they  coni'*  t speak , b u t old Cook
“ C an 't take i f f  U'ity n o t ? ” ses old 
Cook, stnrlm j.
sm iled  a t  'im  anil pu t th e  w in d er u)i 
ag 'in . Ami C h a r lie  T ag g  s a t  th ere  a rf  
m ad  w ith  tem p er, looking as  though lie 
could ca t J a ck  B ates w ith o u t auy  sal;, 
as  tlie  saying is.
“ I — I ca n 't  tak e  It,”  he ses u t  las t, 
w ith  a stam m er.
" C a n 't  ta k e  it?  W hy n o t?” ses old 
Cook, s ta rin g . "This g e n tlem an  'a -  
g iven it to you."
"A free  g ift ."  ses M rs. Cook, sm iling 
n t J a c k  very sw eet.
"I c a n 't  ta k e  il,"  ses  C harlie , w in k in g  
n t J a c k  to ta k e  th e  m otley up  an d  give 
It to  'iu i o u ts id e  on th e  qu iet, us a r ­
ranged . “ I 'a v e  my p rid e ."
"So 'av e  I."  ses  J a ck . "A re  you go­
ing  to  ta k e  it? "
C harlie  gave 'im  a n o th e r  look. "No." 
he ses. "1 c a n ’t  ta k e  a favor. 1 b o r­
row ed  tlie m oney, an d  i 'l l  pay  it  back ."
"V ery  good," ses  J a c k , ta k in g  it up 
" I t 's  m y m oney, a in 't  i t? "
“Y’e's,” ses C harlie , ta k in g  no notice 
o f M rs. Cook an d  'e r  h u sb a n d , w ot w as 
both ta lk in g  to  'im  a t  once am i try in g  
to p e rsu ad e  'im  to  a lte r  his m ind.
“T hen  I g iv e  it  to  M iss E tum n Cook.” 
ses J a c k  B ates, p u ttin g  it in to  her 
hands. ''G ood n ig h t everybody , und 
good luck .”
H e  s lam m ed  the f ro n t door beh ind  
Tm an d  they  'c a rd  Tm go off dow n the 
road  ns if he  w as going fo r  tire engines. 
C harlie  s a t th e re  for a m om ent s tru ck  
all o f a heap , an d  th en  he ju m p ed  up  
an d  d ash ed  a r te r  'in i. H e ju s t  saw  
'ini d isa p p e a rin g  round  a corner, an il 
he d id n 't  see  'im  a g ’in  for u couple  of 
y e a r  n r te rw n rd , by w hich  tim e the 
Sydney gal hud  'a il th re e  o r  fo u r young 
m en a r te r  'e r, a n d  E m m a, w ho 'ad  
changed  h e r  n am e  to  S m ith , w as doing 
one o’ th e  b est b u sin esses  in the  c h a n ­
d lery  line  in P oplnr.
ce n te r  had 
aleil ill the  
call. W ith
i l * *
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F A M IL Y  H E A L T H Y
is a treasure no one can afior-i to ! e without 
it is made right here. Once used it becomes 
a luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attaeks, 
siek headaches or died feelings'. Give it a 
rial is all we ask.
T E L E P H O N E  46-11
C .E . R IS IN G
Rockland, M aine.
ru n n in g  Into th e  scu lle ry  to  fill the  
bowl a g 'in  fo r E m m a.
M rs. Cook w e n t rouno to  ’is lodgings 
n ex t m orning , bu t found th a t  lie wt
: UUI They began to Itinry  all so rt*  o'
tllN gs then . Ixii < b ar iu tiu  iii-d up ag 'iu
I til.. ev en in g  m ore ini t'uidi' lbait ever.
' 1 \v»*ni ro u n d  to s •e you litis murtt-
lug Sen Ml'S. Cook. but you w.t nt
T h e  I* recen (< > r'«  l l u r d  T im e .
T he P u r ita n  re je c te d  tlie  church  o r ­
g an  ns a n  in s tru m e n t sav o rin g  of 
popery, a n d  a p recen to r se t tlie m usic 
the serv ice. Il.vmn liooks being 
J'Ce in th e  e a rly  New  E n g lan d  days, 
hym ns w ere  read  line by line by lids 
iliii-ial. am i th e  co n g reg a tio n  sau g eu e li 
line a s  it w a s  read . T h e  effect was 
* of m o u rn fu l m onotony and  liorri 
hie d roning . T h a t  die pi
troub les of Ills  ow n is rev 
q u a in t reco rd s  o f J u d g e  Si
out d ie  a id  o f  m ile s  o r In stru m en t to 
guide and  s tead y , tlie congrega tion  
would I if le n  g e l  off one l im e  an d  s in g  
'm other. T lie  judge, w ho w as a p re  
e d ito r  of long and  w orthy  stan d in g , 
m akes th ese  e n tr ie s  in liis d ia ry :
" In  d ie  m orn I set York lime, and  in 
die second going o v er d ie  gallery ear 
ried il in to  Si. D av id 's, w hich d iscour 
aged me very  m uch."
"1 s d  W in d so r lim e, b u t the  congre 
paiion ran  o v e r  in to  O xford , do wind 
I would."
"I s d  York lim e, am i d ie  congrega 
lion w ent on! of it Into Si. D av id ’s in 
1'ie second going  over. Tliey d id the 
name th ree  w eeks before, i t  seem s Io 
mo mi in tim u lio n  fur m e to  resign  di - 
p recen to r 's  place. I h av e  th rough  tm- 
div ine fav o r d one  it for tw en ty -fo u r 
years. T ile Lord hum ble m e and  in 
s tru c t me tin t I should  be l!a- occasion 
of auy  In te rru p tio n  in d ie  w orship  oi 
God."
"1 n ev e r am . ’a rd ly ."  sc ( " , lie 
can 't be. It a in 't  safe."
"V. by n o t? "  s e s  Ml-.-. C o J. I: ' u-; 
" I f  1 w as Io tell you. yon d 1> '. '.
good opinion of in.-." ses Ch i"!:e. 
" I t  w ou ldn 't be m uch to lose.”
Mrs. Cook, firing up.
C harlie  d id n 't  a n sw e r 'er. \\  li
NEVER M IN D
w liat b ro u g h t on y o u r  “ sp e ll  of s to n i  
a c h  t ro u b le  ”  b u t j u s t  g e t u b o ttle  of 
th e  B i t t e r s  a t  once. You Mill n o tice  
it a b<-iu tieiul re su lta  from  th e  s ta r t  und  
th a t  before  Jong y o u r a ilm e n ts  h a v e  
d isa p p e a re d .
HO STETTER’S 
STOMACH B ITTER S
is tbn  m ed ic in e  th a t  h as  been d o in g
-u eh  th in g s  fo r o v e r  53  y e a r s  a n d  is  , ,,
ju s t  uh e ffective  to -d ay . I t  co res  P o o r  ' ■eplied In- fu tu re  In-ad o f Ila
A p p e tite ,  C o s tiv e n e s s .  Dy s p e p s ia ,  In- U*'u j- :llul *‘dd .....  to li o 1 th e  pliom
d ig e s t io n ,  C o ld s , F e m a le  I lls , o r  H a  till lie vailed ag a in .” —L ip p im o lt 's  M ag 
la r ia .  I azine.
I .ln-r.1
ul s ittiliaTile lo w .>1 . . • • ■ ■ 
iV ids i h a ir  villi th e  (eleph.iiie tra n s  
m itte r  in h is  lap.
"W lia t in tlie world a re  you doing?" 
ttskeil tlie lio-s.
"A fellow  ialle.1 up a lit tle  w hile
CflSTORIft
F o r In fa n ts  a nd C h ild ren .
The Kind You Have 
Always Bought
B ears th e  
Signature
of
In  
U se  
F o r O ver  
T h ir ty  Y e a rs
TM . OENT.UR «OM.A
A X lo i l ie r 's  A r R iu n c n t .
“T h e  Inuit to  lie reg re tte d  a c t of my 
l . f e "  say s  a c o m m an d er of th e  navy. 
“ w ..s a le tte r  1 w ro te  to my m other 
w hen abou t sev en teen  y e a rs  of age 
S he  a lw ay s  ad d ressed  her le tte rs  to me 
a s  'm y d e a r  boy.' 1 fe lt at th a t  tim e 
I w as a n. hi, o r very n e a r  it. and  
w ro te  sav in g  Hint h e r co n s ta n t ad 
d ress in g  me a s  a  'boy ' m ade me feel 
d isp leased . I received  in reply a le tte r  
full of renro iic lies and  tea rs . Among 
o th e r  th in g s , sh e  sa id : 'You m igh t grow 
to  lie a s  big a s  Golla!II. a s  s tro n g  as 
Sam son and  a s  w ise us Solom on; you 
m ight becom e ru le r  o f a nation  o r em ­
p e ro r of m any n a tio n s , an d  tlie  world 
m igh t rev e re  you am i fea r  you. lint to 
y o u r devo ted  m o th e r you w ould a l­
w ay s  a p p e ar in m em ory  in yo u r inno­
cen t. u n p re ten tio u s , u u se lf  conceited  
n n pn tupered  babyhood , in those  day s  
w hen  I w ash ed  a n d  d ressed  mid kissed 
an d  w orshiped  you, you w ere my idol. 
N ow adays you a re  becom ing p a rt of a 
g ro ss  w orld by  co n tac t w ith  it. and  I 
c an n o t how  d ow n to  you and  w orship  
you, hu t if til,-re a re  m anhood and 
m ate rn a l love tra n s m itte d  to  you, you 
will u n d e rs tan d  th a t  tlie  h ighest com ­
p lim en t th a t  m o th e r love cun pay you 
is to  call you "m y  d e a r  b o y ." '"
.State df Ohio. City op Toledo. I 
Lucas c ounty
Frank .1. Cheney inakea oath  tha t he senior 
p artne r of the firm of F..I. t'heney X Co., doing 
buxines* in tlie City of Toledo.County and State 
aforesaid and th a t  waid firm will pay the huiu of 
ONE 111 NUKED Doi I.AKS for each ami every 
ease <»f Catarrh th a t caunor be cured by the tiae 
of lia ll’H c a ta rih  Cure, FRANK. J .  CHENEY.
Sworn to before me and sulmeribed in my 
presence, this 6th day of December.A D. 1880.
(Seal.) A .W . OLEA8ON.
Notahy I i h u e .
H all's Catarrh C are is taken internally, and 
oets e lrectly  on the blood and mucous surfaces 
af the system . Semi for testim onials free.F. .1 ( HENI \ A t < TiggiIii.O.
Sold by all D ruggists, 76c.
Take Hall’s Fam ily Fills for constipation.
H a v e  Y uli A n y  o f  T l l . s e  S y iu p t  ( Ins 
Souring  o t th e  food tn th e  Stom ach,
S ickness a t  th e  S tom ach  B elching of 
W ind, D is tre ss  a f te r  ea tin g , H i a rtb u rn . 
W a te r  B rash . G iddiness, Dizziness, 
C onstip a tio n , S en sa tio n  of a  W eigh t in 
th e  Stom ach, L oss of A ppetite , H ea t 
an d  P a in s  In th e  H ead , B ad T as te  In 
the  M outh, S ick  H edache, G re a t W e ak ­
ness, P a in s  in  th e  Sm all of th e  B ack. 
Sad and  M elancholy  M ind, if you have 
w aste  no tim e b u t get a  bo ttle  of W ig- 
g in ’s P elle ts. T h ey  o p e ra te  m ildly but 
a t  th e  sam e tim e  w ith  g re a . *orce, 
ca u sin g  th e  fo r tu n a te  one who uses 
them  to  say  th a t  th ey  a re  Indeed w on­
derfu l. Sold by  a ll D ru g g ists  a t 50c 
p e r bo ttle . 81tf
V IO L A  P O W D E R S .
T he m o th e r’s help, and  ch ild rens 
ft lend , p roven  th ro u g h  th ir ty  years 
Ask yo u r ne ighbor. 87tf
S L  L  Y H £  " c o u  C  H  
ano C U r i E  t h g  L H S M C S
WITH Dr. King’s
AONSUWPTION price 
I r u n  I  OUGKSand 50c & $1 .00
^JOLDS Free Trial.
S u r e s t  a n d  U uickeH t C ure  for a ll
T H R O A T  a n d  L U N G  T R O U B ­
LE D . or M O N E Y  BA CK .
Dr. J. ft. RIGHAN
D E N T IS T
375 MAIN ST. UP-STAiRS
[O p p . W . O. H e w e tt Co.’v
R C K L e N D
DR. J. H. DAMON
I > E I N 'T I S T
O P E N
Monday and Saturday Ev’ngs
Dr. T. E. T IBBETTS,
O E I V T I S T
Corner Main and W inter Streets, Rock laud
H .M . RO BBINS, D .D .S .
• D E N T IS T  •••
OfHco Hours—9 to 12; 1 to 6.30. Telephone
341 MAIN ST. • • ROCKLAND
66S tf
h r .  A  W .  T a y l o r
1-7 - D E N T I S T -  
GOLD and PORCELAIN CROWNS
and BRIDGE WORK
S o u r
S t o m a c h
No appetite, loss ot strength, rervouO- 
ness, headache, constipation, bad breath, 
general debility, sour risings, and catarrh 
ol the stomach are all due to Indigestion. 
Kodol relieves Indigestion. This new discov­
ery represents the natural juices ot diges­
tion as they exist In a healthy stomach, 
combined with the greatest known tonlo 
and reconstructive properties. Kodol (or 
dyspepsia does not only relieve indigestion 
and dyspepsia, but this famous remedy 
helps all stom ach troubles by cleansing, 
purifying, sweetening and strengthening 
the mucous m em branes lining the stomach, 
ir. S. S. Ball, of Ravenswood. W. Va.. says:— 
. wss troubled with sour stomach lor twenty years. 
Kodol cured ine and we ate now using It In milk
tor baby."
Kodol Digests W h a t Y o u  Eat.
Bottles only. Relieves Indigestion, sour stomach, 
beiching of gas. etc.
P repared  by ( .  O. DeWITT A C O .. OHIOAQO
Sold by W M . H. K IT T R E D G E
-v. ». KITTREIMJB
A  P O T  H  E C  A  R  Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles
F U E at'K lF T lO hM  A HFKC’IA L T ! .
MAIN S I | | hi „ K | A S
*r. R o w la n d  J . W a sg a b
tjl UM EK ST., K<>CHLAND, ME
Hul ua-U utll ka. u*.. 1 tu 3 autj 7 * 
io. Telephone 31-3. ‘ (/>
W .  S. SHOkEY . .
B O O K  B IN D E R .
Bath, M a.
M A IN H T K K K T KOCKlaAND
M ICE tH THE P1.A
F r a n k  H .  In g ra ta m
Attorney and Counsellor ai Lt»w
299 Plain S t., Foot|of|Park
ROCKLAND, MAINE 
Telephone conned  ion.
P R A N K  B . H IL L E R
A t to r n e y - a t - L a w
Form erly R egister of Deed* for Knox.Cvuuty
Real Ealate Law a specialty , Title* exam ­
ined and abatractw made. Frobatu piaetive 
solicited. Collection* prom ptly made. M ort­
gage Loau* negotiated.
Chas. E. f le s e rv e y
A t t o r n e y  a t  L a w
362 MAIN bTKEET - KOI ELAND. ME.
Agent for Herman American Fire lueuiauce Co 
New York, and Falatiue Insurance Co • Ltd.
A . J . E rsk in e  <St C o-
Fire Infiur8noe Agenoyy
U7 MAIN STUEET > ROCKLAND. ME 
ofbeu. rear room over Rockland N a t’l bank. 
Leading American und Eugliab F re lusu ianoe 
urn | ameu I epi evented.
Truveler'a A ccident Insurance Cumpany of 
trtfo rd . C-onr.
D r .  Jo hn  Stevens
P H Y S IC IA N  a n d  & U R C E O N  
Cor. Claremont and Llmerock Stt<
te le p h o n e  12ti-£
R llP K l.A N l) , ME. 74-22
F 0 L E Y 3 H 0 N E W A R
C ure*  tio ld e i P rev en t*  P neum onia
T H E  B O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  S A T U R D A Y , J A N U A R Y  19 , 1907.
■XT »
S y r u p  o f  C e d r o n .
. . . .  F O R  . . . .
C oughs, Colds, Croup, H oarseness, B ronchitis,
Sore T h ro a t, C atarrh  mid
ALL DISEASES OF THE THROAT, CHEST ANO LONGS
W e offer no rew ard  for a b e lte r  a rtic le , 1ml we are w illing  
to  le t the  people decide w h e th er the  rew a id s  O F E E IlR D  BY 
O T H E R S  do not belong to  us.
SYRUP OF CEDRON K b . ,
SYRUP OF CEDRON j £ s X * ' ' " ' ” E SS
T hese are facts, and one tria l will satisfy  the  m ost skeptical. 
W e do not tell you th a t S y rup  of C edron will cure  consum p­
tion, b u t we do tell you th a t  it  will p re v e n t i t  if taken  in tim e ; 
also th a t  it will afford g re a te r le lie f to the  poor consum ptive 
th a n  any o th e r know n rem edy.
Price 25c and $1.00 a Bottle . Sold by A ll Dealers.
P R E P A R E D  BY
W I G C H V  &  C O -
R O C K L A N D , M A IN E , 882 tf
'T H E  ID IO T "  O il M ,  0
A Suppressed Chapter of “ Coffee 
and Repartee" by J. K. Banys.
i G lorious T im es Com ing. W hen E ic h  
, P assen g e r Will Be Paid  For Riding 
on the S tree t C ars— M orris Chairs, 
Desks and C arnegie L ib raries  to Be 
I P rovided—The City to P ay  the Bill.
“ I see,” said  the idiot ns he folded up 
th e  tn n rt t ii ig  impel* mid sa t <n» It 
his felt »w h o a rd e rs  m ight not come 
In to  possession, ‘‘th a t tlie  m unicipal 
m arsh m allo w  and  p ean u t b r ittle  p lan t
at Hohoktis has been sold to th e  candy  
tru s t, and th e  d ream  of co m p ara tiv e ly  
free  am i ab so lu te ly  p u re  m arsh m a l­
low s and  p ean u t b r it tle  u n d e r tin
s ta n d  in or out of rush  hours. Each 
p assen g er will he provided w ith  n Mor i 
ris  c h a ir  on a swivel, w ith a w ritin g  | 
desk and  an electric light a tta c h ed , stn 
I t lottery and  ty p ew rite rs  to  be ha 1 on 
app lica tion  to  the  conductor. Al on 
end of each eat* there  will he a C ar 
negie  lib ra ry  ami a rea d in g  room , with 
all the  .uagazin  s ami w eek lies 01 
file, and  at tin ' oth r a buffet w here 
soft d rin k s  will b e dispensed  by th 
b es t m ixers the  politic ians can  drun  
up. In tin ’ a d v e rtis in g  p an e ls  th a t run 
a ro u n d  th e  w a lls  of tin* car. in stead  ot 
th ese  being n. a-ely friezes of p a ten t 
m edicines, fa re  pow ders, b rea k fa s t 
foods ami corsets, e lev a tin g  l ite ra tu re  
w ill he p rin ted  by such a u th o rs  as 
th a t  : D icky Davis. E lla W heeler W ilcox and 
H en ry  Jarnos, w ith a college g ra d u a te  
on tin* re a r  p latfo rm  to ex p la in  the 
p a ra g ra p h s  of tlie last n am ed  a u th o r 
to  those w ho do not u n d e rs tan d  refo rm  
ed rhetoric . L ad ies will he e sco rted  to 
th e ir  s e a ts  by bellboys. and  every  car 
w ill h ave  a chaperon , a ided  by a com
tro l o f  Hie city  fa th e rs  lias turned out 'p o te n t  b o uncer to sec th a t a ttra c t iv e
to  lie a lu c re  tilt of b a n k ru p te d  irid es­
cence. ”
“ I t 's  all Iridescence—tlie w hole m u­
nicipal o w nersh ip  schem e,” sa id  Mr. 
B rief, tlie  law yer. " I t 's  a bu b b le  w ith 
ou t even tile  soap .”
"(111. I don’t  th in k  th a t ."  sah l the 
idiot. "S eem s to  m e it's  a p re tty  good 
schem e, only they ought to m ak e  It 
com prehensive. W hat I w an t to  see 
Is the day  when the m u n ic ip ality  ow ns 
e v e ry th in g  th a t now tills the  Indivhl-
Q U A K E R  R A N G E S
, 4 ^
$1.00 and your Old Range for first payment 
and $1.00 a Week buys a Quaker Home Range 
ROCKLAND FURNITURE CO. R O C K L A N DN e a rly  Opp. M y rtle  S tree t
r e v
COKE!
W hy don’t you b u rn  C oke I 
I t is cheaper th an  coal—
C osting only $4.00 per ton
A t the  G as W orks.
R. T, &  C. Street Railway
455 M ain St. R ock land , Me.
H E A LT H  FO R LU N G S
Ol'b fa ithfu lly . There’s nothing so bail'f. r the lungs as hacking and coughing; 
there’s nothing so good for them as this wonderful GOLDEN OIL that B A L l.lR D  
prepares. An old Maine • • s ta n d -b y re lia b le , inexpensive, evorgready. In 25c and 
tec bottles— at your trad e r’s „
X B A L L A R D  C O L D E N  O IL  C O . O ld  T o w n .  M e .  *
EACII PASSENGER WIL’, BE I'ltOVIDEK WITH 
A MOBIUS OH AIU.
u al w ith  care , from  th e  too thache  and  
append ic itis  up to th e  tro lleys, th e a te rs  
and  theosophy. l»id you ev er th ink . 
Dr. Squills, o f w h a t a tine th in g  it 
w ould be to O perate on th e  hotly politic 
fo r a  c a s e  o f  m unicipal ap p en d ic itis?”
” 1 have never le t m y m ind dw ell 
upon so fe rtile  a field fo r th o u g h t—uo,” 
sa id  the  doetor. " I t  w ould be ra th e r  
difficult, w o u ld n 't i t? ”
”1 suppose it w ould ,” re tu rn ed  th e  
idiot. ” 1 suppose it would be nex t te  
im possib le  to e therize  tlie w hole city  
g o v ern m en t befo re  you beg an  to g ra p ­
ple a ro u n d  iu its  in sides a f te r  tlie  o f­
fen d in g  verm iform , hu t if it could be 
done w ou ldn 't it be line? J u s t  th ink  
o f  g e ttin g  rid of all tlie  useless a n d  iu 
flam ed m em bers of th e  body politic as 
easily  tts m an uow sheds h is personally  
co nducted  troub le  w ith  his in n ard s .”
“ Do you really  believe th a t  g o v ern ­
m en t could  run  the  tro lley s  as  well as 
I th ey  a re  run  by in d iv id u a ls?"  asked  
j Mr.’ B rief.
" I f  they  cou ld n 't th ey ’d b e tte r  go out 
I o f  busin ess ,"  sa id  tlie  idiot. “ I do n 't 
see  w hy th ey  c a n 't  ru n  s tre e t  ra ilw ay s 
a s  well as  tliey run  th e  s tre e t m anlcur- 
| iug  d e p a rtm en t. And th in k  how  nice it 
w ou ld  lie — how m uch  envy , h a tred  
a n d  m alice  would d isa p p e a r—if the  
! people  ow ned th e  tro lley! l 'o r  iu stauee, 
i w hen you and  1 see  Mr. J .  W illieboy 
{ D u ek ing lun  hik ing  up tlie p ike in his 
I a u to iu o tro u b le"—
“ I lls  w h a t? ” d em anded  th e  law yer.
“H is  au to iu o tro u b le ,” sa id  th e  idiot.
I “ I t 's  a m ach ine  run  by  g aso line  th a t  
J b reed s  tro u b le  of its  ow n pow er. W hen 
w e see old W illieboy scoo ting  a long  iu 
h is  cur you and  I tu rn  pa le  p ink  w ith  
I en v y  b ecau se  we h a v e n 't  a n y th in g  of 
i th e  kind  to  keep us a w a k e  n ig h ts  and  
befo re  th e  police co u rts  of a ll th e  coun- 
| ties 'tw is t  C a tta ra u g u s  an d  K enue- 
i bunk . W e 're  too poor to  pay  even  for 
I th a t  long  an d  to le rab ly  con sis ten t 
s c en t t h a t  lies In th e  tra i l  o f It, an d  we 
j g n a sh  o u r tee th  to  th in k  th a t  w e never 
| can  g e t o u r p ic tu res  in th e  S unday 
i p ap e rs  because w e sh a ll never ow n oue 
of th o se  m achines. B u t if w e us c iti­
zen s  o f th is  m etropolis  ow ned tlie  trol- 
J leys It w ould lie d iffe ren t. W hen th e  
G reen  av en u e  und G om pers sq u a re  c a r  
| goes by w e would look a t  i ts  b rillian tly  
Ut e lec tric  in te rio r and  sm ile w ith  s a t ­
isfac tio n . 'T h a t Is my new  W iltniug- 
| to n ,' w e 'd  say to o u r coun try  cousins 
w ho  w ere  v isiting  11s. T h en  we'«l nod 
politely  to  tile  chauffeur, an d  he 'd  stop  
an d  ta k e  us ab o a rd , and  by  am i by 
th e  co n d u cto r would com e th ro u g h  atjjl 
b a u d  us all a nickel” —
“ W liat tn th u n d er  a re  yon ta lk in g  
a b o u t?  W h a t on e a rth  w ould  th e  
co n d u cto r h and  you a nickel fo r?"  d e­
looking slinppers, d a in ty  lit tle  w idow s 
an d  o tliers of tlie fem ale p e rsu asio n  a re  
a b le  to  trav e l 11 block w ithou t being  
ogled off the  c a r  by vagrom  d ru m m e rs  
: an d  lads from  tin- sm oke reg ions la te  
ly cotne in to  possession of th e ir  f a ­
th e r s ’ h a rd  ea rn ed  savings.
“A il tlie  m otorm en will lie put 
th ro u g h  a course  of in struction  I11 good 
m an n ers , so th a t  w hen a lady  on n 
s tre e t  co rn e r holds up her finger ns a 
sign  t lia t  sh e  would like to get ab o ard , 
in stead  of c u ttin g  her dead, as  m any 
o f them  do a t p resen t, and going aliead 
a s  though  tlie  com pany d id n 't  w an t 
an y  pussciigcrs. lliey will s top  tlie  ear, 
l if t  th e ir  h a ts  like a pack of C h e s te r­
fields, g a th e r  up her bundles, call her 
a tte n tio n  to  th e  w eather, ex p ress  tlie 
hope th a t  lier fam ily a re  all en joying  
good h e a lth  and  see to it t h a t  sh e  g e ts 
in sid e  tlie  e a r  w ithou t falling  on ner 
face  or s it tin g  unexpected ly  dow n In 
th e  lap  of an  en tire  s tran g e r. Tlie 
co n d u c to rs  w ill lie slnilftirly tra in ed , 
only th ey  w ill be  ra th e r  tie tte r  ed u ­
ca te d  th a n  tlie m an on tlie f ro n t  p la t­
form . I can  th in k  of no b e tte r  w ay 
to  siiow  w h a t tlie conductors w ill he 
th a n  to  say  th a t  tliey will resem b le  th e  
m odern  policem an, th a t  fine flow er of 
th e  m unic ipal ow nership  of tlie  con­
s ta b u la ry .
“ You know  w lia t happens if you ask  
a  policem an any th in g . H e a t  once 
to u ch es  h is  h e lm e t in respe tfu l s a lu ­
ta tio n , flicks th e  d u s t from  tlie  b rea s t 
o f h is  b lue eoat and  plnces h im self en ­
tire ly  a t  y o u r serv ice. A n y th in g  you 
w a n t to  know  lie tells you w ith  a 
p le a s a n t  sm ile  or w ith  a n  expression  
o f d eep  and  poignant reg re t in fo rm s 
you th a t  lie is n o t a t th e  m om ent ill 
p o ssession  o f tlie  in fo rm ation  you seek, 
b u t w ill And out n t tlie e a rlie s t pos­
s ib le  o p p o rtu n ity  aud send w ord  by 
specia l de livery  p o st if you w ill k ind ly  
g iv e  him  y o n r address. All o f you 
w h o  h a v e  h ad  th a t  experience w ith  a 
po licem an  w ill know  w liat to  expect 
fro m  tlie  m unic ipal ow nersh ip  con­
d u c to r. T h e  city  fa th e rs  ns rep re se n t­
ed  by  th e ir  com m issioner of tro lleys 
w ill ta k e  tile  sam e  ca re  in the  selection 
o f th e  m en th a t  tliey now tak e  th ro u g h  
th e  police com m issioner in th e  selec­
tio n  of tlie  p rese rv e rs  of the  peace, so 
t h a t  w e  m ay  re s t easy  as to  th e  su ­
p e rio r  m orale  of th e  force.
“T hen , as fo r tlie  roadbed, w h ich  Is 
n o w a d a y s  so m eth in g  of an  eyesore  In 
c e rta in  localities, th e  tro lley  com m is­
s io n e rs  w ill seek th e  co-operation  of
r r
I
^ 1
IF  MOTHERS ONLY KNEW
JUg-When children nre cross, irritab le a ir! peevi a it doc 
nify tha t they have bad tem pers; it shows th  tl there is some­
th ing  wrong w ith tlie Child which it is not . hit \p : .. , -.nd which the 
m other I f  S h e  O n ly  K n r v r  could easily nn l quickly d ire . Mother*, 
study your ch ild’s sym ptom s ; i f  cross, peevish, nervous, g rits  the tee th , 
w ets the be<l, p icks th e  nose, has variable A ppe tit-o r bo-veis. suffers w ith
Sive breath, vou m ay be sure th a t  child  Is troubled 
nearly all the ills o f  childhood.
Don't delay—disease comes suddenly—a few 
old-time remedy—
•1 tong
itil ,
DR. TRUE?S
E L I X I R
which is so im portant
Dr. T rue's E lix ir expels the w o r m s , if there
nre any—if not it acts as a gentle laxative ami 
tonic. It cleans out all w aste m atter from the 
stomach ami bowels, tones and strengthens 
the en tire  system o f adults ns well
ns children. I)r. True's E lix ir Is a
safe. pure, vegetable tonic and  has
been the standard household rem ­
edy for flffy-flve long yenrw.
Sold by nil druggists, 35c., 50c., f t.oo.
W rite for free book, ’’Children and 
the ir Diseases.”
DR. J. F. TRUE & CO., Auburn, Me.
Spec tai treafment/or tape wormt. Free pamphlet.
ARKAMORWRWT HZ T R A IN -  
Ir, Kffecl Herein bet II 1900
I >ASSKNGKR Trains lesrn  Rockland as rot 
‘ low s:
OO a .  m .  Sundays only tor P ortland, Bos- 
.-n ano way “lath .ns. except ferry transfer 
Vonlwlcli to  Bath.
3 15 n m .  Week davs f i r  Rath, Rmns > lek, 
la wist..n. Bane r, Portland ai d B oston .arriv ­
ing in Boston a t  12 35 p. n..
8 . 2 0  n .  m .  We, k nays Tor Bath Rninswfck, 
l.ewisioi, ongnsia, W aterville, Bangor, Po rt­
land ano Boston, arriv ing  In boston a t  t.00
' 'T lia t  m ay lie. hut tb fy 'd  prosecu te  
you Just tin- sam e. T hey  lauded 
W rig h t anil they landed Hooley fur 
very  m uch tlie sam e so rt of tiling. 
A nd a f te r  aw hile  th ey ’ll do flip sam e 
w ith  tlie  city if it p u t its p riva tely  
p r in te d  bunds fm- m unicipal o w n ersh ip  
of tlie  tro lley  mi tlie u tn rket,"  p e rs is ted  
Mr. B rief. "Can't you  see t lia t? ”
"Y es."  said tlie idiot. “ But H int's 
th e  b ig g est point fur tlie m unic ip ality  
In th e  w hole  business. You c a n 't  semi 
a w hole city  tn jail, you know ."
JO H N  K E N D IIK ’K BANGS.
LOSS $510,000 A WEEK.
Cost of M unicipal O w nership to E nglish 
W age E arners.
D u rin g  the y ears  1001-05 I b e  ra te  
of w ag es  pa id  in U real B rita in  declined 
to  Hindi an  e x te n t th a t  at tin* end  of 
th a t  period I lx  w orkers w ere g e ttin g  
$510,000 less a w eek th an  in 1000. Tlie 
to ta l loss in w ages for th e  live y ea rs  
com pared  w ith  tlie  w age scale  of 1900 
w a s  m ore th an  .*<1 "D.duo.cdo. T he  p a r­
l ia m en ta ry  rep o rt from  w hich th ese  tig 
t in ’s a re  tak e n  records a reac tion  d u r ­
ing  th e  first h a lf  of last y ear, bu t th e  
in cre a se  D but a bag a te lle  com pared  
w ith  th e  enorm ous loss recorded  above.
As E n g land  is th e  coun try  w here  gov­
e rn m en t and  m unicipal o w nersh ip  Is 
m o st general, th e se  figures show tlia t 
p u b lic  o w nersh ip  does not ra ise  w ages 
In general, hu t ra ise s  th e  w ages of the  
few  a t  th e  ex p en se  of th e  m any.
T h is  trem en d o u s reduction  iu w ages 
Is d u e  largely  to Increased  tax a tio n  
ca u se d  by th e  losses of the  governm ent 
a n d  m unicipal in d u stries , for h igher 
ta x e s  m ean h igher re u ts  and  a g eneral 
in cre a se  In th e  cost of production, 
w h ic h  m ust be offset in som e w ay  If 
E n g la n d  Is to  m ain ta in  her t ra d e  In the  
fac e  of th e  w o rld 's  com petition. T he 
e a s ie s t  w ay to econom ize Is to  cut 
w ag es , an d  so th e  w age e a rn e r has 
h ad  to  pay for m unicipal experim en t 
b o th  in low er w ages an d  h igher ren ts.
W hen  th e  w ag e  e a rn e r  is ask ed  t • 
v o te  fo r  m unicipal o w nersh ip  he slioulu 
b e a r  in m ind th a t  a t  th e  sam e tim e h< 
w ould  vote fo r all tlia t  g o es  w ith  It 
h ig h e r  liv ing  ex p en ses  and  lower 
w ag es , p e rh a p s  no w ages a t  all. Win 
b enefits?  T he  po litic ian  who g e ts a 
n e w  p o p u lar  Issue, tin* po litic ian ’s close 
f r ie n d s  w ho a re  p u t on m unicipal Jobs 
an d  the larg e  consum er who g e ts  hi 
se rv ice  fo r less titan  cost. When* does
p , , i O n
A ppleton  Lodge, f. d .  <>. F.. fr,Mailer 
th. ifiicers elected for tlie • tisuing yeai 
F rid a y  evening. The Inp talla tlon  cen- 
m onies w ere perform* d by D istric t D’ P 
u ty  G ran d  M ast *r F red  L. E ugley , who 
w as assistc<l by John  E. W hite 
Gr.' nd M arshal; Jo h n  \V. P alm er, G rand  
W arden ; W eb ster E. B enner, G rand 
Hoc tu la ry ;  C harles Yv. C ream er. G rand 
F in a n c ia l S ec re ta ry ; and  E v e re tt  F 
Sim m ons, G rand T re asu re r. Fol owing
the oillcers in s ta lle d ' F reem an  E 
C a r l 'to n , Noble O rqnd ; K lirv r S 
S prague. Vice G ran d ; F ra n k  E. C ark ln  
’e rd in g  S ec re ta ry ; D a iry  C. p ease
F in a n c ia l S e c re ta ry ; David S. Hall 
T rea.-u rer; ( ‘rn i.tt il  Keen*. W ard en ; J 
A. Sherm an . C onducto r; H. N. T i tu s  u 
S. N. G.; F reem an  W ooster. L. S. N 
G.; David K nnc.v, Inside G u ard : <2 
G urney , Outsid*' G u ard ; J  E. W ellm an 
R S. S.; W. E. P erry , I* S. W illiam  
E . P resco tt. R. S V. G.; Ja s . E. F u lle r 
L. S. V. G.. S. J. G ushee, C haplain  
Isa a c  F> Hall. R -tir in g  X. (i. In te res t 
ing rem a rk s  by the  in sta llin g  officer; 
and  m em bers of A ppleton lodge, in te r  
spersed  w ith  songs, din t ■ and  solos b; 
a cho ir com posed of Mrs. M artha  Koi 
let*, Mrs. Helen G ushee, Mrs. A va Kel 
let* Sim m ons, M P s <)live G ushee and  
M essr- A lbert Qiishee, G. h . Page 
F red  W ate rm an  served to keep 
crow d w ith w hich tlie hall w as fllle 
good hu m o r u n til -u p p er w as a n n o m e e d  
w hen all repa ired  to the d in in g  
wh ‘fe  they  wer • provided w ith  a rep ast 
will ’ll w as well ap p rec iated  by th e  larg 
n u m b er s ta te d  a t  the  tab les.
O ur tow n and village s-chools c lose  
Friday*
M iss C arrie  G ushee has gone to Vi 
n a lh av en  to teach  tier th ird  term  ti 
school.
atervlhe, Portland and Boston a t 9.05 p. m 
TRAINS A RRIVE:
1 0 - 4 0  a .  m  Morning train  from Portland, 
wiston and W ainrvitle.
4 . 5 0  p . m .  Peon Boston, Porllai d, Lewis­
ton and i-ai gnr.
8 . 3 5  p. m .  From Boston. Portland  and 
Bath.
1 0 .4 5  a .  m .  Snmlays 
Pm nat d aim Lewiston, e:
Bath to Woolwich.
ST M R . P E M A Q U ID  
Steamer Petnaipild went her perm itting  leaves
Stonington a t ; a. m . Oallv, except Surifliay 
touching at North Bnven 8 n. m. arrive a t Rock­
land al 8 55 a. in. retnr- ing leaves Rockland a t 2 
touching North Haven 3 p m. arriv ing  a t  
ton irg ion  at 4 p. m. On Tuesdays and Satu r­
days h aves Stonington 5.10 a tn. toaehing  a t
.....k linft,15p m. Sedgwick 5.35p .n i. Beer Isle
fill p. m. arriv ing  a t Hargenivllle a t  0 00 
in. aud on Mondays aiol W ednesday, 
fesve Hargentviile fi 10 a. m, touching Deer Isle
" -’ll a in. Sedgwick fi 35 a in. Ilrie klin 5.50 a. m.
ninectlng with truing a t Rockland arriv ing  
10.411 a. in, lea v in g  1 fin p. in to and from Bath, 
laisdston, Augusta points East Bor land,
Itoslon, and all points west.
<IK(I. F. EVANS. Vice Pres. A Den. Man.
F . F. BOOTHBY.O.P A T. A.
ASJERN STEAMSHIP COMPANY
W in t e r  R e c tu c e d lR a te s
Rockland’ to Boston $1.75
Effective to March 31,' 1907
ComniuncinK Monday, Deo. 10, 1908, ateaniers 
leave llorklanri for Boston Mondays, and 
rimrsdays at 5.50 p. m.
For Camden. Belfast, Searsport. Bucksport 
Wednesi ays and Saturdays nt 5.30 a. in., or 
upon nrrivnl of steam er frou Bost ( n.
'or North flaxen. S tonington, l’ass Hartior 
Southwest H arbor,N ortheast llaihor. Seal Har­
bor, and B -r H arbor. Wednen* m s and S atur­
days a t  5.30 a. in. o r upon arrival of steam er 
from Boston.
For Dark Harbor.Bo. Brooksville,Sargentvillo, 
Deer Isle Beduwiek Br oklln. West Trem ont 
Sooth Blue Hill, and Bluehill. Wednesdays and 
Saturdays a t 5 3 0 a . in. or upon arrival of 
steam er irciu Boston.
Tenant’s lla ih o r (tide perm itting). Port 
F riendship, Bound Pond. New Harbor.
Boothhay, Harbor Tuesdays, anil Thurs.laye a t 
(i.00 a m.. due to arrive in Portland almot 4 p. tn
RETURNING
From Boston Tuesdays, and Fridays a t 5.00 p.
From W interport, a t  10 0 0 a .m . Bucksport
2 in , Searsport. Belfast aim Camden. Mon- 
ays, am Thursdays.
From Bar H aihor vii 
anc Thursdays at lO.bO a n r .
From Blue Hill via way landing, 
and Thursdays al 9 a. m.
From Portland. R. U. W harf a t 0.00 a. m .: 
Franklin M hart at 7.00 a. in.. WedLedays anu 
Fridays, via way landings.
All cargo, except live stock, via the steam ers 
of this l ompany, is insuied against lire and
»ay landirgn, Mondays 
Mondays,
m arine risk.
F. S .BH FH M A N .Snpt. Rockland, Me ' 
A. H. HANHCOM, (i I’ and T. A.
Boh ton. Maas.
th e  w age  
th e  bills.
enrnei* com e in? Ih* pay-
S o m e O ld T im e  (iin n fw .
C ajan iis . 11 Sw edish  g ian t who w as 
n in e  feet high, w as on exhib ition  In 
L ondon in 17-12. mid sev era l old h a n d ­
bills still ex is t Which set forth  tile  
m easu rem en ts  of tills freak  of n a tu re  
T h irty  y ea rs  la te r  we have C h arle s  
B yrne, who w as eigh t feet fou r Inches 
III h e igh t In his stock inged  feet, l ie ,
how ever, died young, u l die age of ' m auded  tile law yer, 
tw e n ty  tw o. from  h a rd  d rin k in g . Cot “ F o r  rid in g  on tlie  ear. o f course ,” 
te r  O 'B yrue , uuo tlie r Irish  g ian t, fol t a i l  tlie  Idiot. "That's th e  schem e,
low ed u few  y e a rs  late r. He w as Isn 't it?"
born  a t K in sa le  iu 1701 mid a t  the  ag e  I “ Oh. Is it?” laughed th e  law yer,
of lifleen  w as e ig h t feet high. T his "W ell. I guess th a t ’s tlie w av som e
F a l l  t im e  is  c le a n in g  
u p t im e .  M a n y  th in g s  
a b o u t  th e  h o u s e  n e e d  
b r i g h t e n i n g  u p .  
Sh erw in  - Wil l ia m s  
Paints and Varnishes 
s h o u ld  be  y o u r  b ig  
h e lp  in  th e  r e n o v a t in g  
p ro c e s s .
" Brighten Up" table,, cupboards, 
flower stands, boxes, shelving, etc. 
with The S W. Family Pamt.
"B righten  Up” chairs, settees, 
tables, bedsteads, iron work, wicker 
work, etc. with The S-IY. Enamel.
" Btighten Up” radiator*, gas pipes, 
stoves, water tanks, etc. with The 
S-W. Aluminum Pamt.
We have a paint or varnish 
for every purpose and would be 
pleased to have a paint talk with 
you. A useful Household Metn- 
orauduin free, if you ask for it.
■  Come in and sec us aassiMa.
S im m o n s ,  W h ite  A 1 o.
_  rtn- Courter-U axe-lle goe» m u  
a  la rg e r  n u m b er of fam lllea In Knoa 
coun ty  th an  any  o th er u ap er published
by th e  tim e lie w as tw e i i t jHth l 'e u  had 
Increased to  n ine fee t fo u r inches, and  
th en  he changed Ills n am e  to  O 'B rian  
in o rd e r  to m ake  people th ink  th a t  he 
w as descended from  K ing  B rian  Bo- 
ro ihm e and  w en t on exhib ition . A t 
th a t  business he, o f course, soon re a l­
ized a very  co m fo rtab le  fo rtu n e  and  re 
tired , dy in g  a t C lifton  on Sept. 8. ISlH. 
H is wiil especially  provided  th a t  his 
liodv should  lie th ro w n  into tlie sea  in 
o rd er to p rev e u t the  su rg eo n s from  cu t 
tin g  it up.
4>-
1 suffered fo r y ea rs  from  Indiges- |
I tion and  genera l d is tre s s  o t  th e  |
| s to m ach  un til a t  the  adv ice  of m y i 
| fam ily  p h ysic ian  I began  to  use  
| W lg g in ’s  Pellet* . I t  g ives m e 1 
j p leasu re  to  s ta te  to th e  public th a t  
| a f te r  th e  first few b o ttle s  1 w as en- 
| ttre ly  cured.
M BS. M S. C U N N IN G H A M ,
22 O rien t S tree t, |
I tf67 R ockland. Me. '
people look a t It. W liat is y o u r p re ­
cise  Idea of m unicipal ow nersh ip , any  
how  ?’’
"W h y ,"  sa id  tlie idiot, “a s  I under 
s ta n d  the p ro p ag an d a  of tlie  M. O 
peo|ile as  expounded on tlie edltorin l 
pag es  o f the  s p ir t in g  e x tra s  of tlie 
New York E ven ing  B risb an e  and  tlie 
Chicago D aily  W illiam  R andolph , mu 
hlcipul ow nership  m eans tlie g rab b in g  
Df ev e ry th in g  in sigh t tlia t lias a cash  
reg is te r  and a m ete r  a tta c h ed  to It. 
send ing  the orig inal o w ners  to  ja il  for 
life  and  m an ag in g  w h a t 's  left fo r the  
benefit o f tlie people. Ill the  ease  of 
tlie  tro lleys a ll tile enorm ous profits 
d erived  frogi tlie n e fa rio u s  p rac tice  | u 
now in operation  of ca rry in g  a p a sse n ­
g er n inety  m iles for u nickel a re  to he 
turned liuek to  hoi pollol In th e  sh ap e  
j of a n n u a l d iv idends w ith  b lue tra d in g  
i s tam i'S  w ith  every  d o lla r’s  w orth , 
which on p rese n ta tio n  a t  th e  office of 
any  g as  com pany iu the  U nited  S ta te s  
| w ill e n title  the  h e a re r  to  f re e  g as  fo r
MANNERS LIKE A CHESTEltFIELD. 
the' com m issioner of parks . B eau tifu l 
hedges o f  Japanese jap o n iea  w ill con 
le a l  th e  tra c k s  from  public gaze. At 
each  s tre e t  co rn e r will he flow er beds, 
In w hich  th e  n u m b er of th e  s tre e t  is 
s e t  fo rth  in g row ing p lan ts. T ra ilin g  
a rb u tu s  and  V irginia c reep er or w is ­
ta r ia  v ines w ill cover th e  tro lley  poles, 
au d  in tim e, w hen th ese  h a v e  had n 
ch an ce  to  grow , the  w hole tro lley  line 
w ill look like  a b e a u tifu l floral and 
g reen  a rb o r, an d  people liv ing  along 
tlie  line. In stead  of looking ou t upon an 
ugly h ighw ay  of steel and  Iron uud 
w ire, w ill gaze upon w h a t a p p ears  to 
j tie a s tre tc h  of E den ru n n in g  through 
th e ir  m idst. Now, w lia t could he hi t- 
te r? ”
' “ It seem s perfectly  lovely ." sa id  Mrs.
[ I’edagog. th e  id io t's  land lady , e n th u s i­
as tically .
“ W ho’s  going  to pay for all tills?” 
j ask ed  Mr. B rief. "Y ou people don 't 
j leem  to ta k e  th e  cost of th ese  th lu g s  
I Into consideration." _
| “ Wli.i pays for tlie  p a rk s , tlie  polite.
I the lire d ep a rtm e n t? "  asked  tlie  idiot. 
“ I t  w ill a ll com e out of tlie  pockets of 
i th e  city , o f  eour.<e. All tile c ity  lias to 
do is to e s ta 'il lsh  a m unic ipal p rin tin g  
e s tab lish m en t and  p u b lish  a few 
bonds w h en ev er th e  s in k in g  fund  gets 
! below  tlie  w a te r  line. Bay lliey need 
j a h u n d red  m illion to s ta r t  w ith. T liat 
m eans only a hu n d red  thousand bonds 
o f a p a r value o f  Gr tliey
m ight get 'em  out in sm a lle r  denom ­
in a tio n s  of $1<H) each, so  t lia t th e  p e l 
pie could liny them  an d  th u s  p u t a lot 
lit p«i.-.-e-ision of a ei-rtifleale of 
ow nersh ip . T h ey ’d  look m igh ty  prei- 
tv fram ed  aud hung  on tin- w all T he
P h ilad e lp h ia 's  W aterw orks.
T lie rb llih b  li»liia Public  L edger pre 
d ie ts  a gener.il sh ak eu p  in the  w a te r  
d e p a rtm e n t as  the re su lt  o f a recen t iu 
spection  of tlie  pum ping  s ta tio n s . IT 
s ta te s  th a t ev idence of neglect and  in 
etllciency  w as found on every  hand. 
T h is  Is not su rp ris in g  in view  o f the 
fa c t  th a t  som e uf th e  “e n g in ee rs” in 
ch a rg e  o f  pu m p in g  s ta tio n s  w ere orig 
in a lly  ap po in ted  as  coal h eav ers  and 
ow e to  political infiuenci* th e ir  prom o 
tlo n  to  th e ir  p resen t resp o n sib le  posi 
tlons. Tlie otficlals adm it th a t  the  con 
d itio n  is se rious, as m uch of th e  ma 
ch ln ery  is so worn as to be incapab le  
o f p e rfo rm in g  a n y th in g  like  its  full 
d u ty . I t  is a lso  a d m itted  th a t  m uch of 
th e  m a te ria l received for repairs, etc.. 
Is d e fe c tiv e  aud  not iu acco rd an ce  witli 
specifications. T h is coud itlou  h as  beeu 
k n o w n  to  m em bers of the council for 
y ea rs .
U n fa ir D istribu tion  of Cost.
A special d ispu tch  from  K irkw ood. 
Mo., to th e  Chicago T rlln m e s ta te s  
th a t  th e  m unicipal e lectric  ligh t plant 
of th a t  c ity  has p roved  a fa ilu re . T he 
g e n e ra tin g  p lan t wiil he sh u t down, 
u nd  elec tricity  will he p u rch ased  from  
a p r iv a te  com pany at one th ird  of wliai 
It lias cost th e  city  to m ake it. T he  
c ity  will sell to  its cu sto m ers  a t a 
p rice  high enough  to en ab le  it to light 
th e  s tre e ts  w ithout cost to th e  tax  
p ay e rs . T h is  is typ ical of m unicipal 
o w n ersh ip  ine<piity to force th e  users 
o f e lec tric ity  to pay for all th e  s tree t 
ligh ting , a lth o u g h  they an* not beue 
tited  any  m ore than  th e  c itizens who 
use gas  or oil.
F a ilu re  of M unicipal B akeries.
T h e  fa ilu re  of the m unic ipal b a k ­
eries  a t ( 'a la n ia ,  Ita ly , is rep o rted  by 
Mr. C hurehill. tlie B ritish consul at 
P alerm o , 'fh e re  was a deficit
in th e  b a lan ce  sheet, and  the request 
g o vern ing  a H an  of SSJ.ihmi w as re 
fused  by a royal com m ission. In con 
sequence the in stitu tio n  h as  been 
closed. — U nited S ta te s  C o n su la r  Re­
ports.
N A TU RE’S CATARRH CURE.
Sensible and Scientific W ay to Cure th is 
Disagreeable Disease.
N e a rly  everyone su ffe rs  a t  one time 
or a n o th e r  w ith  c a ta rrh .
The n a tu ra l  w ay io cu re  th is  dis 
ag reeab le  d itea32 is by a p p ly in g  heal 
ing m edications d ire c t,  to the  diseased 
spot.
In  no o th e r  w ay  cun tills he done 
n a tu ra lly  a s  by  the  use of llyom ei 
b rea th ed  th ro u g h  th e  m a t  p o c k e t 
ha le r  th .it  com es w ith  e very outfit
Put sev era l drops of llyotim l iu tin 
Inhaler and  th  *n fo r a few m inui 
four or live tim es a  day . lot the i 
you h rea lh e  conic th ro u g h  it. In tlia t 
way all llie a ir  th a t  e n te rs  tlie nas; 
passag es , th e  th ro a t  or the  lungs .1 
filled w ith  H yoiuel’s ImMing m edication  
reach in g  the m ost rem ote a ir  celh 
the re sp ira to ry  o rg an s, d estro y in g  a l1 
c a ta r rh a l  g erm s an d  soo th ing  and  heal 
ing th • irr ita te d  m ucous m em brane,
A few d a y s ’ use of H.voim-I will show 
how qu ick ly  i t  relieves all c a ta r rh a l  
conditions, and  you will not have 
use It long tie fo r i  .von find It has 
feeted a  com plete  and la s tin g  c u rt
So s tro n g  is C. II. P end leton  d ru g g is t 
and  o p tic ian  a n d  Win. H. K lttre d g  
fa ith  In the  pow er of Hyom el to cur 
c a ta r rh a l  tro u b les  th a t  w ith  e 
d o lla r  outfit they  give a  g u a ra n te e  to 
refu n d  Un* m oney unless th e  n u  
gives sa tis fa c tio n . T hey ta k e  all 
resp o n sib ility  and  you c an n o t ufford to 
su ffe r longer w ith  c u ta r rh  when an  
fe r  like th is  Is mad'* to you.
Should  e x tra  b o ttle s  of Hyomel 
needed they can  he o b tained  for 
m ak in g  th is  one of the  m ost economic:; 
a s  well the  m ost reliab le  reim 
for c a ta r rh  th a t Is know n.
V IN A L H A V E N  & ROCKLAND  
STEA M B O A T CO.
The d irec t route between ROCKLAND, 
HURRICANE ISLE. VINALHAVEN. NORTH
HAVEN. STONINGTON. ISLE A l’ HAUT 
and SWAN’S (I*LAND.
W in te r  A rra n g o m e n t  
In Effect Tuesday, January  1, 1907. 
WEEK DAY SERVICE
VINALHAVEN LINE
Steam er Gov. Bod well leaves Vinalhaven a t 
H.30 a. in. lo r H urricane Isle a id  Rockland. 
Hei i knino, Leuven Rockland [TWson's W harf 
it  2.30 p. ni. foi H u.rieane Isle and Vinalhaven.
STONINGTON and SWAN’S ISLAND LINE
Steam er Vinalhaven leaves Swan’s Island 
dally nt 5 45 a. in. for Stonington, North Haven 
in I* Rock hi nd. Biic r m n o  leaver Rockland, 
Tillson’s W harf, al 1.30 p .m . for North Haven, 
S tonington and S p an ’s Island. Will land a t  
Isle an Ham each way Fridays.
vs. s .  \\ H1TB, Gen’l Mgr.
.1. R. FLYE. A gent, T illson’s W harf.
Rockland. Me . December *.'0,1906.
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KNUXMahinE
MOTOR
_2 and 4 Cycla
Automatic 
Float Feed 
Carbureter
Perfect Speed Control
D e s ig n e d  a n d  B u ilt fo r  H a td  W o rk
Hixes 1 1-18 to  40 H orse  p o w e r 
Remember the advantages of having yoni
Motors near home—No deiay In getting  parts— 
When in need of assistance simply call us on 
the telephone. Time means money—Wo can 
save tim e ami money for you.
SEND FOR CATALOGUE 
Camden Anchor-Rookland Machine Work* 
ROCKLAND, ME.. IT. H. A
----------------------Ute re s t  o t  liis iin turu l life.
f i le s  g-1 q u ick  r .li.-f  fron t Dr. S hoop 's  i - j | , e  expected  im p ro v em en ts  In tlie 
M agic O in tm en t. R em em ber i t 's  m ade  pub jic  se rv ice  will lie a lo n g  th e  b e tte r  
alone fo r f ile s - - a n d  it w orks w ith  eer- f increased  u rb an ity  on
; ta  n ty  an d  sa tis fa c tio n . Iteh ing . p a in - m oto rm en  a n d  eouduet-
fill, p ro tru d in g , o r blind  p iles d isa p p e a r "  t
i like m agic  by  I ts  use. T ry  it and  see! o*'s  a u 'l 11 ^u1' g re a te r  reg a rd  for beatt- 
T ltu s  & H ills. R ock land ; G. I. R obin- ty  In all rap id  tra n s it  m a tte rs . As 1 
son D rug  Co., T lio tn asto n ; C h an d le r 's  u n d e rs tan d  ibe s itu a tio n  us to  th e  first
| P h a rm a c y , Cam den. ! Im provem ents, th e  e a rs  a re  to  be la rg e r
----------------------  ( to  begin w ith, b e tte r  v en tila ted  and
SY R U P O F  C E D RO N  n ev er tig h ten *  , w ilh o u , b, ,a p s . No e a r  will be so
I but loosens the cough. tfS2 ] wU,  e vw  buVe to
best way t 
send  I in-m 
'em  tliere. 
th a t  th ere  
laud  som ew he 
I hilt'-'."
" T h a t  le.m ii' 
Mr. B rief.
“ W ell, a ll I 
you'll pay la y  i 
back, g tia raiit' 
p rosecu tion  au  
eerlilieai.'-i i 'l l  
iu eo rp o raled
I i. h ow ever, would lie to 
t e r  io  E n g lan d  am t sell 
r it is a n  e s tab lish ed  fact 
a lw ay s  soine'ioily  in Ena 
t re  Unit will liny any
C A ST O R  IA
f o r  In fan ts  aud Children.
lhe Kind You Have Always Bought
s lb be proved .” said
have to  say  U th a t  I. 
X! eases  to 1. Ion unu 
e m e im m unity  from  
t p rovide m e w ith  tin* 
have Boston Comm >n 
t lfl.0UU.0UU tomorrow 
and  sell th e  wiioie issue a t 43 before 
th e  first day  of nex t Apr*l.” sa id  the 
idiot. ‘’I ’ll m ake the la te  G. Whittuk-* 
W right look like 30 ven ts.”
Bears tho  
S ig n atu re  ot
Builds up wast-; tissue, prom otes up- 
pel ne, i o p i '‘Ves digestion , induees r e ­
fresh ing  sle-p . g ives r* rew ed  s tre n g th  
und iieullh  T h a t’s w h a t H o llis te r’s 
B«u k> M ountain  T ea does. 35 cents. 
T ea  or T ab lets .
W. H. Klttredg©-
I t ’s  a  p leasu re  to tell our rea d e rs  ab o u t 
a  Cough Cure like Dr. Shoop’s. F o r 
y e a rs  Dr. Sho »p hits fo u g h t a g a in s t the 
use of Opium , C hloroform , o r o th e r  u n ­
sa fe  in g red ien ts  com m only found In 
C ough rem edies. Dr. Shoop, It seem s, 
has welcomed th e  P u re  Food and  D rug 
Law  recen tly  enacted , for in; h as  w o rk ­
ed a long  s im ila r  lines m any  years . F o r 
n ea rly  20 y e a rs  Dr. Shoop’s Cough Cure 
c o n ta in e rs  h av e  hail a  w arn in g  p rin ted  
on th em  a g a in s t  Opium  and o th er n a r ­
cotic poisons, l ie  lias th u s  m ade It poe- 
f-ihle for m o th ers  to p ro tec t th e ir  ch il­
d ren  by sim ply  Insisting  on h av in g  Dr 
Shoop’s  Cough Cun*. Sold by T itu s  & 
Hills, R ock land ; G I. Robinson D rug
, T h o m asto n ; C h an d le r’s P h a rm acy . 
Cam den.
%i» ltli>'int* For Tlpperury.
A poet om e Jum ped to the  cohcliliilou 
tlia t th ere  w as no rhym e to T ip p e ra ry  
und said  so, w hereupon an  in d ignan t 
Irish m an , who ch an ced  also  to lie a  hit 
o f a versifier, pouueed upon him ami 
poked fuu a t  him  in u lengthy  poem, 
every  o th e r  line  of which rhym ed or 
w us supposed to rhym e w ith  th e  p lace 
iu q uestion . 11 ju s :
A bard tliere was tn sad quandary
T o find a  rh y m e fo r T ip p erary .
Long labor< d he through January,
Y et found no rh y m e for T ip p e ra ry ;
Toiled every  day  In F e b ru a ry .
B u t toiled in vain  fo r Tipperary;
Seurched II, In-w text and commentary,
B u t sea rchvd  in vain  fo r T ip p era ry .
Aud so on through m any scores of 
s tan zas , end ing  up w ith :
He paced a b o u t h is avlury.
B u rn t In d e sp a ir  his d ic tio n ary .
Blew up sky high hlx secretaiy.
A nd Hi, ft In w r a th  an d  u n g e r s w a r t  he
T h e re  w as no rh y m e  fo r  T ip p era ry .
M IA N U S  M O T O R S
x  o  o  e
N o w  F e a tu re s  U n s u rp a s s e d
1200 U sed'in Maine 
The best uxitor a t  the 
lowest cost—why pay 
inure—our guarantee 
as to resu lts b  con­
vincing.
If your autom obile or 
m o t o r  boat goea 
wrong our carburetor 
will cure it
'The ' ' Schsbler "
1 We are Matue ag. nts 
la n d  itlt our motors 
■ with them.
G. D. THORNDIKE
Portland Pier.I Portland,H e.
For Genuine S atisfaction
S M O K E  A
l
G° ° b  ENOUGH TO
I Baa# C ig a r  ava«* * o u r  •
I u o ld fo r  d c u l t . r .  ;
GEO. S. HARRIS & CO., Boston, Mass.
Kasieun Jnsi'L.iu N.
’l l»e Right Name
Mr. A u g u stu s  Slierpe, lh e  p jp u la t 
o verseer of th e  poor, a l  F o r t  M adison, 
la  s a y s: “ Dr. K in g 's  New L ife F ibs 
a re  r ig h tly  nam ed; th ey  a c t  more 
ugreeubiy , do m ore good and  m ake oue 
feel h .'t 'tcr th a n  any  o th e r  lax a tiv e .” 
G u a ra n te e d  to cu re  bliiousnesa and  
co n stip a tio n . 25 cents a t  W in. H. K it­
tre d g e ’s. R ockland, end  G. 1. Robinson 
D rug  Co., T hom aston .
C. B. E H E H Y
Fresco and S ign  P a im e r
ROCKLAND. MAINF
FOLEVSHONtY^TAR
s to p s  tlxo voogfx u<xd h w a li Ivi.iga
THE O RIG INAL LAXATIVE COUGH G YRUP
KENNEDY’S LAXATIVE  
I CViii ALMNU H 0N 2Y  ANO i A R
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TH O H A STO N
Th? T hom aston  B rid g e  W h lrt Club 
’will g ive a  d an ce  fn W a ite  hull W ed­
n e sd a y  evening, J a n . 30. T ick ets  will 
be one dollar. C ar to  pow er house.
C h arles  B everage  h a s  gone to Boston 
to  look for em ploym ent.
Th? L ad les ' C ircle o f the  B ap tis t 
eh u ro h  met W ednesday  a fte rn o o n  at 
the  hom e of Mrs. E d w ard  Brown. Knox 
s tre e t. T he h ousekeepers  w ere M rs. E d ­
w ard  B row n. Mrs. C. H. W ash b u rn , 
M rs. Jo h n  Brown. S u p p er w as served  
a t  5.30 and  desp ite  th e  tx t  ren te cold 
th e re  w ere 33 p resent.
H.Hlver W hitney  an d  E ugene W ilson 
h av e  gone bo Boston  to look fo r work.
E lla  K. O lllch rist is su b s ti tu t in g  as 
tea c h e r  a t  the  8th g rad e  fo r a few d ay s 
an d  F lo rence S h o r ty  a t  th e  Italic} 
p r im a ry  school.
W a lte r  O lllchrist, w ho has  been at 
honi?  fo r sev era l w eeks, h a s  re tu rn ed  
to  Buffalo, N. V.. w h ere  he h as  em ­
p loym ent.
T he lad ies of the  B a p tis t  C ircle and  
so c ie ty  will have a  su p p e r  an d  e n te r ­
ta in m e n t a t  th e  c h u rc h  W ednesday. 
J a n . 30.
F ra n k  I’ W yllie Is a t  home, called fay 
t in  d e a th  of P. M. S tu d ley .
S. B. D resser, c le rk  a t  th e  K nox 
H ouse, h as  gone to  L ew iston  to spend 
a  few days.
M aurice  D erry  h a s  ren ted  'the room s 
fo rm erly  occupied by R oss D onato  and  
w ill soon open h is b a rb e r  shop there.
W illiam  E. V im l h a s  gone to Boston 
to  se lec t goods.
S e th  V. R obb ins h a s  gone to South  
"W eymouth, w here  he h as  em ploym ent 
a t  h is  t ra d e  a s  cooper.
T he L ad ies’ A id Society  of th e  
M ethod ist c h u rc h  m ee t w ith  M rs. B. F. 
D u n b a r. G reen s tre e t.  T u esd ay  a f te r ­
noon and  evening.
Alice 15. W inchenbac li of th is  p l^ce 
an d  K arlo w  E. B ro w n e  of W a rre n  were 
u n ited  in m a r r ia g e  T u esd ay  even ing  a t 
th e  hom e of th e  b rid e  on Beechwood 
s tr e e t.  T he  cerem o n y  w as perfo rm ed  
bv  Rev. I. A. F l in t  in th e  p resence of 
th e  im m ed ia te  re la tiv e s  and  a  few 
friends. T h e  new ly  m arried  couple 
d ro v e  to W a rre n  im m ed ia te ly  follow ing 
th e  cerem ony , w h ere  th ey  will m ake 
th e ir  hom e.
Mrs. W. B. B ra d fo rd , who lias been 
v is itin g  in H allow ell, Me., and  R ock­
lan d , M ass , lias  re tu rn e d  home.
S ilas S. H an ley , one o i th is  tow n 's  
best know n citizen s , p assed  a w a y  a t  Ills 
hom e on  M ain s t ie e t ,  W ednesday  m orn­
ing. aged  72 years . D eceased  w as born 
in B risto l. Me., b u t h ad  lived in T hom ­
a s to n  th e  g re a te r  p a r t  of his life. For 
•m any y e a rs  he w as en g ag ed  in the  h a r ­
ness m ak in g  bu sin ess , b u t la te  y ea rs  
b ad  ac ted  a s  in su ra n c e  ag en t for sev ­
e ra l com panies. H e w as a  m an  who 
h a d  a wide c irc le  of frien d s  th ro u g h o u t 
th e  e n tire  s ta te , a n d  w as liked by  all 
w ho knew  him . M r. H an ley  is su rv ived  
by one son. G eorge B., of W arren , two 
•daugh ters, H elena a n d  Agnes, bo th  of 
th is  p lace. F u n e ra l  se rv ices  will be 
held th is  F r id a y  a t  2 p. 111.. Rev. E. M. 
•C ousins officiating.
Mr. and  M rs. G eorge 15. C ross have 
gone to B oston, w h ere  they  will rem ain  
th e  res t of t h e  w in te r  w ith  rela tives.
T h e  B ridge W h ist C lub will have a  
d an ce  a t  W a tts  ha ll W ednesday  even­
ing. J a n . 23. M usi" by  the  M eservey 
Q uin tet.
A t th e  w hist p a r ty  g iven  by Gen. 
K nox  C h ap ter. D. A. R., T u esd ay  even­
ing. E m ily  W ilson  won first lad les ' 
p rize , six p la te s ; E iiza  W illey second, 
s u g a r  and  c ream  se t;  W illiam  B unker, 
pocke t e lec tric  lam p ; C harles S inger, 
s te in . T h ere  w ere ten  tab les
S hredded W h e at su p p e r a t  C ongrega­
tio n a l ch u rch  T u e sd a y  evening. Ja n
CARDEN
M rs. D  F. C hisholm  of R ockland is 
c le rk in g  in G A. Colson & Co.'s m il­
lin e ry  s t, re, d u r in g  M rs. W iley 's  a b ­
sence  in New  York
C. F . S to rey  of B angor, d is tr ic t  su p e r­
in te n d e n t of th e  New  E n g lan d  T ele­
g rap h  % T elephone Co., is in tow n for a 
few  days.
1’. G. W illey, who h as  ben Confined to 
th e  house by  a n  a t ta c k  of g rip  is ab le  
ta  be a t his p lace  of b u sin ess  ag a in .
A. B. K n ig h t h a s  p u rch a se d  th e  O rrin  
C ross fa t nt in Hope.
Mrs. A. E. F o rd  of R ock land  w as th e  
gu est of M rs. B a te s  D rin k w a te r . W e l ­
lies lay.
W m. A. F a r r  of J a m a ic a , N I.. Is the 
guc=t of T  A. H u n t.
Miss F lo rence  B erry  e n te r ta in e d  the 
c lrck  i t  h e r  hom e on M arine av en u e  
T h u rsd ay  a fte rn o o n .
H erb e rt M. R an k in  left T h u rsd ay  
in, r i l in g  lo r  P eo ria . III., w here  he will 
tak e  up  a  special co u rse  in en g rav in g  
and  op tics a t  th e  B rad ley  P o ly techn ic  
In s titu te .
The fu n e ra l of M iss C arrie  T. B ar- 
row s t i n s  held T uesday  a fte rn o o n  a t  2 
o 'c lock  a t  h er la te  residence on  T rim  
s tree t Rev. C. P. N ash  officiated. The 
rem a in s  w er? in te rre d  In Rockport 
cem etery .
M rs. H en ry  Jo n es  e n te r ta in e d  two 
tab le s  i t  w h is t a t  th e  le c to ry  T uesday  
a fte rn o o n .
T here  w as a  specia l m eetin g  of Me- 
g u n tie o c k  O ran g e  W ednesday  evening  
a t  th e  close of the  re g u la r  m eeting  for 
th e  p urpose  of co n fe rrin g  th e  th ird  and 
fo u rth  degrees upon sev era l c an d id a tes  
who w ish to  ta k e  th e  fifth  degree a t  th 
m eetin g  of P o m o n a G ran g e  w hich will 
be hold here  J a n . 23.
M aurice and  Ned M iller, tvho have 
b e e n  the g u e s ts  of th e ir  m other. Mrs. 
Alden M iller, h a v e  re tu rn ed  t o th e ir  
hom e ir. Boston.
P. H. T hom as h a s  re tu rn ed  from  a 
sh o rt s ta y  in Boston.
T H E  D IS C O V E R E R
O f L y d ia  E . P in k h a m ’s V e g e ta b le  C o m p o u n d , th e  
G re a t  W o m a n ’ s R e m e d y  fo r  W o m a n ’s I l ls .
You ca n n o t en jo y  a  good m eal if you 
l ia ie  in d igestion . M i-o -na  s tom ach  
ta b le ts  a re  g u a ra n te e d  by  th e  G 1. 
Robinson D rug  Co.. T h o m asto n , to cu re  
th e  w o rst case  of sto m ach  trouble .
STO NING TO N . * *  i
T he m usical a n d  se-e-ial ev en t of the  
s e a s o n  1s to be th e  a p p e ara n c e  of the  
S ig m a -S ig m a  M andoUn Club of R ock­
lan d  a t  th e  o p e ra  h ouse , F r id a y  n ight, 
J a n . 25. T h e  c lu b  w ill be assis ted  by 
M isa S h aw , ren d e r, a n d  M iss Lam b, 
p iano  so lo ist. T h e  p ro g ra m  for th e  oc­
casion  I s a s  follow s;
■ Overture, I>3y in C otton Field Sigma Sigma 
M andolin soil,, spring Song A rthur l-aiiib
Heading, Selected Miss alias
Selection. Silver Heels, Sigma sigm a
MandoUn Trio—B ream  of Heaven.
M essrs Bird, Lamb, Bird
Vocal I>uet, E igh t Bells. Messrs Bird andVeazie 
Selection, llain ty  H a i n e s ,  Siglua Sigma
Mandola Solo, A ngel's serenade
Harry Sleeper
Beading.Selected Mias Shaw
Selection, B irec to r’s Choice Sigma Sigma
l'iano  Solo, Selected, Mis- l.alnli
G ran d  F inale, lted. W hite and Blue, Medley
Natibnal Airs
D an c in g  will f How th e  p io g iam . T h is 
c lu b  com es h igh ly  recom m ended and  is 
• one of th e  lead in g  sp ec ia lties  of Knox 
co u n ty  and  M an ag er R uss la going to 
g ive Ids tow nspeop le  u tre a t  in the  m u ­
sica l line an d  h o p es  his e ffo rts  will be 
ap p re c ia te d . M an ag er ltu sa  say s: "N o  
o ne  need s ta y  a t  hom e. E veryone  coin -. 
P le n ty  of room  fo r all, old and  young 
I ivill g ive you all yo u r m oney 's w orth 
an d  so m eth in g  you h ave  never seen  In 
th is  tow n before. .Som ething tiia l will 
p lease  you all. If  no t I will refund 
y o u r m oney. So d o n 't m iss it. for you 
w ill reg re t it if you do. B e a r in mind 
th is  is to be th e  o rig in a l and  u p - to -d a te  
co n cert an d  ball of the  season , l o u  
w ill all a g re e  w ith  me. if you come. So 
m a k i  up  yo u r m ind  you a re  going any  
w ay , ra in  or sh in e ."
HOPE
Ja n . 29 th e  L ad ies ' A id will hold one 
of th e ir  sociables a t  th e  hom e of Mr. 
and  M rs. J . G ushee, in the  evening , on 
th e  full o f th e  moon. One of the 
"A id 's"  baked  b ean  su p p e rs  w ill be 
served. Mr. an d  M rs. G ushee a re  tine 
e n te r ta in e rs  and  a  jo lly  good tim e a n ­
tic ipated .
A B. K n ig h t of C am den is m oving to 
h is  new hom e in th is  p lace w hich lie 
bou g h t of O rrinffton  C ross la s t fall
H a rry  B row n is help in g  E dw ard  Roy 
team ing .
T h u rsd ay  o f la=t w eek E d w ard  Roy 
w ent w ith  tw o  team s, six horses, to 
W ash in g to n  and  h au led  hom e 2000 feet 
of p lan k  to m ake  h o rse  s ta lls  in his new 
b a rn . S a tu rd a y  Mr. Roy w en t w ith  hay 
to  R ock land  fo r  Mr. L itlleb a le .
B urle igh  M ansfield, who w as hom e on 
a  th re e  w eeks' v acatio n , h as  re tu rn ed  to 
K en t's  H ill, w here  he is a tte n d in g  
school.
T h is co m m u n ity  is saddened  by  the 
d e a th  of C h arle s  S m ith , w hich  took 
p lace a t his hom e in L incolnville n ea r 
Hope. J a n . 11. a t  th e  age  of ab o u t 72 
y ears. H is illness yvas b rie f a s  he w as 
a tte n d in g  to  h is  w ork  an d  b u sin ess  like 
a  m an of y o u n g er y e a rs  w ith  s tre n g th  
and  courage. H e w as m uch liked and 
resp t e ted  b y  a  wide c irc le  . f frien d s  and 
will be g re a t ly  m issed am o n g  ills  n eig h ­
bors and  fam ily , to  w hom  sy m p a th y  is 
ex tended .
Mr. and  M rs Jo h n  K im ball re tu rn ed  
from  O ak land , Cal. th is  week an d  a re  
to  m ak e  th e ir  hom e w ith  Mr. K im ball's  
fa th e r  for a tiiue.
T he  la s t  m eetin g  of th e  L ad ies ' Aid 
w as held w ith  M rs. A. F. D unton . and  
a  m ost d e lig h tfu l a fte rn o o n  p assed  in 
b u sin ess  and  social ch a t.
G LENC O VE
P e rh a p s  som e will be in te res ted  
know th a t  th e  Rev. Ansel D. F a rn h am  
w as u n ited  in m arr ia g e  w ith  Mrs. C aro ­
line H odgdon la s t week. Mr. a n d  Mrs. 
F a rn h a m  will res id e  ir. P o rtsm o u th . 
N. II.
Ed. E. A m es of C am den w as a gu est 
a t  P le a sa n t V iew  F a rm  W ednesday.
M iss G race B a r t le t t  of H u rr ic a n e  is 
s lo p p in g  w ith  M rs. H urd .
"N an i?"  w as th e  su b je c t of W ilson 
M errill’s d iscourse  in  his lead e rsh ip  of 
tlie  S unday  m eeting.
A. T. C arro ll le f t fo r Jefferson  T h u rs ­
d ay  m orning .
The th e rm o m e te r  reach ed  23 below 
ze to  W ednesday  n igh t.
P L E A S A N T V IL L E .
J a m e s  M etcalf is sick  w ith  a  bad  cold.
M iss R o sa n n a  f o u n d -  Is very  feeble, 
b e in g  confined to  h e r room  th e  m ust of 
t h e  tim e.
M rs. Alice E. F a r r i s  is sick w ith  th e  
g rippe.
B. W . L each  a n d  w ife h ave  moved 
in to  th e  I louse occupied  by R. L. New- 
Tjert.
M. E. H e rr ic k  of Cnniden v isited  a  
few  d a y s  la s t  w eek  w ith  W. J . Russell 
a n d  fam ily
M rs. .1. M. D ow  Is q u ite  sick a t  Llie 
R om e o t A lfred Dow.
T here  Is a  la rg e  a m o u n t of logs being  
h a u le d  to th e  s te a m  m ill by O berton  A> 
C ra w fo rd  of W est R ockport
L Y D I A  E . P I N K H A M
No o th e r  m ed ic in e  fo r  W om an 's Ills  in  th e  w o rld  h a s  rece iv ed  su ch  w ide- 
sp re a d  an d  u n q u a lif ie d  en d o rsem en t.
No o th e r  m ed ic in e  h a s  su ch  a record  o f c u re s  o f fem a le  illn e sse s  o r  such  
h o s ts  of g ra te fu l  f r ie n d s  a s  h a s  L y d ia  E. P in k h n m ’a V e g e ta b le  Com pound.
F o r m ore th a n  30 y e a rs  i t  h a s  been c u rin g  a il  fo rm s o f F e m ale  C om pla in ts, 
In fla m m a tio n  a n d  U lc e ra tio n , an d  c o n seq u e n t S p in a l W eak n ess .
I t  h a s  cu red  m ore  cases of B ackache a n d  L ocal W eak n esses  th a n  a n y  o th e r  
one rem edy . I t  d isso lv es  a n d  ex p e ls  tu m o rs  in  a n  e a r ly  s ta g e  o f d e v e lo p m en t. 
I r r e g u la r i t ie s  a n d  p e rio d ica l pains. W eakness o f th e  S to m a c h , In d ig e s tio n ,
B lo a tin g . N ervous P ro s tra tio n . H eadache, G en era l D eb ility  q u ick ly  y ie ld  to  it; 
a lso  d e ra n g e d  o rg a n s , c au sin g  p a in , d ra g g in g  se n sa tio n s  a n d  b ack ach e . 
U n d e r a ll c irc u m s ta n c e s  i t  a c ts  in h a rm o n y  w ith  th e  fem a le  sy stem .
I t  rem oves t h a t  w e a r in g  fee ling , e x tre m e  la s s i tu d e , ‘ d o n ’t  c a re ” an d  
“ w a n t-to -b e - le f t-a lo n e ” fee lin g , e x c ita b ility , i r r i t a b i l i ty ,  n e rv o u sn e ss , d iz­
ziness. fa in tn es s , s leep lessn ess, f la tu len cy , m elan ch o ly  o r  th e  “ b lu e s ”. T h ese  
a re  in d ic a tio n s  of F em ale  W eakness o r  som e d e ra n g e m e n t  o f  th e  o rg an s , 
rh lch  th is  m ed ic ine  c u re s  a s  w ell as C hron ic  K id n e y  C o m p la in ts  and  
B ack ach e , of e i th e r  sex.
T hose  w om en w ho  re fu se  to  accep t a n y th in g  e lse  a re  rew a rd e d  a  h u n d re d  
th o u sa n d  tim es, fo r  th ey  g e t  w h a t  th ey  w a n t—a c u re . S o ld  by  D ru g g ists  
ev e ry w h ere . R efuse  a ll  su b s ti tu te s .
ROCKPORT
H en ry  L. P ay so n  re tu rn ed  M onday 
n ig h t from  a  sh o rt b u siness tr ip  to Bos­
ton.
Mrs. P e a rl P .arrer left T u esd ay  m orn­
in g  for Lew iston , w here  sh e  will be the
uest o f h e r uncle, A lton G ran t.
M rs F ia n k  P au l has gone to P o r t­
land , u h e re  shy will rem a in  a  few 
weeks.
T he T w en tie th  C en tu ry  Club will 
m eet w ith  Mrs. A nnie G ard in e r th is 
F rid ay  a fte rn o o n .
.Mrs. G ranv ille  C arle ton  e n te rta in ed  
St. T hom as Guild W ednesday  a f te r ­
noon
Mrs. F ra n k  P. L ibby and  M rs. E liza­
beth  S p ear w ere in R ockland W ednes- 
to  a tte n d  tb ” f uncraft of th eir
cousin. T h o m as Jefferson  St. Clair.
Mrs. E d w ard  A m sbury  and  son F red  
a re  the  g u ests  of C ap t. an d  M rs. E. T. 
Amsbv.ry fo r a few weeks.
T h e  L ad ies’ B a p tis t  Sew ing Circle 
m et W ednesday  a fte rn o o n  w ith  Mrs. 
Ju lia  L ibby. A p icnic supper was 
served.
B arge No. 2 of th ?  R o c k la n d - R o c k ­
p o rt Lim e Co., is loading  ice a t  th ” 
v h a rf  for S h e lte r  Island .
EAST PALERJ1O
W ilb u r T u rn e r  an d  son of New
Does Coffee d isa g re e  w ith  you? P ro b ­
ab ly  it  does! T h en  try  Dr. Shoop's 
H e a lth  Coffee. " H e a lth  Coffee" is 
c lev e r com bina tion  of parched  cerea ls 
and  n u ts. N o t a  g ra in  of rea l Coft< e. 
rem em ber, in  D r. S houp 's  H e a lth  Cof­
fee. y e t its  flavor a n d  ta s te  m atch es  
closely <ld J a v a  an d  M ocha Coffee. I '  
yo u r stom ach , h e a r t ,  or k idneys cun t 
s ta n d  Coffee d rin k in g , try  H e a lth  Cof­
fee I t  is w holesom e, n o urish ing , and  
sa tis fy in g . I t 's  sa fe  even  for the  
you n g est child. Sold by G. I. Robinson 
D rug Co.
T E N A N T S  HARBOR
Tile officers c f  E u re k a  Dodge. F. & A. 
M., Will be in s ta lled  n e x t T hu rsd ay  
evening , the  24th. T he  officers for the 
y ear a re : YV. M., A lbert H all; Sen. W., 
E rn e st R aw ley; J u n . W.. George A n­
drew s; T re as  . A lbion A ndrew s; Sec'y, 
E lm er Allen; Sen. D.. E d w ard  Dick- 
more; Ju n . D., W ilbur W a tts ;  Sen. 
C lyson W ilson; J u n  S.. C has. Raw'll 
M arshal, A lb e rt D avis; C h a p . H en ry  
K alloch; T y ler. W illiam  Dw yer. M usic 
for th e  occasion will be fu rn ished  by 
o rch estra .CA.STOT1IA..
Bourn .ho I*1® K'nd Y°u ton Always Bought
Signature
The i  o Hate lA
H am p sh ire  a re  v isitin g  
b ro ther, Carol T u rn e r.
The school h ere  closed F r id a y  a fte r  a 
■mi of e ig h t w eeks, ta u g h t  by Eddie 
Cain of L ongfellow  a C orner.
M rs Alvle Jo n es  lias  closed h e r school 
tn Som erville an d  re tu rn ed  to h - r  home.
H a rry  W o rth in g  of B ranch  Mills 
spen t S u n d ay  a fte rn o o n  w ith  1. N. 
Q uigg of P le asa n t View Hill.
B arn ie  N orton  h as  m oved to  the  old 
Bobbie T u rn e r p lace, w hich has  been 
;u n t fo r a iong  tim e, and  is cooper­
ing for Isaac  Quigg.
George H an n an , who had  a  p a ra ly tic  
-ho tk  W ednesday, died a t  th e  hom e of 
his b ro th e r, D aniel H a n n a n , S unday 
evening. H e loaves one son. Otis, of 
Sou th  L iberty , a n  aged  m other, th ree  
b ro th e rs. Nowell of P alerm o , D an of 
W ash in g to n , U lm er of L ib e rty  and  one 
s is te r, Mrs. Rosie S oa tes of L iberty . 
F u n e ra l serv ices w ere held W ednesday  
a t  1 o'clock.
NORTH UNION
Mr. and  M rs. N. S h erm an  and Mrs. 
F red  M alay w ere in Union T uesday .
I. S a v a g e  Is h e lp in g  W . C. P e rry  in 
the  woods chopping.
J is s l  - B arc lay  and  M aster B arc lay  
M iller v isited  a t  Mrs. C harles B a r tle tt 's  
recu n tly
F red  M alay shoe a  fine fox F riday .
Q uite u n u m b er from  th is  v icin ity  a t ­
tended  tile Odd F ellow s' in s ta lla tio n  a t  
A ppleton  F r id a y  n ig h t.
Mr an d  M rs. W. C. F e rry  and  Mrs. 
E m m a F o 3 se tt v isit, d friends in Apple- 
ton. T h u rsd ay .
E rc in  B ry a n t h a s  sold all his logs to 
F red  M alay to be hau led  to M alay 's 
ml.I.
Rev S. O. W h itten  of I 'n io n  called on 
frien d s  in tills p lace M onday.
W hen th e  cold w inds d ry  and  c rack  
the  sk in  g e t D e W itt’s W itch  H azel 
Salve. Sold by W m . H . K ittredge.
B A R G A IN S
Mr T urne
E L flW O O D
M ist Mae L&mson Ih v isiting  her pa
ren ts , Mr. and M rs. F ra n k  Lam son.
M iss C arrie  B a rk e r  hat been v isitin g  
in S ou th  Union fo r  th e  p ast week.
C harles R ipley lost one of his team  
horses recen tly .
M iss M ary  M itchell w ith  M rs G ilm an 
M itchell, called  on friends  in th is  place 
Sunday.
Several of th e  people In th is  v icin ity  
a re  confined to th e  house w ith  bad 
colds.
School in th is  d is tr ic t  closed F r id a y  
a f te r  a  very su ccessfu l term  of e igh t 
W etks, ta u g h t  by M iss Inez R ip ley  of 
th is  place
L yndon Jo h n so n  haul com m enced h a r ­
vesting  h is ice.
Mrs. F ru n k  L am so n  is v isitin g  in 
Rockland.
ueuekah installation  at
W ALD OBf »RO.
T u esd ay  evening , th e  officers of Good 
L uck R ebekah L x lg e . No. 72. w ere in 
s ta lled  in Odd F e llo w s’ ball,in  the  p res ­
ence of m em bers and  a larg e  num ber 
of invh-xl gueata. a ll the  avalluW e 
spin e not occupied  by th e  flot'r 
work of the  in s ta lla tio n  cerem onies, b« • 
ing tilled At s o 'c lock  the officers of 
the  lodge m arched  to  th e ir  .a tia n s  to 
the  in sp ir in g  m usic  of Reed Orchestra, 
perfo rm ing  w ith  m ilita ry  precision 
m any  in tr ic a te  evo lu tions. Mrs. C lara 
L igh t of W arren . D is tric t D eputy  
P resid en t and  staiT. w ere a d m itted  and 
proceeded to Insta ll the  officers in re g ­
u la r  form . The officers of th e  lodge ar«? 
as  f d lo w s . Anna Hall. N. (».: Lizzie 
B a lle t .  V. (».: L ilia B rack e tt. R. S.; 
H a rr ie t G1idd< n. F. S ; C a rrie  Palm er. 
T rees  : M yrtle Norw ood; W arden ; 
tss ie  V annah , Cond : L aila  G allagher. 
R * N. G.; N e lli» Ovcrhx’k. L. S. N 
G.; L o ttie  P itch e r. R. S V. G : Del 
ph ine W hite. L. S. V. G.: E. E. B rack ­
e tt ,  O. G.; Ann L ash . I. G.; B eulah 
C hute , C haplain . T h ” G rand  Lodge 
w as rep resen ted  by M is. C la ra  L igh t, 
D. D. P .; Mrs. L ida B ra c k e tt as W ar- 
d in ;  M rs Dolphin.* W hite  as  R. C.. 
Mrs. A nna Jo n es  a s  F. S.; Mrs. E m m a 
Alden as T re a s .; M ay .Tones as M ar­
shal. Mrs. A nna Jo m s . May Jo n es  and  
E m m a Alden w e r 1 from  Union.
D u rin g  th e  even ing  th e  follow ing m u­
sical se lections w ere a d m irab ly  ren d e r­
ed by R ?ed’s  o rch e s tra :
March—The Sporty Mai.I
W altz—“ W hen the E vening Rrecze is S ighing' 
Mandolin Solo, piano nconipanim ent
Concert Waltz—“ The W itches’ W hirl’’
Miss Bessie Reed
Cornet Solo, orchestra accom panim ent 
Serenade—" L iv e r’s D ream ”
L G . Reed
O verture - Beydav
Recitation, Miss W hiti
T he o rch estra  wtm com peted  of the 
follow ing in s tru m e n ta tio n : C. B. 9 tah l, 
violin: I G. Heed, co rn e t: J . I). Johi 
son. trom bone; H a r ry  B enner, has 
M rs. 1. G. Reed, p iano
R em ark s  followed th e  m usical p ro ­
g ram  from  m em bers and  v isito rs.
In the  b an q u e t hall 175 people p 
took of a  delicious o y s te r  supper. Good 
L uck  R ebekah Lodge, No. 72. w as in ­
s ti tu te d  Feb. 28. 1S96, an d  now has 
m em bership  of 125. T he lodge Is in 
flourish ing  condition  and  u n d e r its  new 
board  of efficient officers, will 
doub ted ly  con tinue  its  p ro sp e rity  and 
use fu lness.
Neglected Rheumatism  
Causes Paralysis
KNOX COUNTY PROBATE COURT
THE JAM ESTOW N EXPOSITION.
Facts of In terest Regarding the Coming 
Exhib ition  a t Jam estow n.
The ob jec t of th e  Ja m e s to w n  E xposi­
tion Is to c e le b ra te  th e  fo u nd ing  of the 
first p e rm a n e n t E n g lish -sp ea k in g  s e t ­
tlem en t in A m erica , w hich occurred  a t 
Jam esto w n , Va.. M ay IS. 1607. I t will be 
opened by th e  P re sid e n t of th e  U nited 
S ta te s  a t  noon of A pril 26 th is  year, the 
th ree  h u n d red th  a n n iv e rs a ry  of the  day 
th a t  the a d v e n tu re rs  who were to found 
Jam esto w n  lan d ”d a t  Cape H en ry ; the  
g a tes will c lose a t  m id n ig h t of Novem - 
bei SO, 1907.
T he exposition  will be held on the  
w a te rs  and  sh o re s  of H am p to n  Roads, 
one of th e  la rg e s t and  b es t land-locked 
h a rb o rs  on th e  A tlan tic  seaboard , five 
miles from  N orfo lk  and  a b o u t as fa r  
from  N ew p o rt New s. P o rtsm o u th ,
I H am p to n  and  Old P o in t C om fort. Va. 
T he exposition  h e a d q u a r te rs  a re  a t  N or­
folk.
T he  exposition  :dte c o n ta in s  a p p ro x i­
m ate ly  five h u n d red  a c re s  of land, a 
fc r ty -a c re  inclosed  w a te r  basin  and  the 
160 sq u a re  m iles of w a te r  su rface  of 
H am p to n  R oads. T he exposition  m ay 
be reach ed  by w a te r  from  all the  se a ­
board  d t io s  a n d  by rail, w ith o u t 
change, excep t a t  ferries, from  all p a rts  
of th e  co u n try . Sever* tru n k  lines te r ­
m in a te  a t  N orfo lk  and  s ix teen  lines of 
s te a m sh ip s  leav e  th e  harbor. All the  
n e a rb y  c ities  h a v ?  fe rr ie s  and  launches 
ru n n in g  to the  exposition  and  N orfolk 
Is fu r th e r  connected  w ith  the  site  by 
four tro lley  lines and  one steam  ra il­
way.
T he exposition  s ite  h as  a fro n tag e  of 
tw o m iles on H am p to n  R oads and one- 
h a lf  m ile on B oush  Creek. T he o th er 
s ides of th e  exp o sitio n  g ro u n d s  a re  in ­
closed by  a  d e co ra tiv e  pine and  w ire 
fence, covered  w ith  honeysuckle , C rim ­
son R am b le r rose  an d  tru m p e t vinos. 
T h e  exposition  is a  g re a t  w hite  and  red 
c ity , C o rin th ian  co lum ns flanking  walls. 
T h e re  a re  sh a d e  tre e s  in abundance , 
g rav e s  of f ru it  trees  on th e  g ro u n d s a n d  
in n u m erab le  bed s  of n a tiv e  flowers and 
deco ra tiv e  p lan ts .
In th e  exh ib itio n  b u ild ings of tlie ex ­
position  th ere  will b e  g a th e re d  a  ehoica 
selection  of in d u s tr ia l  a i t s ,  of t ra n s ­
p o r ta tio n  device.! and  of h isto rica l d is­
p lays, and  a com plete  section  will be 
devo ted  io se v en te e n th  cen tu ry  h a n d i­
c ra f t.
T w en ty -five  fo reign  n a tio n s  will ta k ” 
p a rt in tlie im position h> fund ing  rep ­
re se n ta tiv e  fleets from  th e ir  n av ies or 
e ra -  k reg im en ts  fn  m th e ir  a rm ies. 
T h irty -o n e  s ta tu e  of th e  U nion will tak e  
p a - t  and  m ost of them  will have build­
in g s  on the  grounds.
The in d u str ia l d iv ision  of the  exposi­
tion will oc-.upy sev era l of the  la rg es t 
build ings on th ” ground*, an d  will con­
ta in  not only fin ished  ex h ib its  of m a- 
cb ln ery , but m odels of in n u m erab le  in ­
ventions, designed  to im prove  m ach in ­
e ry  now in use, p e rfec t p ro d u cts  now 
being m an u fa c tu re d  o r a lte r  inodes in 
m ak ing  goods. L a rg e  exh ib ition  houses 
will be devoted  to m an u fa c tu re s , liberal 
art-*, a g ri cu ltu re , h o rtic u ltu re , min«-- 
and  m ining, p u re  food, t ra n sp o rta tio n , 
etc.
An a r t s  and  c ra f t  village, co nsisting  
of seven old Colonial buildings, will 
h o m e  hand  w o rk e rs  in tex tiles, iron, 
copper, wood, s ilver, ru sh es  and  felt 
T h e  u r tis an s  who will work in these 
build ings will p roduce  se v en te e n th  cen ­
tu ry  household  goods an d  w earin g  m a­
teria ls . Just a s  th ey  w ire  m ade by the 
ea rlie s t colonists.
T he  “ w ar p a th .” or concession q u a r t ­
ers, of the  ex position  will c o n ta in  th- 
la te s t n ovelties ar. 1 a m u sem en ts .
M any free  a t t r a  Uions, or public 
am u sem en ts , will be prov ided  fo r tlie 
v isito rs
E v ery  w arsh ip  th a t  v isits  th e  port 
will have a band, an d  few reg im en ts  
a re  w ithou t m u sica l corps. Tlie expo­
sitio n  has provided  m ost am ply  fo r the 
com fort of its  v isito rs.
Shadt d w alks, n u m ero u s fo u n ta in s, 
in c lo s u u s  w ith  benches and  tab les, 
w here vif-Rori m ay  p a rta k e  of lu n ch ­
eons b ro u g h t by th em  to th e  grounds, 
an d  a free  b a th in g  section  a rc  am ong  
th e  a ttra c t io n s .
In  add itio n  to th e  hotel an d  board ing  
house fac ilitie s  «.f the  d is tr ic t, an  In ­
s ide  Inn. u : io ’C'ly appoin ted . wi<! be 
<>n th e  g rounds. T h is  Im iti will ofier
W ALDOBORO
A few frien d s of B yron W ilson g a th ­
ered n t h is  horn • on a su rp r ise  p a rt  
S a tu rd a y  evening . J a n . 12, in honor of 
27th b irth d ay . A lthough  a  s to rm y  
even ing  w ith o u t it  w as  nice an d  ch« 
ful w ith in  T he  even t w as looked fo r­
w ard  to w ith  g re a t  a n tic ip a tio n  and  in 
th is  case  “an tic ip a tio n  w as c e rta in ly  
not g re a te r  th an  rea liz a tio n .” Mr. and  
Mrs. W ilson’s  ch a rm in g  q u a litie s  
host and  h o ste ss  h av e  been proven u p ­
on r. any  p rev ious occasions. T he even 
ing w as spen t p lay in g  w his t, phono­
g rap h  selections, and  o th e r  am u se ­
m ent';. A fte r  w h ist th e  h o st w as p re ­
sented  a “h o rn ” for his phonograph  
from  g u ests . ’Th” p resen ta tio n  speech 
was m ade by H. G. Jo h n s to n  w hich 
w as responded to  in a  v e ry  ab le  and 
p a th e tic  m an n er by  Mr. W ilson. The 
g ti”s ts  th ”n proceeded to  the  d in ing  
room  whi.-h w as b ea u tifu lly  decora ted , 
m ain  fe a tu re  b e ing  a ch an d elier  
of 37 ligh ted  can d les  o v er th e  c en te r  of 
the  tab le  and  a  su m p tu o u s  lunch  wa3 
served , co nsisting  of sandw iches, pic­
kles. cheese, fan cy  cookies, cake, coff 
•ranges and  ic? cream . A lte r  lunch  the 
gentlemen re tire d  to th e  sm o k in g  room 
and enjoyed nice H a v a n a s  p resen ted  by 
th e  host. At a  l i t *  ho u r th e  g u ests  de­
p a rted  w ish ing  th? host and  h o stess  a 
long  and  p ro sp ero u s life and  p ro ­
nounced th e  e v en in g  th e  b es t ever.
Mrs. D elia K ennedy , who w as p re ­
viously rep o rted  in the  hosp ita l, and 
kas been la te r  w ith  friends  in P o rtlan d , 
re tu rn ed  hom e T u esd ay  n ig h t. H er s is ­
ter, M rs. A bbie V a n n a h , is keeping  
bouse for her.
M iss K a te  A chorn  w as in R ockland 
T uesday .
M iss E lizab e th  F . G e n th n e r w en t to 
Boston. T uesday .
M iss E m m a C lapp  of W iscasse t, is 
v isitin g  h e r cousin , M rs. George L. 
S to rer.
M. M. R ic h a rd s  w en t to S ton ing ton  
W e iln e s  lay.
F ro m  six  to tw e n ty  te lo w  zero, a c ­
co rd ing  to  locality , in the  village W ed­
n esd ay  an d  T h u rsd a y  m ornings.
An Hoboken p a p e r  an n o u n ces  tlie e n ­
g ag em en t of E. E. C hapm an  of W aldo­
boro and  Miss H a ttie  A lb e rts  of H obo­
ken.
C h arle s  Jones and  W illis  S p rag u e  
d ro v e  to  R ound Pond, Sunday.
A g o vernm ent official w as in tow n 
T u esd ay  looking  up the m a tte r  of 
d red g in g  the ch an n el of th e  M edom ak 
river.
T he officers of K in g  Solom on’s  Lodge 
w ere insta lled  F r id a y  even ing  by P. M. 
Sam uel L. M iller, a ssis ted  by P. M. 
W a lte r  E. C lark  as  M arsh a l and  Bro. 
W. C. C u rtis  a s  C hap la in . R e fre sh m en ts  
w ere served . T he officers for the  e n ­
su in g  y ea r a re  a s  follows- W. G. Labe. 
W. M.: T. L. R ich an ls . S. W .; Thos. F 
Sproul. J . W .; U . I. E ugley , T reas .; 
C lin ton  M athew s, Sec.; J. P. V annah , 
S D ; S. A. Jo m u , J . D , B. F. Boggs, 
S S ; Lendon I ’u g« ss, J. S.; W . C. C u r­
tis, C h ap la in ; I. G. E ugley, Tyler.
• Mr. and  M rs. W inn ie  Soule h a w  gone 
to  Boston.
E d g a r  D ay w en t to R ockland, S a tu r ­
day.
Mr. and  M rs. L yndon K eizer were in 
P o rtlan d , W ednesday .
t r ie  <» T rem trarn t W il l  in  A ll  C a ses  
K rtn o v e  t h e  ('.tim e.
Ffttnlysla i« n whose esnse in shrouded
in n n s te ry . If you were to  investigate carefully 
all rases of l ’n ra b s ,s  you would find that nt 
•on e tim e previous to  the a ttack , the patien t 
•v.fTeted trotn some form of rheum atism . Pns- 
tibly like so many o thers, he thought It was 
only n slight m atter oi tem porary inconveni­
ence ami paid no fu rth e r a tten tion  t<» it. i.ln n 
n iA tism lsno t io he neglected with Impunity 
The V no and poisonous R heum atic Acid m ust 
be neutra lized  and driven from the system as 
•n as they pu t In an Appearance. Do th is with 
Crio-O.
It is a harmless vegetable preparation  an 
does not contain a s ing le drop of ale diol It 
operates by its action upon the blood, muscles 
and kidneys in d cures Rheum atism  to stay 
cured. We m ight give yon testim onials from 
thousands of people in all p a rts  of the country 
hut we would ra ther have you talk with some 
one whom you know and can believe. Next 
time you are down town, ju s t drop into the 
store of T itus A- IIfils, dockland 's popular 
druggists, and ask them  about I’rlc-O. We 
won’t predict what they will say. hu t we have 
confidence enough in the remedy to leave it  ti» 
them.
I’ric-O is no t a ca th a rtic , nor does it affect or 
distress the stomach in any way. U ric -0  is a 
cure for Hheumatism and for Rheumatism 
only. T hat Is why it is such a success. It does 
one th in g  and ones th a t  one th ing  perfectly. 
Most d ruggists sell I ’rlc  o  a t  75c and ?1.00 the 
hottie , b u t you can have a sample L ittle  free If 
you cu t ou t this advertisem ent and send It with 
your name and address to the Smith Drug Co., 
Syracuse. N. Y. Sometim es they semi an order 
on your druggist fo ra  75c hottie free of charge 
in reply to those requests for a sample.
ne A ftC
U n iv e r s i t y  o f H a in e
A t a r?c?n t m ee tin g  of th e  Ju n io r  
c lass, G eorge L ew is S m ith  w as chosen 
as a m em ber of th e  J u n io r  week com ­
m ittee . R obert K. S te w a rd  w as elected 
door m an a g e r fo r I he Ju n io r  p ro m en ­
ade. Mr. S tew ard  Is a  b ro th e r  of Carl 
S tew ard , p rinc ipal of the  R ockport high 
school.
F o u r  U n iv e rs ity  of M aine s tu d en ts , 
m em bers of the  M usical Clubs, had 
In te re s tin g  experience  a t M illinocket 
S a tu rd a y  m orning . A fte r  tak in g  p a r t  
la th e  co n cert F r id a y  ev en in g  th e  boy! 
w ent to  a  bouse occupied  by a p rlv a tt 
fam ily , w here  th ey  w ere  b e ing  enter, 
tallied and  re tire d  for th e  n igh t. Tht 
head of th e  house a ro se  ea rly  next 
m orning  and  b u ilt  a nice bonfire In the  
ce lla r in o rd er to  th aw  ou t th e  frozen 
w a te r  pipes, lit th e  su b seq u en t ex c ite ­
m ent th e  hoys w ere m o m en tarily  fo r­
go tten . W hen th ey  did w ake up, the 
house w as in flam es. Tw o of th e  hoy 
jum ped from  th e  second s to ry  w indow, 
one h e a t  his d re s s -s u it  case  dow n tin  
s ta irs  by a  len g th  an d  th e  fo u rth  was 
eool enough  to m ak e  his w ay  down 
s ta irs  th ro u g h  th e  den se  sm oke u n a id ' 
ed. T he house w as b u rn ed  lint.
tt
L es te r  M orse B rag g , C am den high  
school. 1905 k now n by his co llegem ates 
its "H u m p y "  B ragg, sp en t S a tu rd a y  and  
S u n d ay  w ith  his m other, a t  S tockton  
Springs.
at
Tlie Colleg" of A rts  and  Sciences of 
the  U n iv e rs ity  h a s  a n n o u n ced  th a t  u se­
ries of w eekly lec tu res , a long  lines 
ered by  th e  head s  of th e  d e p a rtm e n ts  of 
th a t  college, will be g iven  d u r in g  the 
com ing sp rin g  te rm  R eg is tra tio n  for 
th is  course  Is open to  a ll s tu d e n ts  of th. 
U n iversity . T he lec tu res  a re  open ti 
the  public, no  adm ission  fee being  
charged . L ist of su b je c ts : A General 
O u tline  of G reek L ite ra tu re . I ’tof. Hud- 
d ils to n : L a tin  L i te ra tu re , P ro f. C hase 
H is to ry  of F re n ch  L ite ra tu re , Prof. 
S egal. G erm an  L ite ra tu re . P rof. C arr. 
The course  c o n s is ts  of s ix teen  lec tu res, 
fou r un d er each  head.
R
T he new ca ta lo g , ju s t  issued , show s a 
to ta l re g is tra tio n  of fix' s tu d e n ts , a n  In­
crease  of over ten  p er cen t o v er last 
vear. Knox co u n ty  is tep re sen te d  by 
only eleven s tu d e n ts  h u t you a re  p re tty  
su re  to  And one of these  eleven ta k in g  a 
p rom inent p a r t  w h enever th ere  Is “a n y ­
th in g  doing " T ills  b rin g s  to o u r m ind 
the fac t th a t  th e  c ity  of R ock land  has 
fu rn ish ed  m ore p itc h e rs  for the  'v a r ­
s ity  baseb a ll te a m  th an  an y  o th er 
M aine c ity  At the  p rese n t m om ent we 
a re  ab le  to nam e fo u r; R alph  B laelt- 
Ington " R e n e ' C ro ck e tt, fam ilia rly  
know n as  "C y." "D uffy" C ushm an  and
JA N U A R Y  TERM - U H A R I.E S K. M U e  
l.E R , JU IM fE , — C L A R E N C E  D . PAYSO N, 
R EG ISTER .
A ccounts filed: A d m in is tra to rs :—C.
M. W alk e r, e s ta te  o f  B. P. V e tte r lin g , 
la te  o f  R ock land ; f irs t  and final of 
T hom as B lack, e s ta te  o f  A dam  H. Mc­
L aren , la te  o f  R ock land : f ir s t  and  final 
o f G eorge L. S t. C la ir, e s ta te  o f M ary 
A. S t. C lair, la te  o f  R ock land ; first and 
final o f J .  H . H. H e w e tt ,  e s ta te  o f  Gil­
m an F re em a n , la te  o f  T h o m asto n ; f irs t  
and final o f  W m . A. H um es, e s ta te  o f 
T hom as S u k e fo rth , la te  o f W ash in g to n ; 
firs t and final o f  L ew is F. S ta r r e t t ,  es­
ta te  o f  R osanna S t a r r e t t ,  la te  o f Hope; 
firs t and  final o f F re d  R. S p ea r, e s ta te  
o f  G eorge H . S p e a r, la te  o f  R ockland; 
E x e c u to rs—F irs t  and  final o f  H orace 
M. N oyes, e s ta te  o f C haney  N oyes, la te  
o f  V ina lhaven ; f irs t and  final o f M. F. 
T ay lo r, e s ta te  o f Geo. L. F o g ler, la te  of 
H ope; f irs t  and  finnl o f  C y ru s  B. W il­
lard , e s ta te  o f  R ebecca  I.. W illard , la te  
o f S t. G eorge ; G u ard ian  F ir s t  and finnl 
o f  A. S. L ittle fie ld , e s ta te  o f E th e l 
F ra n c e s  C ro c k e tt, o f  R ockland; T ru s te e  
T h ird  o f J .  H. H . H e w e tt, e s ta te  of 
H a rr is  S. M orse, la te  o f  T ho m asto n , fo r 
benefit o f  A. A u stin  M orse, J u l ie t  A. 
M orse and  c e m e te ry  fund.
A ccoun ts a llow ed : A d m in is tra to rs  —
F irs t  and  final o f J e s s e  H. O gier, e s ta te  
o f Jo sep h  W . O g ie r, la te  o f  C am den; 
f irs t  and  final o f  S . H. D yer, e s ta te  of 
M ary  J .  Ph ilb rook , la te  o f V ina lhaven ; 
f irs t  and  final o f J .  E d w ard  S h rad er, 
e s ta te  o f J a m e s  R aw ley , la te  o f  S t. 
G eo rg e ; f irs t  and  final o f  G. M. H icks, 
e s ta te  o f H a r r ie t  M. D uffy, la te  of 
R ockland; f irs t  and  final o f R euel Rob­
inson, e s ta te  o f Jo sep h  T. M cK ellar, 
la te  o f S ou th  T h o m asto n ; f irs t  and  final 
o f Low B. T h u rs to n , e s ta te  o f D. F. 
H oy t, la te  o f U n ion ; .first and  final of 
G eo iy e  W . D avis, e s ta te  o f  E m ily C. 
D avis, la te  o f W a rre n ; firs t and  final of 
E lm er E. B row n, e s ta te  o f E lisha  B. 
B row n, la te  o f  V in a lh av en ; E x ecu to rs  
—F irs t  and  final o f  M ary  E. H u p p er, 
e s ta te  o f C h a rle s  Ray m oth  H u p p er, 
la te  o f  S t. G eo rg e ; G uard ian  —F irs t  of 
F ra n k  B. M iller, e s ta te  o f  T hos. I. 
Vose, o f T ho m asto n .
W ills filed: S u san  E. K en t, la te  of
N o rth  H av en , n a m in g  G race  H opkins 
e x e cu tr ix .
W ills a p p ro v ed  and  a llow ed: W illiam  
H ow ard  G ard in e r, la te  o f C am den, 
nam ing  L e tit ia  L ucinda G ard in e r ex e c ­
u to r; W m . H. T h o rnd ike , la te  o f U nion, 
nam ing  J a m e s  M. P ayson e x e cu to r; A b­
bie C. T h o rnd ike , la te  o f  U nion, nam ing 
J a m e s  M. P ayson  e x e cu to r; M a rg a re t 
E. A u s tin , la te  o f  T hom aston , nam ing  
C ora E. A u stin  e x e cu to r ; E lizab e th  A. 
M cIn ty re , la te  o f  T h om aston , n am in g  
J .  H. H . H e w e tt  e x ecu to r.
P e titio n s  filed: D. H. G lidden, adm in­
is t r a to r  on e s ta te  o f  Jo sep h  F . H opkins, 
la te  o f  V ina lhaven , fo r  license to  sell 
rea l e s ta te ;  F re d  R. S p ea r, a d m in is tra ­
to r  on e s ta te  o f Geo. H. S p ea r, la te  o f  
R ockland, fo r d e c re e  on a m o u n t o f  col­
la te ra l  in h e r ita n c e  ta x  due from  Baid e s ­
ta te ;  C has. W . L iv in g sto n , w idow er o f 
F lo ren ce  E. L iv in g sto n , la te  o f S ou th  
T ho m asto n , fo r  a llow ance ; E th e l E. 
T h u rs to n , e x e cu to r  on e s ta te  o f  C a rrie  
L. L e n fes t, la te  o f  U nion, fo r  license to  
sell rea l e s ta te .
P e titio n s  g ra n te d ;  M aynard  S. A u stin , 
e x e cu to r  on e s ta te  o f  E nsig n  H. 
Coom bs, la te  of R ockland, fo r  d ec ree  on 
am o u n t o f  c o lla te ra l in h erita n c e  ta x  due 
from  said  e s ta te ;  F ra n k  B. M iller, 
g u a rd ia n  o f E m lia  A. A ndros, o f R ock­
land, fo r  license to  sell rea l e s ta te ;  
B enj. C. P e rry , a d m in is tra to r  on e s ta te  
o f W m . A. R ip ley , la te  o f R ockport, 
fo r ap p o in tm en t o f  E d w ard  K . Gould 
and  F ra n k  B. M iller as  com m issioners 
o f  insolvency.
A p p o in tm e n ts : A d m in is tra to rs—D a­
vid S. H all, e s ta te  o f D ora B. H eal, la te  
o f  H ope; F.dw. K . Gould, e s ta te  o f Rose 
A. S m ith , la te  o f  T h o m asto n ; A nnie  G.
’la c k "  Frost.
W illiam  D. H all.
W A LD O  CO UN TY F A IR .
T he V ..Ido C o u n ty  A g ricu ltu ra l So­
c ie ty  held its  a n n u a l  m eetin g  Ja n . 12. 
T he following officers w ere e lected fo r 
the  ensu ing  y ea r: P re s id e n t, H orace  
C henery ; vice p res id en ts . R alph  H ay - 
fo rd . A rth u r  R itch ie ; s e cre ta ry . R alph
I. M orse; t re a su re r .  W . A. M ason; 
tru s tee s . E. R. C onnor, S. G. N orton . E. 
E. B abcock. J. W. J  o n es , W. F  lsin g ill,
J. H C lark . M. II. S m ith . W. H. A r­
nold. H . F . M ason, I>. C. G reenlaw . E 
I). T ap ley , F red  T ow nsend. J. F . W il­
son, G. G. A bbott, S tlw y n  T hom pson. 
T he society  voted to hold the  a n n u a l 
fa ir  on T u esd ay . W ednesday  and  
T h u rsd ay , A ug 20, 21 am i 22.
Ill:
NORTH W A R R E N .
M rs. C h arle s  B en n er w ar tlie  r< 
gu est of Mrs. B ra g g  in Rockland.
W ard  S te tso n  of W arren  and
a u n t,  Mrs. Jen n i?  M iller, of T lio inarton , 
w ere g u ests  of M rs. A nson S tetson . 
T uesday .
E dw in  C raw ford , w ho h as  been qu ite  
sick , is Im proving  slow ly.
Mips A gu .«  M. S te v en s  h as  been 
spending  a few  d a y s  w ith  M iss E lla  
L add in W arren .
Mr. and  M rs Jack so n  R ussell of W al­
doboro  were a t  Anson S te tso n 's , F rid ay .
V IN A L H A V E N
Mt and  Mrvt I m t. s  Calderw ood 
it.-d R ock land  Tu.w day.
vis-
in town
YounK, e s ta te  o f  E m ily  A. S im pson, 
la te  o f  C am den ; L ucien  B. K een, e s ta te  
o f C has. F . A y ers , la te  o f R o ck p o rt; D. 
H. G lidden, e s ta te  o f  W m. H. C alder- 
wood, la te  o f  V in a lh av en ; G u a rd ia n s— 
E d ith  M. H all, o f V ic to r 1’., M aurice 
W . and  C h ris tin a  H all, o f  R ockland; 
Geo. L. S t. C lair, e s ta te  o f  F ran k  A. 
S t. C la ir, o f  R ock land ; T ru s te e —A lv ra  
W . G reg o ry , e s ta te  o f  M ary  A. Blood, 
la te  o f  R ockland.
In v en to r ie s  filed —S tev en  L. C alder- 
wood, la te  o f  V ina lhaven , $2713; R ebec­
ca L. W illard , la te  o f S t. G eorge, $475.- 
50; T ilestori B. H eal, la te  o f  Hope, 
»3996.17; H a r r ie t  A. H all, la te  o f  W ar­
ren , $4797.97; F ra n c is  S a lisb u ry , la te  o f 
C am den, $739.45; J a n ie s  Copeland, la te  
o f H u rric a n e  Isle , $063.38; F lo rence  E. 
L iv ingston , la te  o f S ou th  T hom aston , 
$340; C h a r lo tte  A. G ilb ert, la te  o f  C am ­
den, $614; G ladys M artin  e t  a l., o f  C am ­
den, $129.90; K endrick  F. S tim pson , o f 
C am b rid g e , M ass., $738.44; R oland W . 
Say w ard  e t  a l., o f  U nion, $800.
KNOX COUNTY.-
In Court of P robate, held a t  Rockland, 
on tlie 15th day ot January , A. D 1907.
auuted his account of guardiautdiip 
ward for allowance.
Obdkkku, T hat notice thereof be g iven ,th ree  
weeks successively, in The Courier-Gazette 
p rin ted  in Rockland in said County, th a t all 
persons interested may attend  a t  a Probate 
Court to be held a t  Rockland.on the 19th day of 
February next, and  show cause, if any they 
have, why the said account should not he al* 
lowed.
CHARLES K. MILLER. Judge.
6-8U0 C°<?£a RENCETD. l’AYHON. R egister.
It. F. Arnes o f  C am den 
th is  week.
D. H. G lidden an d  O. 1- 
In R ock land  T uesday .
M rs T. G. L ibby  and  Mrs. E . f  Mc- 
In to fh  spent T u e sd a y  In R ockland.
T he  Apron C lub  nssem hled  a t  tin1 
hoi: e of Mrs. Jo h n  M oore T u esd ay  and  
p a rtic ip a te d  In a  sow ing bee. S ix teen  
w er • precenl a n d  enjoyed the hours so ­
cia lly . w hile th ey  w co m p llsh ed  an 
am o u n t of w ork v ery  p leasing  to th e ir  
hostess. A New E n g lan d  boiled d in n er 
w ith  dandelion  g reens , w as served , and  
a  baked  bean supper.
C. B. S m ith  h a s  opened tlie grocery  
husinw^i anew  in  th e  s to re  on Georg? 
G in n 's  w harf. Mr. S m ith  is fo rtu n a te  
in secu rin g  th is  p lace  and  w ith  te le ­
phone an d  tea m s  will be p rep a red  to 
su pp ly  h is c u s to m e rs  w ith  h ts  usua l 
prom ptness.
T ls  ru m o red  th a t  W F. R o b erts  will 
co n tin u e  b u sin ess  fo r H ix & C larke, a t 
tl ie  co rn er of M ain and  H igh s tre e ts .
W alte r  T oinutn  w as in the  c ity  T u e s­
day .
T il ? o ff ic e rs  o f M arg u e rite  C h ap te r  
11. lif a  e ry  su ccessfu l reh e a rsa l T u e s­
d ay  evening.
M iss u th e l  D alt ui l la l l  cel. b ra ted  the 
■ '..oh a n n iv e rsa ry  i f  h er b ir th d a y  
T h u rsd ay  by e n te r ta in in g  a n u m b er of
were
W A R R E N
E ugene  H arlow  Brow ne and Miss 
Alice E m m a W ln ch en b ach  of T h o m as­
ton w ere u n ited  In m arria g e  T uesday  
even ing  at 'the hom e of tlie b rid e 's  p a ­
ren ts .
M rs. I ucy  H osm er and  d a u g h te r  
C la ra  a re  q u ite  111 w ith  th e  grippe.
T h irty -e ig h t from  h ere  a tten d ed  the 
Big R in k  in R ock land , W ednesday 
evening.
M rs. M ary R ichm ond  w ent to B oston 
T u esd ay  to v is it  h e r  d a u g h te r , Mrs. 
V irg in ia  T hom pson.
KNOX COUNTY—In Court ol Probate he|<| a t 
Rockland on the loth day ot January  A.D. 1907.
Horace M. Noves, Executor of the last will 
and testam ent of Chauey Noyes, late of Vinal 
haven in said County, deceased, having p re­
senter! hi* first and dual account of adm in is tra­
tion of the estate  of said deceased for allow­
ance.
Okukkeu, T hat notice thereof be given, once 
• we«*k. fo» three ’weeks »uccessively. In The 
Courier-Gazette, p rin ted  in Rockland, in said 
County, tha t all persons interested may a ttend  
a t a P iobate Court to he held a t Rockland, 
on the 19th day of February next, and show 
cause, if any they have, why the said account 
should not he allowed.
CHARLES K. M IL L E R .Judge. 
A t te s t :
tHENCE l>. PAYSON, Register
KNOX COUNTY—In C ourt of Probate held a t 
Rockland on the 15th d*y of January  A.I). HM)7.
O M Walker. A dm inistrator on the e ita te  of 
B. P. V etterling late of Rockland in said Coun­
ty, deceased, having preseoted his first accouut 
of adm inistration  of s t id  eatate f T  allowance.
Oudkbkp T hat notice thereof oe given, three 
weeks successively, in The Courier-Gazette, 
p rin ted  in Rockland, in said County, that all 
peisous interested u ay attend  a t a Probate 
Court to I*) held a t  Rockland, on the 19th day 
of February nex t, and show cause, it any they 
have, why the said  account should not be 
allowed. CHAKLK8 K. MII.LER. Judge,
A tru e  c o p y —A I t KM :
6-8 1U C H A H K Sl'K  O , PAYSO N. It eg in U rIN FANTS’ CLOTHING
g en u in e  burguine 
th e  couw bieratiun
and
day
t t
C u red  u f I .u a g  T r o u b le .
" I t  is now e leven  y ea rs  since X h ad  a 
n a rro w  escape  from  co n su m p tio n ,"  
w rite s  C. O. F loyd , a  lead ing  business 
m an  of K ersh aw , S. C. "1 had  ru n  
dow n In w e ig h t to 135 pounds, 
cough ing  w as co n s ta n t, b o th  by
and  n igh t. Initially 1 beg an  ta k in g  Dr. 
K in g 's  New  D iscovery , and  con tinued  
th is  for a b o u t six  m onths, w h in  my 
cough an d  lu n g  tro u b le  w ere en tire ly  
gone and  I w a s  res to red  to my norm al 
w eight, 170 pounds."  T h o u san d s of p e r­
sons a re  healed ev ery  year. G u aran teed  
a t W m. 11. K ittre d g e 's , R ockland, and  
G. I. K obinsoil D rug  Co., T hom aston . 
50c an d  11. T r ia l b o ttle  free.
CASH REGISTER
FO R SA LE
S ix  c le rk  k ey * , d e ta il  s lip , check , 
to ta l a d d e r ,  c lo ck , e tc , R e g is te rs  a n y  
a m o u n t to  $99.99. In  pe rfec t cond l- 
lon . A b a rg a in .
H E R A L D  O F F IC E , T h o m asto n .
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  S A T U R D A Y , J A N U A R Y  19 , 1907 .
R ockland friends have deceived ca rd s  
a n n o u n c in g  tho m arriag e  of E ugene 
H at lew Brown? of W arren  and  Miffl 
Alice E m m a W lnchenbach of T h o m a s ­
ton, which took pinco a t th e  b ride s 
hom e T uesd ay  v eilin g . T he cr<>cin wi « 
f >rm rly employed a t the  F u lle r-C obb  
C o ’s s to re  In th is  c ity  am i is especially  
well know n In lo eil a th le tic  c irc les as a 
baseb.tll p lay e r The b ride Is a d a u g h ­
te r  of M rs. Annie M. Winch* nbacb  of 
T hom aaton , and also has m any frien d s  
in thlE city .
T h e  Jo lly  Seven Club w as p lea sa n tly  
en te r ta in e d  at the hom e of M iss G race 
Slradle, Rockland stree t, T uesd ay  even­
ing. Sew ing w as enjoyed un til a b o u t  8 
o’clock, when a hot chocolate  lunch was 
re rre d . T he nex t m eeting  will be held 
At the  hom e of M iss F lo rence  K aier, 
B u n k er s tre e t, Jan . 22.
T h e  R ebekah Sew ing Circle m et 
T h u rsd ay  afte rn o o n  w ith  Mrs. J. S. 
Je n k in s , M yrtle stree t.
F if te e n  s tu d e n ts  from  th e  Com m ercial 
College had a  slo lghrlde to C ushing . 
W ednesday  n igh t, and  gave a  su rp rise  
p a r ty  to E. II. Young, who fo rm erly  a t-  
tendod the college. Mr. Y oung had 
every  reason  to be su rp rise d  a t  th e ir  
v isit for th e  th erm o m eter reg is te red  
a b o u t 10 d egrees below zero and  th e re  
w m  a  d isag reeab le  wind to face on the  
re tu rn . Tin* boys and  g irls  rep o rt a 
d e ligh tfu l 'time, however.
Mrs. Rebecca P ack a rd  and Mrs. 13. F. 
C u sh m an  w ere housekeepers a t  the  U nl- 
v e rsa lle t c ircle W ednesday evening.
T he W ide A w ake Club m et T uesd ay  
a fte rn o o n  w ith  Mrs. .1. R. F lye, C res­
c e n t s tre e t. N ext ’’hiesday  even ing  
th e re  Is to be a  club su p p e r a t  Mrs. E. 
S. F a rw e ll’s.
A rth u r  Leach of Providence, who h as  
been  v isitin g  re la tiv es  in th is  city , re ­
tu rn s  hom e today.
Georg*1 H all, who is em ployed by M. 
G. Seuverns & Co. in N o rth  S c itu a te . 
M ass., has  been home on a r'nort v a c a ­
tion.
T he engagem ent h as  icc e n tly  been 
announced  of W illiam  M cLain o f th is  
c ity  and  M iss Evelyn  T. W yllie of 
W arren
M r and  Mr.?. A lvah  Sm ith  e n te r ta in ­
ed a  p a rty  of re la tiv e s  an d  friends a t  
th e ir  h< me on L aw rence  s tre e t  M onday 
evening , it being the  25th a n n iv e rsa ry  
of th e ir  m arriag e . R e fre sh m en ts  w ere  
se rved  and  th e  evening  w as passed  w ith  
graph*»ph»»ne selections and  w hiat. T he 
couple  w ere rem em bered  w ith  som e nice 
p resen ts. T hose p resen t w ere: Mr. an d  
M rs. A lvah Sm ith , son B ert and  d a u g h ­
te r  L izz ie , Mr. and  M rs. W a lte r  
Hugh* s, Mr. and Mrs. George B lake, 
Mr. an d  Mrs. It E. Moore. Mr. and  M rs. 
E  O’B. G onla and  d a u g h te r  Eveflyn, 
M r. an d  M rs John  Sm all, Mr. and  M rs. 
N oah Curledte. .Mrs. Alice R ussell, M rs. 
L ila M unroe. Mrs. Joseph ine  L o throp . 
M rs A nnie Alden, Mrs. G eo ig ia  M an- 
son. T h e  gue«ta departed  a t  a  la te  ho u r 
a f te r  w ish ing  t i n  host and  h o ste ss  
m any  happy  re tu rn s  of th e  day.
Oa.pt. and  Mrs. Jo h n  C cnary  w ere in 
P o r tla n d , W ednesday.
M rs. F . E. F re em a n , w ho h as  been  
q u i te  s e rio u s ly  ill tor se v e ra l w eeks, is 
g a in in g .
L e o n a rd  I). C andago of B angor is in 
th e  c ity  on a b u sin ess  tr ip .
A u g u s ta  item  : M rs. E. C. D u d le y  
o f I I  E lm  s tree t gave a  d e lig h tfu l  b u t  
in fo rm a l recep tion  W ed n esd a y  a f te r ­
noon  in h o nor o f  h er n ieces, M iss R ice 
o i R o ck lan d  am i M iss F lo ren ce  D unn  
a n d  Mis-? M abel D unn  o f  W a te rv ille . 
T h e  th reee  y o u n g  w om en re c e n tly  re ­
tim e d  tio m  a sev era l m o n th s  v is it  
sp e n t to g e th e r in E urope. Ices an d  
tea  w ere se rv ed  in tlie d in in g  room  by 
M iss l la t t i e  H a ll, the  M isses Jo h n so n , 
M iss M arian  H ea th  an d  tho M isses 
Conor.
M rs. A. J .  L a rrab ee  e n te r ta in e d  th e  
A ftern o o n  W hist C lu b  W e d n esd a y . 
T h e  p rize  w as won b y  M rs. 11. II. 
F l in t .  A new  m em b er w as a d m itte d . 
’I’lie c lu b  m eets  n e x t w itli M rs. II. \ \  . 
T h o rn d ik e .
A c h a r i ty  w h is t p a r ty  u n d e r  th e  
au sp ic e s  of the  L a d ies ’ A u x il ia ry  ot 
th e  K nox  H o sp ita l w ill be g iv en  in th e  
p a rlo rs  o f the  T h o rn d ik e  ho tel, S a tu r ­
d a y  a fte rn o o n , Feb . 2. S om e v e ry  
h a n d so m e  prizes h av e  a lre a d y  been 
c o n tr ib u te d . T e m p tin g  re fre sh m e n ts  
w ill be se rv ed . T he  tic k e ts  a re  .50 
ce n ts , am i from  th e ir  sa le  tlie a u x il ia ry  
hopes to net a la rg e  su m  for tlie  h o sp i­
ta l.
T h e  a tte n d a n ce  a t  th e  sy n d ic a te  a s ­
se m b ly  in P enobscot V iew  G ran g e  h a ll 
T u e sd a y  e v en in g  w as tlie la rg e s t  sin ce  
th e  R ube  d an ce  som e w eek s ago . I t 
w as p refaced  by  an  e x c ep tio n a lly  line  
p icn ic  su p p e r. Each m em b er whs re ­
q u e s te d  to fu rn ish  som e a rt ic le  ol food 
d e s ig n a ted  by the c o m m ittee  w hen th e  
in v ita tio n s  w ore sen t ou t. In  a s p ir i t  
of h u m o r th e  in v ita tio n  sen t to M rs. L. 
F . C hase ca lled  lo r n e a rly  e v e ry  a rt ic le  
on th e  m en u . T he  jo k e  w as c a rr ie d  to 
a v e ry  successfu l c lim ax  by  M rs. ( ’base  
w ho, u n a b le  to a tte n d  in p e rso n , s e n t a 
la rg e  box o f e a tab les , a ll  on a in in iu - 
tu re  scale . P ies ab o u t tw o in ch es  in 
d iam e te r , a ja r  of p ick le s  an  inch  h ig h , 
a pot a b o u t the  size o f an  in k  w ell c o n ­
ta in in g  bak ed  beans, tw isted  d o u g h n u ts  
an  inch  long, e tc ., e tc . T h is  lood w as 
ea ten  w ith  m uch a cco m p an y  in g  m e r r i ­
m en t a l  the  second tab le . In  c h a rg e  
o f  T u e sd a y  n ig h t’s d an ce  w ere J o h n  E. 
I .each am i E. W. M cIn tire .
LADIES’
RUBBERS 
25c ALLSIZES
Ladies’ H igh 2-B uckle
O V E R S H O E S
F irs t q u a lity — good sty le 
—  new goods— all sizes, 
2 1-2 to  8
Only S1.15
M en’s H igh S tu k p ro o f
FELT RUBBERS
T H E  IT A L IA N  TRAGEDY.
Domenico T eti Held for April Term —
S till A sserts th a t  Victor Florentino 
is the Real Criminal.
In a tr ia l which las ted  from  10 a. in. 
to 9.30 p. m. T h u rsd ay , d e ta ils  of the 
D alian  sh oo ting  trag ed y  on Achorn 
s tre e t w ere  reh earsed  before  Judge  
C am pbell. Dom- nico T eti. who w as 
b ro u g h t back  from  Boston by  Sheriff 
T olinan. a f te r  in sis tin g  upon e x tr a d it ­
ion p ap e rs , w as a rra ig n ed  upon the 
c h a rg e  of m u rd e rin g  RafTaele Conforto. 
He told w h a t appeared  to be a s tfa ig h t-  
fo rw ard  s to ry , ad m ittin g  th a t  he had  a 
p a r t  in th e  q u a rre l, and  th a t  he fired 
tw o  of th e  fo u r sho ts, b u t rem ained  
firm  In h is  ch a rg e  th a t  V icto r F .o ren- 
tlno  w as th e  m an who killed Conforto.
H e  told of th e  card  p a r ty  a t Gulla 
T a m m e ra ’s d u r in g  w hich Vito M nnti- 
«ano slapped  F lo re n tin e 's  face and was 
e jected  from  the room  by P e tr  ilia 
Mlchefll. T hen, accord ing  to the  p riso n ­
e r ’s s to ry . F lo ren tin o  left th e  house 
first and  when th e  o th ers  cam e c u t fired 
tw o shot*, one of w hich killed C onforto 
in s ta n tly . T h a t  F lo ren tin o  though t he 
w as sh o o tin g  M ontisnno w as th* im ­
pression  g a ined  from  th e  testim ony . 
T eti. h im self, th o u g h t It w as M ontlsano 
who had been sh o t, and  from  behind  a 
post fired tw o  sh o ts  a t F lo ren tino , 
n e ith e r  of w hich  took effect.
All th e  I ta l ia n s  p rofessed  ignorance  
•of the  a ffa ir  a t  first, bu t M ontlsano nnd 
F lo ren tin o  finally  co rro b o ra ted  the first 
part, o f the  sto ry . M lcheli. whom they 
alleged  to  h ave  been one of th e  b raw l­
ers, wan a  fresh  m ug. 'who denied all 
know ledge of tlie  a ffa ir  and  seem ed to 
th in k  th a t  th e  show  could not go on 
w ith o u t him. H e d ran k  an  in o rd in a te  
a m o u n t of w a t? r  and  kep t Special Of­
ficer B e rry  b usy  all th e  evening.
G ulla  T am m era, th e  I ta l ia n  wom an 
who k ep t the  Joint, could not he budged 
from  h e r first sto ry . She appeared  in 
co u rt each  session  w ith  a lit tle  child so 
th in ly  chad th a t  th e  sp e c ta to rs  w onder­
ed how th e  In fan t w ithstood  the aw ful 
cold.
Dom enico T eti w as bound over to the 
A pril te rm  of suprem e court. V icto r 
F lo ren tin o , whom  ho ch a rg es  w ith being 
th e  rea l crim in a l, w as held In $100(1 
bonds as  a  w itness, ns w as .also p e lr a l la  
M lcheli. N e ith e r could fu rn ish  bail and 
will rem ain  behind  the b a rs  u n til April. 
M ontlsano , in co n sid e ratio n  fo r his 
fam ily , w as allow ed to go on his p e r­
sonal recognizance. And th is  en d s  the 
(unsavory  m ess u n til April, th an k  good­
ness.
T he p riso n e r did not h av e  counsel 
T h u rsd ay , b u t i t  th e  April term  will be 
rep resen ted  by an  Ila  dan  law y er from  
Boston. C ounty  A tto rn ey  H ow ard  a p ­
p eared  fo r  tb ?  p rosecu tion , which he 
conducted  in the  m ost th o ro u g h  m an ­
ner. All th e  officials a re  w ork ing  In 
com m endable  harm ony .
AT ST. BERNARD’S.
A t St. B e rn a rd ’s ch u rch  nex t M onday 
ev en in g  o ur young  a m a te u rs  will ag a in  
a p p e a r  in com edy d ram a  u n d er the  d i­
rec tio n  o f M rs. Jo h n  B ird, th rough  
w hose in stru c tio n  th e ir  h istrio n ic  ability  
is 'being so well developed. A su p p er 
will be served! a t  the  usu a l h*\ur. a f te r  
w hich th e  fo llow ing e n te r ta in m e n t will 
b e  p resen ted .
MRS. Wll.l.lS’S WILL.
A Comic Drama in One Act. 
Characters:
Mrs. Robinson—executrix  Anna Culhanc
Lady Spindle—absurd  and haughty
Leonise Moulison 
M rs.Dwindle—poetess and would-oe fashionable 
M ildred Rvan
Jenny—farm servant Anna Donohue
Rachel—Mrs. Robinson’s servant Helen Ryan 
Scene—English Village—Time P resent Day. 
Local Song Hits from “ Good-By, Mr. G reen­
back”—A nna Donohue ami Jam es Burns.
THE WAV OF A MAN.
An original C ontiast In Two Acts. , 
Characters
Raymond Moulison 
Angus M cInnis 
Georgie M* Laughlin 
Florence llaley
30 years elapse between Act I. and Act II. 
Vocal select ions between the ac ts —
Catherine Boardman and Edith Clark 
Pianist—Elizabeth Car ini 
The d ra m a tic  e n te r ta in m e n t is to be 
rep e a ted  in T ho m asto n  one week from  
n ex t M onday n ig h t, in c o n ju n c tio n  witli 
a  d an c in g  and  w hist p a rty . C ars  will 
leave a t  12 o’clock.
Mr. Henry Spreudbrow 
Wilcox -a Gardener 
Mis- Jeune N ortlicott 
R uth—her Maid
T H E  24TH M IL E ST O N E .
Some T h in g s B. F . K eith  H as Done
Since 1883, T ra n sfo rm in g  the Show
B usiness.
J a n u a ry  8. 1883—A “s to re  show ” on 
W ash in g to n  s tre e t,  w here th e  new p a r t  
of th e  A dam s H ouse now stan d s, w ith  
"B ab y  A lice” a s  tlie  p rin c ip a l a t t r a c ­
tion.
Janus r.v 8. 1907—Tlie finest th e a tre  in 
the  world devot«?il to con tfnuous p e r­
fo rm ance. of widt h lie w as th e  o rig in a ­
tor, w itli H oudini, th e  g re a te s t d raw in g  
c a rd  o f the day , a s  the  lead ing  fea tu re  
of a  v audev ille  p ro g ram  of s ix teen  acts.
T hese fac to  tell in b rie f  B. F . K eith  s 
h ie to ry  in B oston d u rin g  th e  la s t tw en ­
ty -fo u r  y ears. And th ey  only  tel! a 
sm all portion  of his ach iev em en ts  d u r ­
ing h i t  tim e fo r he is to d ay  the sole 
p ro p rie to r  of h a lf  a dozen th ea tre s , two 
of whit ii. those in P h ilad e lp h ia  and 
Boston, rep resen t an  o u tla y  of m ore 
111*111 a  m illion of do lla rs  each; p a rt 
p ro p rie to r  in tlie  seven K e ith  and  P ro c ­
to r  th e a tre s  in New York am i Je rse y  
C ity, to  say  n o th in g  of co n tro llin g  the  
K eith  B ooking A gency in New York, 
which engagers all tlie p e rfo rm ers  who 
a p p e a r  in m ore th an  fiftv  vaudeville  
th --a tie s  in tliis co u n try  an d  in C anada.
I t  is a  m a tte r  of h isto ry  th a t  Mr. 
K eith  is responsib le  in a g re a te r  m eas­
u re  th an  an y  o th e r  m an a g e r for the  
“cl* a n in g -u p ” o f the  o ld -tim e form  of 
v a rie ty , and  p u ttin g  it in such sh ap e  
th a t  it  becam e possible fo r ladies and  
ch ild ren  to  w itn ess  su ch  s ta g e  e n te r­
ta in m en ts  w ith o u t fea r  of being shock­
ed o r h a v in g  th e ir  sense  of m odesty 
o u trag ed . H is  th e a tre s  and  his m ethods 
of co n d u ctin g  them  h ave  become m od­
els. an d  a re  copied and  Im ita ted  tlie 
co u n try  over. In  th e  u p lif tin g  of v a u ­
deville Mr. K eith  found it necessary  to 
invade  th ?  p rec in c ts  of d ram a , o p era  
am i th ?  lyeeum  p latfo rm , l ie  lias im ­
p o rted  novelties from  E u rope  th a t  w ere 
beyond th*1 reach  of o th e r  A m erican 
m an a g e rs  and  he h as  m ade “produc­
tio n s’’ th a t  a re  fa r  In ad v an ce  of a n y ­
th in g  d ream ed  of by a v a rie ty  m an ag er 
in tlie old days.
In  Boston, his hom e city . Mr. K e ith  
h as  m ade for h im self a host of friends. 
H e is p rom inen tly  identified  w ith  m any 
i o rg an iza tio n s  th a t  a re  looking for Hie 
fu tu re  b e a u ty  an d  g rea tn e ss  of Boston 
I r a th e r  th a n  to th e  im m edia te  p resen t.
M r K e ith  is a  very busy  m an n o w a­
d ay s and  sp en d s a  p o rtio n  of every 
we* k in New York. H is p rinc ipal lieu ­
te n a n ts  a re  E. F. Albee, who lias been 
g en e ra l m an ag e r of his a t t r a c t io n s  for 
years , and  liis  only  son, A. Paul K eith , 
wiio a c ts  a s  th e  a s s is ta n t  g en e ra l m an- 
a g . r  fo r Hie K eith  en te rp rise s.
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P a t r i c k  McNa m a r a .
In  o ur T u esd ay  issue  w as briefly  m en­
tioned th e  d e a th  of th e  la te  F n trie lc  
M cN am ara of T h om aston . Mr. M cN a­
m ara  w as born  In th e  co u n ty  of M ayo. 
Ire land , M arch  17, 1N41, the  son of 
T im othy  and  M ary  tD a v it t)  M cN a­
m ara , h is  m o th e r being  a  cousin e f th e  
la ic  M ichael D av ltt, M. P.. who becam e 
fam o u s a s  th e  founder of th e  Irish  
L and L eague. Mr. M cN am ara  cam e to 
tills  co u n try  w ith  his p a re n ts  w hen 12 
y ea rs  of age, se ttlin g  a l  th e  M eadows. 
He w as educated  In th e  public  schools 
of th is  c ity  an d  th e  T ho m asto n  A cad­
emy. B eing  m uch in te res te d  In m in­
erals , he m ade a  special fe a tu re  of th a t  
study .
H e w as the  f ir it  to see th e  g rea t pos-’ 
s ib llities of H u rr ic a n e  Islan d , an d  a sso ­
c ia tin g  h im self w ith  th e  la te  Gen. T ill­
son, G a r re t t  Coughlin  .and Mr. H ogan of 
New Y ork who secured  a  99 y e a rs ’ 
lease of th a t  Island. D isposing  of his 
In te res ts  n t H u rrican e , he opened g ra n ­
ite  ip tirr i .  s a t  W iley 's C o in e r and  a t 
o th er placi s. L a te r  he tu rn e d  his a t ­
ten tion  to m in ing  an d  soon becam e 
recognised  us an  e x p e rt m inern lis t. H e 
trav e lled  ex tensively  in connection  
w ith  th e  In d u stry  of m ining, v isitin g  
Asia, Sou th  A m erica, I l ia ie o  nnd tile 
W estern  and  S o u th w este rn  portio n s  of 
th e  U nited  S tu tes.
T he illness w hich  resu lted  in his 
d ea th , o v erto o k  him  w hile engaged  in 
S ou thern  C alifo rn ia , w here  he -was in­
sp ectin g  and  rep o rtin g  on m ining  p ro p ­
e rly  In tlie  In te re s ts  uf P h ilad e lp h ia  
ca p ita lis ts , who had engaged  him  to 
v isit tlie  v arious m ining  localities of the 
U nited  S ta te s  and  M exico, to inspec t 
and  rep o rt on them  for purposes of in ­
vestm en ts.
Mr. M cN am ara. w as o rig ina lly  a R e­
publican . and  a  v e ry  a c tiv e  w o rk er in 
the  ran tts  of th a t  p a rty . H e a fte rw a rd  
becam e Identified w ith  tlie  G reenback- 
ees. and  w ith  th e  com ing of Dr. C rock­
e tt  w as one of th e  m ost e n th u s ia s tic  o r­
g an ize rs  of tlie J a ck so n  Club in T h o m ­
asto n . C o n tac t w itli c a p ita lis ts  an d  
lab. r in g  m en th ro u g h o u t the co u n try  
g av e  him  a  deep in sig h t in to  In d u str ia l 
a ffa irs  and  on th is  su b je c t he was one 
of th e  best posted  men in th is  p a r t  of 
the  s ta te . Ho w as a  fa sc in a tin g  con­
v e rsa tio n a lis t, and  had  been  provided 
by hts ex ten siv e  trav e ls  and  varied  e x ­
p eriences w ith  a n  endless fund of an ec ­
dote. G enial P a tr ic k  M cN am ara  w as 
liked ev e ry w h ere  he w as know n and the 
new s a t Ills d ea th  c a rried  w ith  It 
pan g s o f  deep reg re t end  sorrow . -Mr. 
Mt N an iara  m arried  S .i.ah  F itz g  ra i l of 
Tli am i-to n . Ju n o  10, c7o. and  since hi.' 
m arriag e  ha.I resided a t th a t  place. He 
is su rv iv ed  by a widow, tw o sons. W il­
liam  nnd E d w ard  A . one d au g h te r . 
A g io s , and  a  sis te r, Mis. J a m e s  F la n a ­
g an  of tills  city .
C O R N E L IU S  L. M AG EE.
Corn, llus L. M agee, tlie well know n 
nigh ':-w a tch m an , died a t Ills hom e on 
N orth  M ain s tree t, M onday, aged il 
years. H e had  been failing  In h ea lth  
q u ite  rap id ly  tlie pust y ear, being  a s u f ­
fere r from  d iab e tes  D eceased w as a 
n a t l ’e of Brooksville, being a  son of 
C ornelius mol H a rr ie t (W eb ster)  M a­
gee. In  ea rly  life ho Wits a  seafa rer . 
About 20 y e a rs  ago he w as a m em ber 
of the  local polica force, and  since th a t  
tim e, u n til  h is  fa ta l illness began , he 
bad been a  n ig h t-w a tch m a n , einploy .-i 
by busin ess  m en and  p ro p erty  ow ners 
a lo n g  M ain s tre e t. Tlie fac t t tia t th ere  
have been  no b u rg la rie s  of any  conse­
quence In u long period of y ea rs  Is 
proof th a t  be bad  been fa ith fu l to liis 
tru s t. T w o y e a rs  ago lie w as elected  to 
th e  Com m on Council from  W ard  re ­
ceiv ing  a  handsoiii • vote. Mr. Mug.-v 
w as know n th ro u g h o u t th e  c ity  for his 
k lndheu. tediu-ss and  gen ia lity . H e was 
a c e  IIIIIIII d a tin g  to the  la s t degree mi l 
wHl be held  In k indest rem em b ran ce  by 
all a ho knew  him. Mr. M agee wa- 
twleo m arried , l ie  Is su rv iv ed  by Ills 
second wife, whose m aiden  nam e was 
l i r a .I l le  B lo w n , and by tw o sons. Mail- 
ford an d  F ra n k  T he la t te r  is a clerk 
a t  the  R ock land  postotfiee.
F U L L E R -C O B B  CO.
Buy now w h ile  our stock  i s  B i g .
No cheaper a n y t im e  th is year t h a n  
n o w .
M en’s Furs and Fur Lined Coats. 
W om en’s Furs and Fur Lined Coats. 
M isses’ and Children’s  Furs and Fur 
Lined Coats.
Muffs, Scarfs and Sm all Furs.
The Largest S tock  in H aine tor.se- 
lect from.
F U L L E R -C O B B  CO.
OLD AG E PEN SIO N S.
C ongress F rien d ly  to Bill W nlch De- 
lig’h ts  Civil W ar V eterans.
T he M cC uniber Service Pension hill,so 
called, v Rich pass«*d tin? S« n a te  on F r i ­
day , m igh t he m ore accu ra te ly  d e scrib ­
ed a s  a n  ag e  pension bill for v e te ran s. 
T w en ty  y ea rs  ago such a  nn a su re  
would h ave  been vigorously opposed, 
b u t to d ay  it receives u nan im ous su p ­
p o rt in tlie u p p e r house of C ongress,and  
no s h a rp  h o s tili ty  is likely to be m an i­
fested  in any  p a r t  of th • country . Tlie 
ex p lan a tio n  Is simp]*1, says th e  New  
York T ribune . \V? hav  reached a poin t 
of Hme w hen all th e  su rv ivors of th e  
M exican W a r  hav? j assed the lim it of 
d isp u ta b le  d isab ility . W’e have a lre a d y  
e s tab lish ed  by executive o rder and  leg­
isla tio n  a sy stem  of ag** pensions, anti 
the M cC uinber bill ex tends t in t  sy stem  
only a  lit tle  fu rth e r, t ’nder P resid en t 
R o o sev e lt’s  execu tive or<.* r of M arch 15, 
1904, th ?  pension  exam iners were d i­
rected  “ to  consider as an ev iden tia l 
fac t, if th e  c o n tra ry  Goes not appear, 
th a t  w hen a c la im an t lias passe I the  
ag e  of 62 y e a rs  lie is disabled o ne-ha if 
in a b ility  to perfo rm  m anual labor and  
is en titled  to be ra ted  at $6 per m o n th .” 
It w as fu r th e r  provid* <1 th a t  a l t e r  »>5 
Hie ra te  shou ld  lie $8 a m onth, a f te r  68 
$10 a  m onth  and  a l te r  seven ty  $12 a 
m o n th —tlie full rat*1 lo r d isab ility  
proved by m edical exam ination . Tlie 
Pension  A p p ro p ria tio n  ac t of A pril 24, 
1906, d ire c te d  th a t  tin1 reb u ttab le  p re ­
su m p tio n  es tab lish ed  by tlie P re s id e n t’s 
o rd er be accepted  as  final ami ab so ­
lu te.
M r. M cC um ber’s m easure  goes f u r ­
th e r  in a d m ittin g  com plete d isab ility  
to p e rfo rm  m anual labor a t 62 a rt!  a b ­
o lish ing  all g rad in g s  betw een 62 and  70. 
A v e te ra n  pension*nl on an  a g  • ' lalm  
u n d e r  the p rese n t law  would re* olve a 
lit tle  loss lim n $8 a m onth  for the 
e ig h t y e a r  period betw een 62 and  70. 
U rd ? r  th e  proposed ac t lie would re ­
ceive th e  Hat $12 la te . A ftei 70 and up 
to seven iy -flvo  h? would receive $15 in ­
s te a d  if $12, and  a f te r  s e v e n ty - llv -• $20 
in s te a d  of $12. I t  is Impossible 1 1 gue-s  
how m uch th is  change of ra te  would 
cost tlie  g o vernm ent. One e s tim a te  is 
$15,000,000 a  year. B ut th is  seem s e x ­
cessive, fo r it  is dillicu lt to say  how 
m any  of th?  possible beneficiaries under 
th e  new law  would lak e  a d v a n ta g e  of 
its  p rovisions.
W'neii P re s id e n t R oosevelt’s  o rd er w as 
Issued in 1904 som e healed  im ag in atio n s  
figured  its  c e rta in  cost a t  $10,000,000 to 
$20,000,000. As a  m a tte r  of fac t tlie o r­
d er cau sed  no preemptible increase  in 
pension  expend itu res. T he v e te ran s  n*»w 
«m ill*.- roll will In- enab led  to d raw  in ­
c rease  t com pensation  un d er It eunnot 
su rv iv e  on  the  a v e rag e  m ore th an  a few’ 
years , m d  it m ay )*•- a rg u ed  tliaL the 
g o v ern m en t can well afford  th is  sm all 
a d d iti m al recom pense to  its  defenders 
in th e ir  ad v an cin g  years . I t  m us: be 
rem em bered , too, th a t  t l ie  c o s t  of liv ­
ing h as  m ate ria lly  inci*at>*xl am i th a t  
$12 goes l it tle  fu r th e r  toduy tlian  $s 
did ten y ea rs  ago
B E A TS “ A L N T  SA LLY .”
H ere 's  a W om an in H arrin g to n  108, am i 
G row ing  O lder E v ery  Day.
M rs. Dovisa Cox, tlie  oldest wom an in 
M aine, p assed  h er 108th b ir th d a y  S a tu r ­
d ay  a t h e r horn? in H a rr in g to n  Many 
rlen d s  called to ex ten d  the *om dh n en ts  
of th e  seas*m and  b ring  h er p rese n ts  of 
her fav o rite  lu x u ries, tobacco  and  con­
fectionery .
M rs. Cox a p p e ars , if a n y th in g , in b e t­
te r  m en ta l an d  p liysieal conditit r  th an  
on h e r la?t b irth d a y . She w alks abou t 
the  house w ith o u t a ssis tan ce , takes 
m uch in te re s t  in tlie  ev en ts  of tlr  
leighhr rhood. p a rticu l rly  < f a  religious 
rev iva l iow go ing  on Hit re, and 
m em ory  of ev en ts  of ch ildhood ap p ears  
to  be m uch s tro n g e r  th a n  for several 
y ears, in  ta lk in g  over h er p as t life sin? 
m ention*d ev en ts  w hich happened a l ­
m ost a  c e n tu ry  ago, w hich tlie fam ily  
lias no t h ea rd  h e r call to m ind fo r  m any 
yea is.
P h y  sic inns who h ave  a tten d ed  Mrs, 
Cox, say  th a t  b a rr in g  com e act .deni, 
she seem s go<xl for sev era l y ea rs  m ore 
as she h a s  show n very  U tile evident*- of 
.fa i lin g  s tre n g th  in the  past y ea r P er- 
I h ap s o ne  of th e  m ost rem ark  *bb- f* a t-  
u res in  Hie longev ity  of Mrs. Cox is 
th a t  sh e  w orked very  h a rd  all of her 
life, rea l ing  a  fam ily  of six children, 
carin '?  fo r a. b a rn  ful, of stock , s p lit­
ting  wood, sh o v tle 'l snow and  did for 
y ea rs  tli? w ork  of a m an.
SH IP SUBSIDY BILL.
Grosvenor Measure W as Defeated, and Lit- B  F erreting  Out Extravagance in the 
tau e r’s S ubstitu te  W ill Go Before House. J Departm ent of Agriculture.
A fte r  a  fight w hich las ted  a ll of 
T u esday  and  ex tended  to the  floor of 
tlie H ouse, th re a te n in g  to b r in g  ab o u t 
m uch filib u ste rin g  a t  one tim e, the  
H ouse co m m ittee  on m erch an t lnarim  
and fisheries finally  decided by a vot<- 
of (-tight to seven  to m ake a  fav o rab le  
rep o r t on a  ch ip  subsidy  bill p rep ared  
by R ep re se n ta tiv e  I J a a u e r  of New  
York, a s  a  su b s ti tu te  for the  G rosvenor 
Dill, w hich has been under discussion 
fo r m an y  weeks.
Tli*- m em b ers  of th e  com m ittee  w ho 
su p p o rted  the  mvasiir*; wer? R ep resen ­
ta t iv e s  G rosvenor, M inor, L ittlefie ld . 
Eordnoy, W atch e r. H um phrey . W atson  
and  L itta u e r, a ll R epublicans. Tin- 
n eg a tiv e  vot*-s wer.? c a s t by  R ep resen ­
ta t iv e s  B ard sall. \ \  iis-on and H inshaw . 
R ep u b lican s , and  Gould*n, M aynard . 
Sheri* y and  P a tte rso n , D em ocrats.
Seven subsid ized  m ail lines a rc  p ro­
vided fo r in the  bill to be rep o rted  w itli 
an  a n n u a l su b v en tio n  es tim ated  a t  
750,0/0. Tw o cf the  lines a re  to be from  
tlie A tlan tic  co ast to S ou th  A m erica 
and  one from  th e  G ulf of M exico to 
C*»lon F rom  the P acific coast ‘here  n r - i 
to be th re e  lines to tlie O rien t and  on*; 1 
line to th e  w'ost co ast of South  Am-u i* a. 
Only two ch an g es  w*ue m ade by tin- 
co m m ittee  in th ?  Dill as  o rig ina lly  
d raw n  b y  Mr. L itta u e r. In s te a d  of 
a c tu a lly  fixing San  F ran cisco  nnd tin- 
P u g e t sound as  tlie poin ts of d ep a rtu re  
of the  tw o  lines to Ja p a n , C h in a  and 
the P h ilip p in es , th e  com m ittee  a m e n d ­
ed M r L i tta u e r ’s Dill so th a t  one of tin- 
lines is to  s ta r t  from  a  point n o rth  of 
<’ape M endocino and  Hie o th er from  a 
point so u th  of Cap*1 M endocino.
A t tlie  m orn ing  session  of tlie com ­
m ittee  of th*.1 sh ip  subsidy  bill w hich 
carried  a to n n ag e  .-ubsidy and  is sa id  to 
be e x trc n n - ly  d is ta s te fu l to S p eak er 
C annon, w'as laid  In-fore the  com m ittee  
by Mr. J J t ta u  -r am i severa l Democ ra ts  
voted fo r it. R epub licans  ch an g ed  th e ir  
vo tes in  o rd e r  to de fea t it and  get a  
com prom ise bill un d er consideration  
w hich i t  w as th o u g h t would hav*- a  b e t­
te r  c h an ce  witli tlie R epub lican  House 
leaders. T lie com m ittee  ad jo u rn ed  to 
m eet a g i in  u t 4 o’clock and  w hen an  a t ­
tem p t w’a s  m ade to  have tlie H ouse a d ­
jo u rn  a t  th a t  tim e the D«-m«»crats !•*- 
ban a filib u ste r In an  a tte m p t to keep 
tlie H ouse  in  aossion, th u s  pn  * m ting  
Hi*; m erc h a n t m arin  - and  fisheries eom- 
n iittee  from  m eeting  and  reach in g  an 
ag reem en t. T he  m inority  leader, Mr 
W illiam s, dem anded  t»?ll(rs am i ayes 
and  n a y s  on the  a d jo u rn m en t vote, but 
a co u n t slmw'ed th a t a  quorum  w<»s not 
p resen t m d tin- H ouse a d jo u rn ed  by a 
vote of 143 to  77.
T h is  s u b s ti tu te  p rovides for a naval 
reserve  fi?et a loiiq  tin- lines uf S e n a te  
su bsidy  bill. T he hill req u ires  th a t all 
sh ip s  be of 16 km»: rpe. d. except th a t 
from  th e  g u lf  to  Coh.u, w hich is to ,»? 
14 k m us. I t  r*-*pilr -s th a t  tin; sh ip s  In­
bu ilt in  A m erica  and  own»-*l by A m eri­
can s  an d  rep a ired  in A m erican  dry 
docks an d  th a t  they  sliall be. availabe- 
as  a u x il ia ry  c ru ise rs  in tim e ot w ar. I"  
m eet tlm  req u irem en ts  of tin1 bill abou t 
35 s id p s  would he requ ired  and  m ost »« 
tile s-  would have to tie built. I t  will 
req u ire  fo u r years to build the sliip-.
W ith  a  fo r tn ig h tly  serv ice  tills  b« lim 
p rovided  in the bid. the  line to Bio will 
receive $600,000 and  th a t  to Bu<-nos 
A yres $800,000; tlr ;  w est coast line $600.- 
000: th e  tw o O rien ta l lines $700,000 each; 
Hi*- Colon lin? $15,000. Th* O ceanic lin- 
from  San F ra n c isc o  to A u s tra lia  will 
r e c t i ’ $200,000 ifl add itio n  to tlie $300,- 
000 now  p i ta .
SNOW  SCHOONER STRANDED
I. L . Snow & Co. ivecJv.-d a tel*gram  
T u esd ay  a fte rn o o n  s la tin g  th a t  t lie lr  
schoon -r Jo h n  I. Snow w as s tran d ed  
th re e  m llca so u th  c f P o r tsm o u th  Life 
S av in g  s ta tio n  on tho N orth  C arolina 
coast. C apt. H. S. T u ttle , command* r 
of th e  c ra f t,  sen t tlie dei-pat* h an*l 
s ta te d  th a t  tlie  dianc* s of .-aviug tlie 
vessel and  cargo  were good if a s s is t ­
an ce  e o u ll  be rendered  a t  once. The 
d esp a tch  cam e by w ay c l H a tte ra s  ami 
w as d a to i  M onday. Jt was 1-arm  d 
th a t  a  tu g  h ad  folic to th e  vessel th a t 
day  a n d  w as exp-cred  to a rr iv e  a lo n g ­
side a t  m id n ig h t. Since th* n then- in  • 
been no  new s from  Hie sc*.lie of tic  
w reck. C api. Israe l Snow 1-il for 
p u ri.-m o u th  W ednesday m orning  and  
word from  him  will p robab ly  b - i* - 
ceived v ery  soon. T he schooner w as 
bound fro m  New York lo r M iami, 1* !a.
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MR. L ITTLE FIE LD ’S JOB.
R e p re se n ta tiv e  L ittlefield  p rom ises to 
m ake tlie A g ricu ltu ra l d e p a rtm e n t sit 
up an d  tak e  notice. H e lias only b e ­
gu n  to  hold m eetings down In tlie 
bow els of the  C apitol, w here  liis com ­
m ittee  on expenses in tin- p e p a rtm e n t 
of A g ricu ltu re  has its  official Immc. 
T h en 1 w as a  m eeting  la s t S a tu rd a y  
m orning , a t  which som e p lans were o u t­
lined an d  a little  testim ony  taken . But 
th ere  is a  lot of w ork ah ead  and Mr. 
L ittlefield  is finding  considerable  s a t is ­
fac tion  In a tte n d in g  to it.
F i r s t  o f  a ll he Is going a f te r  tin* 
W e a th e r  b u reau , w hich is a b ran ch  of 
tin- D e p a rtm  -nt o f A gricu ltu re . To Mr. 
L ittlefie ld ’s m ind th ere  have been som e 
q u estio n ab le  e x p en d itu res  there , speci­
fically in the  e s ta b lish m en t of a b ig  and 
costly  p la n t  a t  M ount W eather, som e 40 
or 50 m iles from  W ash ii g to n  and  in the  
Blue m o u n ta in s. Tin; d e p a rtm e n t lias 
san ctio n ed  a n  e x p en d itu re  th ere  in 
e re c tin g  build ings am i o therw ise  eq u ip ­
ping  th e  p lan t a t  a cost of a b o u t $250 - 
(00, and  i t  is lo u b tfu l w h eth er any  
sp*-<-iilc a u th o r i ty  fo r  tlie e x p en d itu re  
w as ev er given.
o th e r  officials h av e  been a f te r  tin- 
w ea th er m an, P rof. W illis Moore, hu t 
h ave  ra re ly  com e ou t b es t in a s tru g g le  
w ith him . Tlie P resid en t recen tly  d i­
rected  th a t  Prof. M oore should be rep r i­
m anded  for tak in g  p a r t  in some labor 
co n tro v e rsy  bu t P rof. Moore is a  popu­
la r  m an l< oa.lly and  ids official and  p e r­
sonal p res tig e  a p p a re n tly  w as not im ­
pa ired  thereb y . Now Mr. L ittlefield  
proposes to a sce r ta in  w h eth er lie can 
b r in g  P ro f. .Moore to book and  show  
th a t  he  lias been free  in u s in g  a p p ro ­
p r ia tio n s  for ex ten d in g  the w ea th er se r­
vice beyond w hat the  C ongress ever a u ­
thorized . I t  h a s  never been in tim a ted  
th a t  P ro f. Moore lias used a n y  of tlie 
m oney o th erw ise  th a n  for th e  benefit of 
tlie W caH n r serv ice  as  In- saw  it, bu t 
so m an y  g o vernm ent olficials have a c ­
q u ired  tin* h a b it of spend ing  g o v ern ­
m en t m oney for the  ex tension  of th* ir 
d* p a r t  m en ta l ac tiv itie s  w ithou t co n su lt­
ing Congre,s#* th a t  it bus become a s e ri­
ous offense in tile eyes of the law m a k ­
ers.
Seer t a iy  W ilson of Hie D partim -n t 
of A g ricu ltu re  h as  been one of tlie m ost 
serio u s  offenders in that p a rticu la r, for 
wiii-ii C ongress g av e  him an  ap p ro p r ia ­
tion fo r  e rec tin g  a d e p a rtm en ta l b u ild ­
ing an d  would no t give him as  m uch as 
lie w an ted  lie sim ply  went ah ead  witli 
Hie m oney C ongress voted am i con­
s tru c te d  two m agnificent w ings of a 
build ing . 'I’iiese wings, not yet com ­
pleted, ure  a long d istan ce  a p a r t  am i 
can only be john-d by a cen tra l bu ild ing  
for w h ich  C ongress lias n ev er a p p ro ­
p ria ted .
T h erefo re  tlie House, especially  
S p eak e r Cannon, is anxious t*. b rin g  up 
Sec. W ilson or anybody else in h is  d e ­
p a r tm e n t w itli a  sh a rp  tu rn  anti mak* 
tin m an  exam pl • to tli*- r* st of the  gov- 
< rn m e n t in W ash in g to n  and  th a t  H 
rea lly  th ?  ta sk  th u i lias been set for 
Mr. Littl* field ami liis com m ittee.
Sour; tes tim o n y  lias a lread y  been 
tak en  and  wlien it ge ts  into prin t a t Hie 
Governm* n t p r in tin g  oiiice Mr. L ittle ­
field will go o v er it * ar* fully and  bring 
in som  ; o th e r  witness**.* who m ay en­
able him  to h ave  som  • fun w itli it. Al­
ready  it has  becom e ap p a re n t d ia l  d if ­
feren t olficials a re  not likely to ugree  
a b o u t w hy  c e rta in  g o vernm ent m oney 
w as sp en t and  w itli olficials telling  d i­
vers sto ri -s Mr. Littlefield  will be in a 
position  to s t i r  up som e anxiety .
Tin? A g ricu ltu ra l com m ittee  of the 
House, wh >se ch a irm an  is R ep resen ta ­
tive  W ad sw o rth  of New York, is e n ­
co u rag in g  Hie Inv estig a tio n  th a t  Mr 
ldttlefi* kl is m aking, i t s  m*-mbers do 
riot like Hi* way th ings a re  going  a t  
the d e p a rtm e n t, i t  would like to see  a 
little  c lim g- and  g rea te r  co n serv a tism  
ab o u t si • nd ing  g o v e rn m en t m oney an d  
abou t em b ark in g  on new an d  u n tried  
p o lic ies .
W h o th c r Mr Littlefield  can  s if t  tlie 
evid. neo in tim e to m ake it of any  pse 
a t  lid s  session  of the C ongress rem a in s  
to be '•*•*•11. in  any  event tlie testim ony  
will be p rin ted  and  will se rv e  as a p e r­
m an en t r fco rd , w hich tlie C om m ittee  on 
A g ricu ltu re  cun utilize  a t Hie nex t se s ­
sion of C ongress. By tlie lim e tli? A g­
r ic u ltu ra l  ap p ro p ria tio n  bill r*.a<,hes the  
S en a te , liow* v?r, Mr. L ittlefie ld  exp ects  
to liav e  som e vuluabie  in fo rm a tio n  on 
hand-
D e W itt 's  L ittle  E a rly  R isers, reliab le  
l i t t le  P ills. R ecom m ended by W m . H. 
K ittred g e .
HOW TO SHOW A PROFIT.
T ricky  Bookkeeping P u te  Lotsee on 
th e  Profit Side.
T h e  p r in te d  rep o r t o f n m unicipal 
e lectric  light p lan t In In d ian a  h as  Jnat 
been received . It show s a profit. T here  
Is no q u estio n  ntiuut it. It show s a 
large profit. Tlie figures a re  th ere  Id 
b lack nnd w hile, and  they show  a 
profit e q u iv a le n t to  30 per cen t of th e  
g ross Incom e nnd IR p e r cen t on th e  
cap ita l invested . '1'hnt is w h at we call 
a p ro fitab le  business.
H ow w as th is  p lan t ab le  to m ake so 
good n allow ing? In a way so sim ple  
that an y  m un ic ip al p lan t could adop t 
it w ith  su ccess  If Its su p e rin te n d e n t 
w ere good a t  figures. And tlie best ot 
it Is th a t  it  m akes com petition  by prk 
r a te  p la n ts  im possible becanse—well, 
s to ck h o ld ers  n re  too inqu isitive.
In th e  first p lace the  fixed ch a rg es  
for In te res t on the cap ita l Invested nnd 
for d e p re d a tio n  w ere  e n tire ly  ignored, 
'i'lieu no a llo w an ce  w as m ade  for ta x e s  
lost by h av in g  m unicipal insten il of 
p riv a te  ow n ersh ip . Next, while fn ll 
charge w as m ade  ag a in s t the  w a te r  d e­
p a rtm e n t nnd the city offices for ligh ts 
and  supp lies, tlie  su p e rin te n d e n t con­
ven ien tly  forgot to ch arg e  the  llghtiin^ 
p ln n t w itli tlie  w a te r  used In its boll 
era and  co n d en sers  or witli Ils sh n re  o t 
the sa la r ie s  In the city  acco u n tin g  d e  
p n rtm en t. In su ran ce  w as ulso o v e r­
looked. F ina lly , to m ake  a ssu ran ce  o f  
profit doubly  su re , a num ber of Item s 
p roperly  p e rta in in g  to m ain ten an ce  
w ere c h a rg ed  to "new  co n stru c tio n ."  
At the sam e  tim e tlie charge  for s tre e t  
and  p ub lic  b u ild ing  lights w as q u ite  as 
high ns in su rro u n d in g  cities se rved  
by p riv a te  com pan ies, which had som e­
how o r o th e r  to  provide for all these  
om itted  item s.
I t Is p e rh a p s  needless to  add th a t  ex 
cept fo r th e  Judicious w ay in which t h -  
su p e rin ten d en t p rep ared  ills rep o rt a 
c o n sid e rab le  deficit would have a p p e a r­
ed in stead  of tlie g ra tify in g  profits. O t 
course  th e  ta x p a y e rs  will have to pro­
vide th e  m oney to  m ake good th ese  pa 
per profits, lin t they  m ay not for somt, 
y e a rs  sec  tho connection  be tw een  tlieli 
p ro fitab le  p lan t and  tlie h ig h er tax  
ra te , and  m ean w h ile  a re  happy In the  
co n tem p la tio n  of its  profits and  w ill 
d o u b tless  te s tify  en th u s ia stica lly  to th e  
benefits of m unicipal ow nership .
F rom  tile above we m ay ded u ce  th e  
fo llow ing ru le  for show ing a profit: 
F irs t, om it all item s of expense  th a t  
can w ith o u t too m uch d a n g e r  of d e ­
tec tion  lie sadd led  upon tlie g e n e ra l 
tax  list o r o th er d e p a rtm e n ts ; second, 
ch arg e  In a s  vague a w ay ns possib le  
to new  co n stru c tio n  as  m any Item s o f  
m ain ten a n c e  ns tuny lie necessary  to  
show  a larg e  profit. (N. R.—T he profit 
m u st be larg e  to  provide for tlie  con­
tingency  of som e c a rp in g  c ritic  discov­
e rin g  one or m ore of tlie concealed  
Item s of ex p en se  and  ru th le ss ly  d r a w ­
ing th em  fo rth  from  th e ir  h id ing  
places.)
If  th e  above ru le  is sc rupu lously  fo l­
lowed th e re  seem s to  lie no reaso n  
w hy ev e ry  m unicipal p lan t should no t 
show  a p ro fit.—“ C oncerning  M unicipal 
O w n ersh ip .”
GONE OUT OF BUSINESS.
M illions Sunk In U nsuccessful M unici­
pal L ighting  P lants.
D u rin g  th e  p as t few  y ea rs  n t lea s t 
s ix ty  c itie s  and  tow n s In th e  U nited  
S ta te s  h av e  sold, leased or aban d o n ed  
th e ir  l ig h tin g  p lan ts. In a few  cases 
they  still r e 'a ln  th e ir  d is tr ib u tin g  sy s­
tem , buy in g  tlie c u rre n t from  som e 
com pany, bu t in m ost in stan ces  they  
liave gone out uf tlie  b u sin ess  en tirely . 
A n u m b er of o th e r  places h ave  m ade  
unsu ccessfu l effo rts  to  d ispose of th e ir  
p lan ts .
As w itli few  excep tions m unlelpnl 
lig h tin g  p lan ts  liave been  in op era tio n  
b u t a sh o rt lim e, tills  is a re m a rk a b le  
sh ow ing  o f fa ilu re  an d  one, It need  
h a rd ly  lie said , th a t  is seduloualy av o id ­
ed by th o se  w ho fo r en d s of th e ir  ow n  
a re  u rg in g  o ilie r c ities  to m ake  s im ila r  
ex p erim en ts .
As it u sually  tak es  som e y e a rs  fo r 
a c ity  to  rea lize  how great u bu rd en  
it  Is c a rry in g  In Its lig h tin g  p lan t, it 
is p ro b ab le  llia t the  n u m b er of a d m it­
ted  fa ilu re s  will in crease  rap id ly  from  
now ou. for. us au  em in en t e lec trical 
en g in ee r recen tly  said , "T h e re  a re  a l­
ready  In d ica tions  th u t u co n sid e rab le  
n u m b er o f th ese  m u n ic ip alities  w h ich  
have en g ag ed  in Im proper u n d e rta k ­
ings tire en te r in g  upon u period  of 
financial difficu lty .”
F a u lts  Enough as It Is.
T h e  political m ach ine  tlia t dom in a tes  
New York city  is s tro n g  because  larg e  
pow ers a rc  de leg a ted  to It, a n d  th e  ex 
p e u d itu re  of SKKIJIOO.OOO Is given a b ­
so lu tely  in to  Ils keeping. W e h av e  
fau lts  enough w ithou t m unicipal o w n ­
e rsh ip  in m ost of th e  c ities  o f th is  
co un try , an d  th e  o rd in ary  b u siness 
m an  fa lls  to see Hie w isdom  of m aking  
th e  s itu a tio n  m ore com plex anil d u b i­
ou s  th an  il is by add ing  tlie problem  
of m u n ic ip al ow n ersh ip  w itli a ll th a t  it 
Im plies. U inghiiinton H erald .
WImo C o u ii .e l  fr o m  th o  S o u th
"I w an t to give som e va luab le  adv ice 
to th o se  w ho su ffer w ith  lum e buck 
and  k id n ey  troub le ,” say s  J . R. B lan k ­
enship , of Beck, T enn. ” 1 h ave  proved 
to a n  ab so lu te  c e rta in ty  th a t  B iectrlo  
| B itte rs  will positively  cu re  th is  d is tre s ­
s ing  condition. Tlie first b o ttle  g a v e  
j me g re a t  re lief and  a f te r  ta k in g  a  few  
m ore bo ttles  ,1 was com pletely  cu red ;
I so com pletely  th a t  It becom es a  p leas- 
■ u re  to recom m end th is  g reu t rem edy .” 
Sold u n d e r  g u a ra n te e  a t  W in. K it­
tred g e 's , R ockland, an d  G. I. R obinson 
D rug Co., T hom aston . P rice  S6 cen ts.
Men w ho u n d erg o  th e  ted iu m  o f 
Eerving on ju rie s, o ften tim es to tlie  
neglect of th e ir  ow n b u siness w ill w atch , 
w ith  sy m p a th e tic  In te res t S en a to r Mills* 
bill to  h av e  th e  co m p en tu tlo n  Increased.
“ I h ad  tried  e v e ry th in g  fo r iny baby , 
un til Dr. L y le  recom m ended C A Si'A - 
S W E E T - 1 can  tru th fu lly  say  H is t l ie  
bast m edicine I ever us<sl for babie- 
N an n ie  L. T ay lo r, Bedford, Va. CA S- 
C A S W E E T  U  sold Ly Win. H K it­
tredge.
L A D I E S ’ R U B B E R S
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BOSTON SHOE STORE
KnHnl For In ^ g e s O o n .
•  *  Relieve-, sour stomach,
1 palpitation ot the heart. Dige ts what you eat.
E A R L Y  R I S E R S
T h e  fa m o u s  l i t t l e  p i lls .
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